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Alkusanat.
Täten  saate taan  ju lk isu uteen  vuosien  
1933— 1937 siir to la isuu tta  käsit te levä  y k s i­
ty iskoh ta inen  tilasto. T ärkeim m ät m a in i t­
tu je n  vuosien s iir to la isuu tta  koskevat lu vu t  
on jo  a ikaisemm in ju lka is tu  t i l a s t o k a t ­
sau ksien ” eri vuosikerroissa.
E s i l lä  oleva ju lka isu  on la a d it tu  yleensä  
sam ojen  p er iaa t te iden  m ukaan kuin  „Siir-  
to la isuusti lasto”-sarjan kolme lähinnä edel­
lis tä  numeroa. Ju lkaisun  laa tim ista  on 
va lvo n u t  a llek ir jo i t tan u t  T  u n i e  e l  o ja  
tekstika tsauksen  on k ir jo i t ta n u t  y l im äärä i­
nen v irkam ies A  r  v i  R  a i  v  i  o.
IIelsingissä, Tilastollisessa päätoim ist ossa, 
m arraskuussa 1939.
Förord.
H ä rm e d  bringas t i l l  o ffen tl igheten  en 
d e ta l je ra d  s ta t is t ik  beträ ffan de  em igra tio­
nen åren 1933— 1937. D e v ik tigaste  s i f f ­
rorna rörande u tvan dr in gen  under  näm nda  
år ha redan  t id igare  'publicerats i  olika 
årgångar av ,,S ta t is t iska  öve rs ik te r” .
F öreliggan de pu b lika tion  har i  huvudsak  
u p p g jo r t s  en lig t samm a p r in c iper  som de 
tre  närm ast föregående num ren  i  serien  
„ E m ig ra t io n ss ta t is t ik ” . P ublika tionen  har 
u tarbe ta ts  u n der  ledning av u ndertecknad  
T  u n k  e l  o och tex tövers ik ten  har fö r ­
f a t ta t s  av ex tra  tjän stem an nen  A. r v  i 
I! a i  v i  o.
H elsingfors ,  å S ta tis t iska  centralbyrån,  
i  novem ber 1939.
Martti Kovero.
J . T. H anho.
A. Tunkelo.
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1 . S i i r t o l a i s u u d e n  s u u r u u s .
E sillä  oleva selonteko siirto la isuudesta  vuosina 
1933— 37 perustuu  lään in h allitu sten  an tam iin  t ie ­
to ih in  n iis tä  henkilö istä, jo tk a  ovat o ttan ee t p a s ­
sin  lähteäkseen ulkom aille työansion hakuun. X ii- 
hin henkilöihin nähden, jo tk a  ovat ilm oittanee t 
n iääräm aakseen Y hdysvallat ta i  K an ad an , on vuo­
desta 1924 läh tien  su o rite ttu  ta rk is tu s, m issä m ää ­
rässä  he todellak in  ovat m atkustanee t sam ana 
vuotena, jona  passi on annettu . Täm ä ta rk is tu s  
on u lo te ttu  ka ikk iin  n iih in  henkilöihin, jo tk a  a ik a i­
semmin ovat saaneet passin  edellä m ain ittu ih in  
m aihin  m uuttoa  v a rten , m u tta  jo tk a  e ivät ole voi­
neet to te u tta a  m atkasuunnite lm iaan . T arkistukseen 
ta rv itta v a n  aineiston  ovat kaikk ien  m aassam m e 
ed u ste ttu jen  siirto la is lin jo jen  asio im isto t h y v än tah ­
to isesti an tan ee t P ää to im is ten  k äy te ttäv äk si. Seu­
ra a  vassa e site tään  ve rta ilu  p a ss in o tta jien  luvun 
ja  s iirto la is ten  luvun välillä  kym m enenä viime 
vuorena :
1. Emigrationens storlek.
Föreliggande redogörelse över em igrationen åren  
1933— 37 g ru n d ar sig  på  av länssty relserna  läm ­
nade u p p g if te r  om personer, som u t ta g i t  pass fö r 
resa till u tlan d e t i avsik t a t t  söka a rb e ts fö r tjä n s t. 
.För de personers vidkom m ande, v ilka som d esti­
nationsland  uppg iv it 1 'örenta  s ta te rn a  eller K a ­
nada, liar f r .  o. m. å r  1924 kontro lle rats h u ru ­
vida <lo fa k tisk t av rest under det å r, då  passet 
u tg iv its . D enna kontro ll h a r  u ts träc k ts  a t t  om­
f a t ta  a lla  de personer, som tid ig a re  e rh å llit pass 
fö r resa t ill  dessa länder, m en som ieke kunnat 
fö rverk liga  sina reseplaner. D et fö r  kontro llen  b e ­
hövliga m ate ria le t h a r  vä lv illig t s tä llts  till C en tra l­
byråns fö rfo g an d e  av ag en tu ren m  fö r sam tliga 
de em ig ran tlin je r, som äro represen terade  i v å rt 
land. E n  jäm förelse  m ellan a n ta le t p assu ttag a re  
och an ta le t em igran ter under de tio senaste ären  
anställes h ä r nedan :
Vuosi
År
Passin- 
ottajien  
luku  
A ntal 
pas stagare
Siirtolais­
ten  luku  
A ntal em i­
granter
1928 . . . . .  6410
1929 . . . . .  7 889 6 383
1930 . . . . .  r> 063 3 964
1931 . . . . . 1 01S 741
1932 . . . . .  1 609 1161
1933 . . . . .  1 030 677
1934 . . 402
1935 . . . . . 889 573
1936 . . . . . 979 711
1937 . . . . .  1701 1 536
Siirtolaisista ottaneet passin: 
Av emigranterna uttagit pass:
edellisinä 
vuosina 
under nå­
got av före­
gående år
samana vuonna kuin 
ovat matkustaneet 
samma år de avrest.
luku
antal
%:na passin- 
ottajista  
i % av pass' 
tagaro
343 4 712 7 3 .r,
371 (i 0 .12 76.2
377 3 587 70.8
89 052 64 .0
19 1 142 73.0
23 654 63.5
22 380 48.»
19 554 6 2 .s
2.) 686 70.1
26 1 510 88.8
P ass in o tta jien  luvun ja  s iirto la is ten  luvun vä li­
nen ero tus on koko a ja n  ollut h u o m attavan  suuri. 
Suhteellisesti suu rin  oli täm ä ero tus v. 1934, jona 
vuonna passin o ttan e is ta  ennen vuoden loppua m a t­
kusti va in  noin puolet. Sen jä lkeen  on passin- 
ottovuonna m atkustaneiden  s iirto la is ten  luku sään ­
nöllisesti noussut, ollen v. 1937 89 %  passinotta- 
j is ta . N iiden  p ass in o tta jien  osuus, jo iden  on ollut 
pakko s iir tä ä  läh tönsä  toistaiseksi ta i  kokonaan
Skillnaden m ellan a n ta le t p asstag are  och em i­
g ra n te r  liar hela tid en  v a r it  be tydande. P ro p o r­
tionsvis stö rst va r denna skillnad å r  1934, då 
endast c :a  h ä lften  av p a ssu ttag a rn a  avreste före 
u tg ån g en  av å re t. D ä re fte r  h a r a n ta le t em ig ran ­
ter, som av rest under å re t  fö r  passets u ttag an d e , 
regelbundet ökats oeh u tg jo rd e  å r  1937 89 %  av 
p assu ttag a rn a . A ndelen av de p assu ttag a re , som 
v a r it tvungna a t t  t. v. u p p sk ju ta  sin  avresa eller
(S
luopua siitä , on siis viime vuosina p ienentynyt, 
m ikä jo h tu u  e tupäässä  m annerm aisen, s. o. lähinnä 
R uotsiin  suun tau tuneen  siirto la isuuden  noususta.
Tässä tilastossa  k a tso taan  siis siirto laisiksi a i ­
no astaan  ne p a ss in o tta ja t, jo tk a  todella ovat m a t­
kustaneet m aasta. »Sitä ta rk is tu s ta , jo s ta  edellä 
on te h ty  selkoa, ei ole vo itu  u lo tta a  v u o tta  1924 
aikaisem piin  vuosiin eikä tä lla in en  ta rk is tu s  ole 
aikaisem piin  vuosiin nähden ollut tarpeellinen <- 
kaan.
V ira llinen  siirto la isuustilasto  u lo ttuu  vuoteen 
.1893 saakka. S iitä  läh tien  on siirto la is ten  vuo­
tu inen  luku ollut abso luu ttisesti ja  keskiväkiluvun 
10 000 henkeä kohden se u raa v a :
li. o. h. avstå  d ä rifrå n , ha r a lltså  m inskats under 
de senaste åren , vilket främ st beror på ökningen 
av den k o n tinen ta la  u tvandringen , som närm ast 
v a r it r ik ta d  till  Sverige.
I  denna s ta tis t ik  b e tra k ta s  a lltså  som em igran­
te r  endast de passtagare , som fa k tisk t avrest in­
landet. Den kontroll, fö r  vilken h ä r ovan redo­
g jo rts , ha r doek ieke kunnat tilläm pas på  åren 
fö re  å r  1924 oeh fö r  övrigt ha r en sådan  kontroll 
ieke v a r it av nöden fö r tiden  d ärfö rinnan .
V år officiella  em ig ra tio n ss ta tis tik  sträcker >i.u' 
tillbaka, till å r  1893. Sedan dess ha r det å rlig a  
a n ta le t em ig ran ter absolut tag e t och per H1 ’Min 
personer av m edelfolkm ängden v a rit fö ljan d e :
Vuosina
Ar
Luk u
A n ta l
0 U(m k esk iväk i luvns ta  
" »oc av  medeltolkmiinjidr i
1 8 9 3 — 1900  ................................................ .............................................  4 7  5 5 7 2 3  ■’
1901 —  1 9 1 0  ................................................ .............................................  1 5 S  8 3 2 5 4  7
1 9 1 1 — 1 9 2 0  ................................................ ..........................................  6 7  3 4 6 ° 0  (i
1921 —  1 9 2 5  ................................................ ....................................  ;V1 0k)6 18  o
1 9 2 6 — 1 9 3 0  ................................................ ..........................................  *>7 5 3 3 15  ;;
1 9 3 1 — 1 9 3 5  ................................................
1 9 3 1  ................................................................. .............................................  741
1 9 3 2  ................................................................. ...........................  1 Hil 3 i
1 9 3 3  ................................................................. ......................  0 7 7 1 s
1 9 3 4  ................................................................. ...........................  4 0 ^ i i
1 9 3 5  ................................................................. ......................  5 7 3
1 9 3 6  ................................................................. ..........................................  7 1 1 1 !)
1 9 3 7  ................................................................. ..................................... 1 536 4.0
S iirto la is ia  on itsenäisestä Suom esta läh teny t 
h u o m attav asti vähem m än ku in  V enäjän  vallan a i ­
k an a : vuosikym menenä 1901— 10 m uutti m aasta
v u o sitta in  keskim äärin  15 883 henkeä, vuosina 
1911— 20 sam oin 6 735, 1921— 30 5 856 ja  v iisi­
vuotiskautena 1931— 35 läh ti m aasta  a in oastaan  
711 siirto la is ta  vuosittain . S iirto la isuuden  vähen­
tym inen jo h tu u  e tupäässä  taloudellisten  suhdan­
teiden  m uutoksista  niissä m aissa, jo ih in  s iir to la i­
suus on su u n tau tunu t. T oiselta puolen on s iir to ­
laisuuden vähentym iseen v a ik u ttan u t se, e ttä  to i­
m eentulom ahdollisuudet kotim aassa ovat itsen ä i­
syyden a ikana  ja tk u v a sti p a ran tuneet. V. 1932 
tap a h tu n u t suhteellisesti huom attavan  suuri s iir to ­
la is ten  luvun lisään tym inen  jo h tu u  siitä , e ttä  
s iirto la isuus silloin en tis tä  suurem m assa m äärässä 
su u n tau tu i V enäjälle . V astaavan la inen  s iir to la i­
suuden kasvu v. 1937 taa s  a iheu tuu  R uotsiin  
su un tau tuvan  siirto la isuuden  lisään tym isestä.
S iirto la is ten  jak aan tu m in en  ko tilään in  m ukaan 
selviää tau lu s ta  n :o  1.
U nder sjä lvs tän d ig h etstid en  lia b e tyd lig t îV-re 
em ig ran ter avrest f rån  F in land  än  under n i 
ryska väldets t id :  uniler decenniet 1901— 10 oi-ii- 
g’rernde å rligen  i medeltal 15 883 personer, aren 
1911— 20 6 735, 1921— 30 5 856 och under fem års­
perioden 1931— 35 endast 711 personer ärligen. 
Den m inskade u tvandringen  beror främ st pa de 
ekonomiska k o n ju nk tu re rnas fö rän d rin g  i de län ­
der, till v ilka em igrationen r ik ta t  sig. Ä andra
sidan  ä r  den m inskade em igrationen  även en to ijd  
av a t t  u tkom stm öjligheterna i hem landet k on ti­
n uerlig t fö rb ä ttra ts  under sjä lvständ ighetstiden . 
Är 1932 kan en proportionsvis r ä t t  betydande 
ökning av an ta le t em ig ran ter konsta te ras , vilket 
beror på  a t t  u tv andringen  då i högre g rad  än
tid ig a re  sökte sig  t ill  Evssland. E n  liknande 
ökning i u tv andringen  å r  1937 berodde å te r  på 
den ökade em igrationen  till  Sverige.
E m ig ran te rn as fö rdeln ing  e tte r  det län. där
de voro hem m ahörande, belyses i tabe ll n :o  1.
91. Émigrants 1921— 1967 repartis selon le lieu de domicile.
V u osin a  —  Ar
A n n ees
L ään i —  L ä n  —  D ép a rtem en ts K
oko 
m
aa 
H
ela 
rik
ot 
Totit 
le 
p
ays
U
u
d
en
­
m
aan
N
vlan
d
s
T
iiru
n
-
P
orin
A
b
o­
litio
n
's
A
livon
an
- 
m
aa 
A 
la 
m
l
H
äm
een
T
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u
s
! 
V
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u
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! 
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i
M
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K:t 
M
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K
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ion
K
u
op
io
V
aasan
 
j 
V
asa
O
u
lu
n
U
leab
orgs
. Kaupungit — Ktiider —  V i l l e s
1921 1925 ............................ 3 194 K86 90 1 088 338 42 257 723 320 0 944
1926— 1930 ............................ 2 021 052 62 015 740 02 203 481 307 5 809
1931 1935 ............................ ( 0 0 50 55 92 38 16 0 99 283 1 393
1931 ......................................... 171 19 17 10 15 4 1 9 02 308
1932 ......................................... 182 3 8 51 ■) 3 29 137 415
1933 ......................................... 125 10 o 20 9 0 2 30 05 271
102 9 6 7 3 - - ■> 20 8 157
1935 ......................................... 175 9 19 4 9 4 11 11 242
1930 ......................................... 101 9 18 0 3 1 7 40 11 256
1937 ......................................... 448 58 20 27 13 3 4 90 18 687
Maaseutu - Landsbygd -—  ( 'f i iitp tu jite
1 039 3 377 1 570 1 354 2 114 043 1 291 10 215 2 473 24 082
1920-1930 ............................ 758 2 407 1 027 1 022 2 225 419 924 10 407 2 475 21 724
1931 -1935 ............................ 140 107 327 140 105 37 42 558 633 2 161
1931 ......................................... 53 44 74 13 37 8 0 110 88 433
1932 ......................................... 37 30 44 90 23 10 0 174 333 746
1933 ......................................... 20 35 37 26 18 11 10 123 126 406
1934 ......................................... 14 28 50 8 4 0 11 70 49 245
1935 ......................................... 22 30 122 9 23 3 10 75 37 331
1930 ......................................... 33 35 123 10 17 . ) 18 173 41 455
1937 ......................................... 89 79 122 27 28 11 9 431 53 849
Koko maa -  1 lela. rikot —  l ' o n t  l e  p/ii/s
1921 1925 ............................ 4 233 4 203 1 072 2 442 2 452 085 1 548 10 938 2 793 31 020
1920— 1930 ............................ 3 379 3 059 1 089 1 037 2 971 481 1 127 10 948 2 842 i 27 533
1931 1935 ............................ 901 217 382 238 143 53 47 657 910 3 554
1931 ......................................... 224 03 91 23 52 12 7 119 150 741
1932 ......................................... 219 33 52 141 25 13 0 203 470 1 101
1933 ......................................... 145 45 42 40 27 10 12 153 191 0 i i
1934 ......................................... 116 37 50 15 7 0 13 90 57 402
197 39 141 13 32 7 10 80 48 573
1930 ......................................... 194 44 141 10 20 0 25 213 52 711
1937 ......................................... 537 137 142 54 41 14 13 527 71 1 530
.1920-luvulla läh ti s iirto la is ia  enim m än Vaasan 
lään istä , m u tta  vuosina 1931— 35 olivat O ulun ja  
U udenm aan lää n it tässä  suhteessa e tu s ija lla  ja  
V aasan  lään i v asta  kolm antena. T arkaste ltaessa  
erikseen vuosia 1933— 37 huom ataan, e ttä  yleensä 
on siirto la isuus ollut suurin  U udenm aan lään istä , 
v. 1933 ku itenk in  O ulun lää n is tä  ja  v. 1936 V aa­
san  lään istä . U udenm aan lään istä  kuluvalla vuosi 
kym m enellä läh teneet s iirto la ise t ovat hyvin suu­
re lta  osalta  olleet kotoisin  kaupungeista , m uista 
lään eistä  läh teneet taa s  e tupäässä  m aaseudulta .
S iirto la isuuden  laa ju u d esta  lää n e ittä in  an taa  
oikeam m an käsityksen  tau lu  2, jossa  siirto la is ten  
lukua on v e rra ttu  lään ien  keskiväkilukuun.
Under 1920-talet u tv andrade  det stö rsta  a n ta ­
let em ig ran te r f r å n  Vasa län, m edan åren 
1931— 35 U leäborgs oeli N ylands län  kommo 
främ st och V asa län  fö rs t i tred je  rummet. 
G ranskar m an särsk ilt å ren  1933— 37, observeras 
a t t  em igrationen i allm änhet v a rit stö rst f rå n  
N ylands län, utom  år 1933, då  U leåborgs län  
och å r  1936, då  V asa län  kom i fö rs ta  rum ­
m et. De i N ylands län  hem m ahörande em igran­
te rn a  lia i m ycket sto r u ts träck n in g  v a rit s ta d s­
bor, m edan em igran terna  frä n  övriga län  främ st 
v a rit landsbor.
E n  r ik tig a re  bild av em igrationens o m fattn in g  
i olika län  erhålles av tabell n :o  2, där an ta le t 
em ig ran ter ställes i re la tio n  till m edelfolkm ängden 
i respektive län.
o
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2. Émigrants  pour 10 000 habitants de la population moyenne clans chaque département 1921— 1937.
Vuosina — År 
Année*
Lääni —■ Län —  D épartem ent* Koko 
m
aa 
Hela 
riket 
Tout 
h 
pay*
K
aupungit
Städer 
Villes 
j
M
aaseutu
L
andsbygd
C
am
pagne
U
uden­
m
aan
X
ylands
Tnrim
-
1'orin
Ä
bo-
’li:bor<fs
A
livenan-
m
aa
A
land
H
äm
een.
T
avnstehus
: 
V
iipurin 
V
iborgs
M
ikkelin 
S:t. -M
irhrls
K
uopion
K
uopio
V
aasan
V
asa
O
ulun
U
leåborfis
1921— 1 9 2 5 ............... . 18.4 16.9 123.4 13.2 8.5 6.6 8.5 39.2 14.5 18.0 ,
•
24.6 16.7
19?(i— 1930 ............... . 13.8 1 1 .s 79.5 8.5 9 . s 4.6 6.(1 38.0 13.8 15.3 18.3 14.6
1931— 1935 ............... . .3.4 0.8 27.5 1.2 O.i 0.5 0.2 2.2 4.2 1.9 ! 3.8 1.5
1 9 3 1 .............................. . 4.3 1.2 33.4 0.6 O.s 0.6 0.2 2.0 3.5 2.0 4.5 1.4
1932 .............................. . 4.4 0.6 18.8 3.6 0.1 0.6 0.1 3.5 10.9 3.1 0.8 2.5
1933 .............................. . 2.7 0.9 15.4 1.2 0.1 0.8 0.3 2.6 4.4 1.8 3.7 1.4
1934 .............................. . - \ i 0.7 20.1 0.4 O.i 0.2 0.3 1.6 1.3 1.1 2.1 O.S
1935 .............................. . 3. 0.7 50.4 0.3 0.5 0.3 0.3 1.5 1.1 1.5 i 3.4 1.1
1 9 3 0 .............................. . 3.5 0.8 50.2 0.4 i 0.3 0.3 0.6 3.6 1.2 1.9 1 3.2 1.5
1937 .............................. . 9.6 2.6 50.1 1.3 0.6 0.7 0.3 8.8 1.6 4.0 8.5 2.8
Koko itsenäisyyden  a ja n  on siirto la isuus olin! 
suhteellisesti su u iin  A hvenanm aalta , m u tta  s ie ltä ­
k in  läh teneiden  s iirto la is ten  luku on huom attavasti 
vähenem ässä. V uosina 193.1— 34 olivat seuraavina 
jä rje s ty k sessä  O ulun j a  U udenm aan lää n it j a  vuo­
sina 1935, 1936 j a  1937 U udenm aan ja  V aasan  
lään it.
K aupunk ien  ja  m aaseudun suh teellista  s iir to la i­
su u tta  o so ittav ista  luvu ista  näkyy, e ttä  s iir to la i­
suus koko puheenaolevana a ik an a  on ollut v ilk­
k aam paa  k aupungeista  ku in  m aaseudulta . V. 1937 
oli täm ä  erilaisuus e n tis tä  selvempi, sillä  kau p u n ­
g e is ta  läh ti silloin väkilukuun v e rra ttu n a  kolme 
k e rta a  n iin  p a ljo n  siirto la is ia  ku in  m aaseudulta .
V e rra ttu n a  eri lään ien  luonnolliseen väenlisäyk- 
seen on siirto la isuus vuosina 1933— 37 yleensä 
o llut pienem pi. Poikkeuksena tä s tä  on A hvenan­
m aa, jossa  siirto la isuus on säännöllisesti ollut syn­
tyneiden  enem m yyttä suurem pi. Suhteessa v äk i­
luvun 10 000 henkeen oli A hvenanm aan väestö­
tapp io  vuonna 1933 10, 1934 2, 1935 14, 1936 38 
j a  1937 22 henkeä. M yöskin U udenm aan lään istä  
läh teneiden  siirto la is ten  luku oli v. 1936 hiukan  
suurem pi k u in  syntyneiden enemmyys. K au p u n ­
kien  luonnollinen väenlisäys sen s ija a n  on vielä 
ollu t s iirto la isu u tta  suurem pi, vaikkak in  täm ä  ero­
tus jo in ak in  vuosina on su p istunu t hyvin v äh äi­
seksi (1936 1 henki 10 000 asu kasta  kohden').
U nder hela s jä lv s tän d ig h etstid en  liar em ig ra­
tionen f rå n  Å land v a r it proportionsvis s ta rk as t, 
men också a n ta le t em ig ran ter, som u tv an d ra t 
f r å n  d e tta  landskap, ä r  s ta t t  i s ta rk  m inskning. 
A ren 1931— 34 kommo d ä rn äst U leåborgs och 
X ylands län  sam t å ren  1935, 1936 oe.li 1937 N y ­
lands och V asa län.
Av ovanstående re la tiv a  ta l  fö r  städ ern a  och 
landsbygden f ra m g å r  a t t  em igrationen  f r å n  s tä ­
derna under hela den ifråg a v ara n d e  tid en  v a rit 
stö rre  än  f r å n  landsbygden. Å r 1937 va r denna 
olikhet m era m ark an t än  tid ig a re , ty  f r å n  s tä ­
derna u tv an d rad e  då i fö rhållande  till  fo lkm äng­
den tre  gånger så m ånga  em igran ter som frå n  
landsbygden. ,
E m igra tionen  f r å n  de olika länen  h a r å ren  
1933— 37 överhuvud v a r it m indre  än  den n a tu r ­
liga  fo lk tillväx ten . E t t  u n d an tag  u tg jo rd e  Aland, 
d ä r em igrationen  regelbundet v a r it  stö rre  än  över­
sk o tte t av födda. P å  en m edelfolkm ängd av 
10 000 personer u tg jo rd e  folkm inskningen pä 
A land å r  1933 10, å r  1934 2, å r  1935 14, å r  
1936 38 och å r  1937 22 personer. L ikaså  var 
a n ta le t em ig ran te r f r å n  N ylands län  å r  1936 n å ­
got stö rre  än  födelseöverskottet. Den n a tu rlig a  
fo lk tillväx ten  i s täd ern a  va r därem ot fo r tfa ra n d e  
stö rre  än  em igrationen, även om skillnaden under 
n å g ra  å r  v a r it  m ycket liten  (å r 1936 1 person 
per 10 000 in v å n a re ) .
2. Siirtolaisten määrämaat.
T aulukosta  n :o  8 saad aan  y leiskatsaus siilien, 
m ihinkä m aih in  siirto la isuus v :s ta  1921 läh tien  
on suu n tau tu n u t.
2. Emigranternas destinationsländer.
T abell n :o  3 ger en överblick av t ill  v ilka Iän» 
der em igrationen r ik ta t  sig f r .  o. m. å r  1921.
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3. Émigrants  19121— 1937. Reparti t ion  d ’après les pays de destination.
Vuosilla.
Âr
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Y
hdysvallat 
Förenta 
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a 
É
tats-U
n
is
K
am
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K
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C
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K
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m
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m
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m
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A
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Z
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A
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élande
A
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A
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A
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A
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A
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otsi
Sverige
Suède
V
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d
R
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M
uut 
E
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.. 
m
aat 
Ö
vriga 
europeiska 
länder
A
utres 
pays 
européens 
\
Y
hteensä
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m
a
T
otal
1! >21— 1925 29 769 483 17 21 393 141 196 J) 31 026
1026— 1930 ........... 2 442 22 231 69 393 638 28 51 710 395 576 27 533
1931— 1935 ........... 524 335 22 160 22 46 44 711 1 323 367 3 554
1931.......................... 163 83 21 40 6 14 6 158 173 T l 741
1 0 3 ° ........................ 74 54 — 30 6 2 7 112 782 94 1161
1933 ........................ 125 78 16 •> t 4 91 280 74 677
1934 ........................ 90 56 — 13 (i 8 19 •97 66 47 402
1935 ........................ 72 64 1 61 9 15 8 253 22 75 573
i9.Hr,........................ 94 56 1 54 15 2 ■>•> 392 18 57 711
1937 ........................ 258 93 7 82 8 4 912 6 166 1536
Vielä vuosina 1926— J930 oli v a l t a m e r e n ­
t a k a i s i i n  m a i  h i n  su u n tau tuva  siirto la isuus 
vallitsevana. Sen jä lkeen  on täm ä  siirto la isuus 
suureksi osaksi k a d o tta n u t m erk ityksensä: vuosina 
1931— 35 siirto la is ten  enem m istö v a litsi m äärä  
m aakseen R uo tsin  ta i  V enäjän . V a ltam eren tak ai­
sen siirto la isuuden  ty reh tym inen  jo h tu u  ennen 
kaikkea siitä , e ttä  Y hdysvallat j a  K an ad a  ovat 
an k ara s ti ra jo it ta n e e t s iirto la is ten  m aahanpääsy- 
m ahdollisuuksia. K an ad assa  tu li v. 1930 voim aan 
m elkein täydellinen  m aahanm uuttok ielto  j a  Y hdys­
v a lla t o ttiv a t vuosina 3930— 36 v astaan  korkein­
ta a n  569 suom alaista  vuositta in . K u n  vaatim ukset, 
jo tk a  koskevat s iirto la is ten  ta loudellista  asem aa 
ja  kykyä tu lla  toim een m ääräm aassa , ovat Y hdys­
valloissa olleet e r it tä in  an k ara t, on sinne saapu­
neiden siirto la is ten  luku jä ä n y t sa llittu a  m äärää  
p a ljo n  pienem m äksi. V. 1937 m u u tti Y hdysval­
to ih in  suurin  m ää rä  suom alaisia tä llä  vuosikym ­
m enellä, j a  m yöskin K a n ad a a n  su u n tau tu n u t s iir to ­
laisuus kasvoi m ain ittu n a  vuonna jonk in  verran , 
K an ad an  lievennettyä  m aalianm uuttoeh to ja. M ui­
h in  v a ltam eren takaisiin  m aihin  su u n tau tu n u t s iir ­
to laisuus on tä llä  vuosikym menellä ollut verra ten  
vähäistä . M ainittakoon, e ttä  E telä-A m erikkaan  
vuosina 1931— 35 m u u tti m aastam m e 160 siir to ­
la ista .
S iirto la isuus m a n n e r m a i h i n ,  joka a ik a i­
semmin oli o llu t a ivan  v äh äp ä tö is tä  va ltam eren ­
taka iseen  siirto la isuu teen  v e rra ttu n a , oa  kuluneella 
vuosikym m enellä lisään ty n y t siinä  m äärin , e ttä  se 
vuosina 1931— 35 k ä s itti  y li puolet, 57.2 % , ja  
v. 1937 70.(i %  koko siirto la isuudesta . T äm än
Ä n n u  åren  1926— 1930 övervägde u tv andringen  
till  d e  t r a n s o c e a n a  l ä n d e r n a .  D ä re fte r  
h a r denna em ig ration  t ill  sto r del fö rlo ra t sin 
betydelse: å ren  1931— 35 var destina tionslandet
fö r m a jo rite ten  av em ig ran terna  Sverige eller 
R yssland. Den transoceana  u tv an d rin g en  liar av­
s ta n n a t främ st em edan F ö ren ta  s ta te rn a  och K a ­
nada s trä n g t b e g rän sa t invandringsm öjligheterna. 
1 K an ad a  in fördes å r  1930 e tt  n ä s tan  to ta lt  in- 
vandringsförbud och F ö ren ta  s ta te rn a  m ottogo 
å ren  1930— 36 högst 569 f in n a r  om året. D å 
fo rd rin g arn a  p å  u tv an d ra rn as ekonomiska s tä ll­
n ing  och fö rm åg a  a t t  reda sig  i destin a tio n slan ­
det v a r it  m ycket höga i  F ö ren ta  s ta te rn a , h a r 
a n ta le t em ig ran te r som in v an d ra t t ill  d e tta  land 
s ta n n a t lån g t under, det til lå tn a  an ta le t. Ä r 
1937 invandrade t il l  F ö re n ta  s ta te rn a  det s tö rsta  
a n ta le t f in n a r  under innevarande decennium  och 
likaså  väx te  invandringen  till K an ad a  någo t under 
d e tta  å r, sedan K a n ad a  m ild ra t invandrings- 
bestäm m elserna. E m ig ra tio n en  till  övriga tra n s ­
oceana länder ha r under d e tta  decennium  v arit 
re la tiv t obetydlig. N äm nas m å a t t  å ren  1931— 35 
160 em igran ter u tv andrade  t ill  Sydam erika.
Den k o n  t i n e  n  t, a  1 a  em igrationen, som t id i ­
gare  v a r it  obetydlig  i jäm förelse  med den tra n s ­
oceana u tvandringen , h a r under innevarande de­
cennium  ökats i sä hög g rad , a t t  den åren  
1931— 35 om fattad e  över liä lf ten  eller 57.2 % 
och å r  1937 70.fi %  av hela em igrationen. Det
1) Tähän sisältyy (i siirtolaista, joiden m ääräm aa on tuntem aton. — H äri ingå 6 emigranter, vilkas des­
tinationsland varit okänt.
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s i i r t o l a i s u u d e n  t ä r k e i n  m ä ä r ä m a a  o l i  p a h i m p i n a  
p u l a v u o s i n a  3  9 3 1 — 3 3  V e n ä j ä  j a  v u o s i n a  1 9 3 4 — 3 7  
R u o t s i .  K u t e n  t u n n e t t u a  e s i i n t y i  m a i n i t t u n a  a i ­
k a n a  m y ö s k i n  h u o m a t t a v a a  l a i t o n t a  V e n ä j ä l l e  
s i i r t y m i s t ä ,  j o k a  e i  i l m e n e  v i r a l l i s e s t a  t i l a s ­
t o s t a .  V u o d e n  1 9 3 4  j ä l k e e n  o n  s i i r t o l a i s u u s  
V e n ä j ä l l e  s u p i s t u n u t  a i v a n  v ä h ä p ä t ö i s e k s i .  N y ­
k y i s i n  o n  R u o t s i  e h d o t t o m a s t i  t ä r k e i n  s i i r t o l a i s -  
t e m m e  m ä ä r ä m a a .  V .  1 9 3 7  o l i  s i n n e  m u u t t a n e i d e n  
s u h d e l u k u  5 9 . 4  %  k o k o  s i i r t o l a i s u u d e s t a .
S e u r a a v a s t a  a s e t e l m a s t a  n a k v y  t ä r k e i m p i i n  
m ä ä r ä m a i h i n  l ä h t e n e i d e n  s i i r t o l a i s t e n  l u k u m ä ä r ä  
s u k u  p u o l e n  m u k a a n .
v i k t i g a s t e  d e s t i n a t i o n s l a n d e t  v a r  h ä r v i d  u n d e r  
d e  s v å r a s t e  k r i s å r e n  1 9 3 1 — 3 3  R y s s l a n d  s a m t  
å r e n  . 1 9 3 4 — 3 7  S v e r i g e .  S o m  b e k a n t  f ö r e k o m  
u n d e r  d e n n a  t i d  ä v e n  e n  a v s e v ä r d  i l l e g a l  u t ­
v a n d r i n g  t i l l  R y s s l a n d ,  s o m  i c k e  k o m m e r  t i l l  
s y n e s  i d e n  o f f i c i e l l a  s t a t i s t i k e n .  E f t e r  å r  1 9 3 4  
h a r  e m i g r a t i o n e n  t i l l  R y s s l a n d  v a r i t  m y c , k e t  o b e ­
t y d l i g .  N u m e r a  ä r  S v e r i g e  d e t  o v i l l k o r l i g e n  v i k ­
t i g a s t e  d e s t i n a t i o n s l a n d e t  f ö r  v å r a  e m i g r a n t e r .  Å r  
1 9 3 7  u t f l y t t a d e  t i l l  d e t t a  l a n d  5 9 . 4  c/c  a v  a l l a  
s o m  u n d e r  å r e t  e m i g r e r a t .
A v  f ö l j a n d e  s a m m a n s t ä l l n i n g  f r a m g å r  a n t a l e t  
e m i g r a n t e r  s o m  u t v a n d r a t  t i l l  d e  v i k t i g a s t e  d e s t i ­
n a t i o n s l ä n d e r n a  e f t e r  k ö n .
Vuosi
Y hdysvallat 
Förenta stater Kanada
.Ruotsi
Sverige
Venäjä
Kyssland
År m iehiä
tiliin
naisia
kvinnor
miehiä
män
naisia
kvinnor
miehiä
m än
naisia
kvinnor
miehiä
män
naisia
kvinnor
1 9 3 1 — 1 9 3 5 ■MO 3 0 8 1 2 7 2 0 S 1 4 6 5 6 5 5  S 3 7 4 0
1 9 3 6  ...................... k\S 6 6 2 1 3 5 7 0 3 2 2 1 2 0
1 9 3 7  ...................... 1 0 4 1 5 4 4 0 5 3 1 9 2 7 2 0 4
K u t e n  s e u r a a v a s t a  l u v u s t a  k ä y  i l m i  o n  s i i r t o ­
l a i s t e n  e n e m m i s t ö  k u l u v a l l a  v u o s i k y m m e n e l l ä  o l l u t  
n a i s i a .  N ä i n  o l l e n  o n  l u o n n o l l i s t a ,  e t t ä  m y ö s k i n  
k u i l u n k i n  y l l ä  h u o m i o o n  o t e t u i s t a  m a i s t a  l ä h t e n e i ­
d e n  s i i r t o l a i s t e n  j o u k o s s a  o n  o l l u t  e n e m m ä n  
n a i s i a  k u i n  m i e h i ä .  S e ,  e t t ä  Y h d y s v a l t o i h i n  j a  
K a n a d a a n  o n  m u u t t a n u t  e n e m m ä n  n a i s i a  k u i n  
m i e h i ä ,  j o h t u u  p ä ä a s i a s s a  s i i t ä ,  e t t ä  h u o m a t t a v a  
o s a  n ä i s t ä  s i i r t o l a i s i s t a  o n  s i n n e  a i k a i s e m m i n  s i i r ­
t y n e i d e n  m i e s t e n  p e r h e e n j ä s e n i ä .  E r i k o i s e s t i  m e r ­
k i l l e p a n t a v a  o n  n a i s t e n  s u u r i  o s u u s  R u o t s i i n  s u u n ­
t a u t u v a s s a  s i i r t o l a i s u u d e s s a .  T o s i n  m y ö s  m i e h i ä  o n  
m u u t t a n u t  l ä n t i s e e n  n a a p u r i m a a h a n  v i i m e  v u o s i n a  
e n e m m ä n  k u i n  a i k a i s e m m i n ,  m u t t a  k u i t e n k i n  o l i  
R u o t s i i n  m u u t t a n e i s t a  1 9 3 1 — 3 5  n a i s i a  V . » .
R u o t s i i n  l ä h t e n e e t  s i i r t o l a i s e t  o l i v a t  m e l k e i n  
y k s i n o m a a n  k o t o i s i n  n i i s t ä  l ä ä n e i s t ä ,  j o i s s a  o n  
e n e m m ä n  r u o t s i n k i e l i s t ä  v ä e s t ö ä .  V .  1 9 3 7  j a k a a n ­
t u i v a t  n ä m ä  s i i r t o l a i s e t  k o t i p a i k a n  m u k a a n  s e u ­
r a a v a s t i :  U u d e n m a a n  l ä ä n i s t ä  3 2 9 ,  T u r u n  j a  P o ­
r i n  l ä ä n i s t ä  9 5 ,  A h v e n a n m a a l t a  1 2 8 ,  V a a s a n  l ä ä ­
n i s t ä  2 9 9  j a  m u i s t a  l ä ä n e i s t ä  y h t e e n s ä  6 1 .
T ä r k e i m p i e n  m ä ä r ä m a i d e n  v i r a l l i s t e n  t i l a s t o t i e ­
t o j e n  m u k a a n  s a a p u i  s u o m a l a i s i a  s i i r t o l a i s i a  e r i  
m a i h i n  s e u r a a v a s t i  :
S o m  a v  f ö l j a n d e  k a p i t e l  f r a m g å r ,  h a r  e m i g r a n ­
t e r n a s  m a j o r i t e t  u n d e r  i n n e v a r a n d e  d e c e n n i u m  u t ­
g j o r t s  a v  k v i n n o r .  D e t  ä r  d ä r f ö r  n a t u r l i g t ,  a t t  
ä v e n  b l a n d  e m i g r a n t e r n a  t i l l  s a m t l i g a  d e  l ä n d e r ,  
s o m  o v a n  b e a k t a t s ,  f u n n i t s  f l o r e  k v i n n o r  ä n  m ä n .  
A t t  f l e r e  k v i n n o r  ä n  m ä n  f l y t t a t  t i l l  " F ö r e n t a  
s t a t e r n a  o c h  K a n a d a  b e r o r  f r ä m s t  p å  a t t  e n  
v i k t i g  d e l  a v  d e s s a  e m i g r a n t e r  u t g ö r e s  a v  m e d l e m ­
m a r  i  t i d i g a r e  u t v a n d r a d e  m ä n s  f a m i l j e r .  S p e ­
c i e l l t  a n m ä r k n i n g s v ä r d  ä r  k v i n n o r n a s  s t o r a  a n t a l  
i  u t v a n d r i n g e n  t i l l  S v e r i g e .  V i s s e r l i g e n  h a  u n d e r  
d e  s e n a r e  å r e n  ä v e n  f l e r e  m ä n  ä n  t i d i g a r e  e m i ­
g r e r a t  t i l l  v ä r t  v ä s t r a  g r a n n l a n d ,  m e n  l i k v ä l  u t ­
g j o r d e  k v i n n o r n a  n v  u t v a n d r a r n a  t i l l  S v e r i g e  
å r e n  1 9 3 1 — 3 5 .
D e  e m i g r a n t e r ,  s o m  u t v a n d r a t  t i l l  S v e r i g e ,  v o r o  
n ä s t a n  u t e s l u t a n d e  h e m m a h ö r a n d e  i l ä n  m e d  t a l ­
r i k  s v e n s k s p r å k i g  b e f o l k n i n g .  A r  1 9 3 7  f ö r d e l a d e  
s i g  d e s s a  e m i g r a n t e r  e f t e r  h e m o r t  p å  f ö l j a n d e  
s ä t t :  N y l a n d s  l ä n  3 2 9 ,  Å b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  l ä n  
9 5 ,  Å l a n d  1 2 8 ,  V a s a  l ä n  2 9 9  o c h  ö v r i g a  l ä n  
s a m m a n l a g t  6 1 .
E n l i g t  d e  v i k t i g a s t e  d e s t i n a t i o n s l ä n d e r n a s  o f f i ­
c i e l l a  s t a t i s t i k  a n l ä n d e  f ö l j a n d e  a n t a l  f i n s k a  e m i ­
g r a n t e r  :
Vuosi -  -  X r Y hdysvallat 
Förenta stater
Kanada
Kuotsi
Sverige
1 9 3 1 — 1 9 3 5 5 2 6 2 9 9 2  0 6 8
1 9 3 6  ...................... 7 2 4 9 4 8 4
1 9 3 7  ...................... 5 8 8
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Y h d y s v a l t o i h i n  s a a p u n e i d e n  s i i r t o l a i s t e n  l u k u  o l i  
s i k ä l ä i s t e n  t i e t o j e n  m u k a a n  m e l k e i n  t a r k a l l e e n  y l i t ä  
s u u r i  k u i n  t ä m ä n  t i l a s t o n  m u k a a n ,  v a i k k a k i n  v u o ­
s i t t a i s e t  t i e d o t  j o n k i n  v e r r a n  e r o a v a t  t o i s i s t a a n .  
K a n a d a a n  t a a s  s a a p u i  s i k ä l ä i s e n  t i l a s t o n  m u k a a n  
v ä h e m m ä n ,  R u o t s i i n  s i t ä  v a s t o i n  h u o m a t t a v a s t i  
e n e m m ä n  s u o m a l a i s i a  s i i r t o l a i s i a  k u i n  m i t ä  t a u l u  
1 1 :0  3  o s o i t t a a .  V i i m e m a i n i t t u  e r o a v a i s u u s  j o h t u u  
i l m e i s e s t i  s i i t ä ,  e t t ä  R u o t s i n  s i i r t o l a i s u u s t i l a s t o s s a  
o n  m u k a n a  m y ö s k i n  s e l l a i s i a  m a a l i a n  t u l l e i t a  s u o ­
m a l a i s i a ,  j o t k a  o v a t  s i n n e  s a a p u n e e t  m a t k a k o r t i l l a  
e i k ä  t y ö a n s i o t a  v a r t e n  e i v ä t k ä  s i i s  s i s ä l l y  e s i l l ä ­
o l e v a a n  t i l a s t o o n .
A n t a l e t  e m i g r a n t e r ,  s o m  a n l ä n t  t i l l  F ö r e n t a  
s t a t e r n a ,  v a r  e n l i g t  u p p g i f t e r  f r å n  d e t t a  l a n d  
n ä s t a n  e x a k t  l i k a  s t o r t  s o m  e n l i g t  d e n n a  s t a ­
t i s t i k ,  ä v e n  0111 u p p g i f t e r n a  f ö r  o l i k a  å r  i  n å g o n  
m å n  a v v i k a  f r å n  v a r a n d r a .  T i l l  K a n a d a  a n l ä n d e  
e n l i g t  d e t t a  l a n d s  s t a t i s t i k  f ä r r e ,  t i l l  S v e r i g e  å t e r  
b e t y d l i g t  f l e r e  ä n  v a d  t a b e l l  n : o  3  v i s a r .  S i s t ­
n ä m n d a  s k i l j a k t i g h e t  b e r o r  u p p e n b a r l i g e n  p å  a t t  
i  S v e r i g e s  i m i n i  g r a t i o n s s t a t i s t i k  ä v e n  i n g å  s å d a n a  
t i l l  l a n d e t  i n f l y t t a d e  f i n n a r ,  s o m  a n l ä n t  d i t  m e d  
r e s e k o r t  o c h  i c k e  f ö r  a r b e t s f ö r t j ä n s t  o c h  s o m  d ä r ­
f ö r  i c k e  i n g å  i  f ö r e l i g g a n d e  s t a t i s t i k .
3. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän 
ja siviilisäädyn mukaan.
S i i r t o l a i s i s t a  o n  y l e e n s ä  e n e m m ä n  k u i n  p u o l e t ,  
t a v a l l i s e s t i  n o i n  2 / 3 ,  o l l u t  m i e s p u o l i s i a .  P o i k k e u k ­
s e n a  o v a t  s e l l a i s e t  a j a t ,  j o l l o i n  s i i r t o l a i s u u s  011 
o l l u t  h a r v i n a i s e n  a l h a i n e n .  S i l l o i n  o n  n a i s s u k u ­
p u o l i  t a v a l l i s e s t i  r u n s a a m m i n  e d u s t e t t u n a  s i i r t o ­
l a i s t e n  k e s k u u d e s s a .  T ä m ä  i l m e n e e  s e u r a a v i s t a  
l u v u i s t a ,  j o t k a  o s o i t t a v a t  s i i r t o l a i s t e n  ryhm ityksen  
s u k u p u o l e n  m u k a a n  v u o s i n a  1 9 2 1 — 3 7 .
3. Emigranternas fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd.
A v  e m i g r a n t e r n a  l i a r  ö v e r h u v u d  m e r  ä n  h ä l f t e n ,  
v a n l i g e n  o m k r i n g '  2 / . ,  v a r i t  a v  m a n k ö n .  E t t  u n d a n ­
t a g  b i l d a  p e r i o d e r ,  d å  e m i g r a t i o n e n  v a r i t  o s e d ­
v a n l i g t :  l i t e n .  D å  ä r  k v i n n k ö n e t  v a n l i g e n  r i k l i g a r e  
f ö r e t r ä t t  b l a n d  e m i g r a n t e r n a .  D e t t a  f r a m g å r  a v ­
f ö l j a n d e  s i f f r o r ,  s o m  v i s a  e m i g r a n t e r n a s  f ö r d e l ­
n i n g '  e f t e r  k ö n  å r e n  1 9 2 1 — 3 7 .
.Miehiä — Mini la is ia  - Kvinnor
Vuosi — År Luku
Antal
Luku
Antal %
1921— 1925 ...................................................................... 18 396 59.:! 12 630 40.7
1926— 1930 ...................................................................... 1 6 587 60.2 10 946 39.8
1931— 1935 ...................................................................... 1 501 42.2 2 053 57.8
1931 ..................................................................................... 324 43.7 417 56.:'.
1932 ..................................................................................... 526 45.:; 635 54.7
1933 ..................................................................................... 287 42.4 390 57.(1
1934 ..................................................................................... 160 39 .s 242 60.2
1935 ..................................................................................... 204 35.(; 369 64.4
1936 ..................................................................................... 240 33.8 471 66.2
1937 ..................................................................................... 507 33.0 1 029 67.0
V i e l ä  v u o s i k y m m e n e l l ä  1 9 2 1 — 1 9 3 0  o l i  s i i r t o l a i ­
s i s t a  n o i n  ( 5 0  %  m i e h i ä ,  m u t t a  s e n  j ä l k e e n  o n  
s u k u p u o l i e n  v ä l i n e n  s u h d e  m u u t t u n u t  p ä i n v a s t a i ­
s e k s i .  K u l u v a l l a  v u o s i k y m m e n e l l ä  o n  n a i s t e n  
o s u u s  s i i r t o l a i s t e n  k o k o  l u v u s t a  s ä ä n n ö l l i s e s t i  
n o u s s u t  j a  o n  s e  n y k y i s i n  n o i n  2/3■
S e u r a a v a  t a u l u k k o  o s o i t t a a  n a i s p u o l i s t e n  s i i r t o ­
l a i s t e n  l u v u n  s u h t e e s s a  s i i r t o l a i s t e n  k o k o  l u k u u n  
e r i  l ä ä n e i s s ä  j a  e r i k s e e n  k a u p u n g e i s s a  j a  m a a ­
s e u d u l l a .
Ä n n u  u n d e r  d e c e n n i e t  1 9 2 1  — 1 9 3 0  v o r o  c : a  6 0  9 r 
a v  e m i g r a n t e r n a  m ä n ,  m e n  d ä r e f t e r  h a r  p r o p o r ­
t i o n e n  m e l l a n  k ö n e n  b l i v i t  d e n  m o t s a t t a .  U n d e r  
i n n e v a r a n d e  d e c e n n i u m  h a r  k v i n n o r n a s  a n t a l  i  l i e l a  
a n t a l e t  e m i g r a n t e r  r e g e l b u n d e t  ö k a t s  o c h  ä r  n u  
o m k r i n g  2 / ; j .
F ö l j a n d e  t a b e l l  v i s a r  a n t a l e t  k v i n n l i g a  e m i g r a n ­
t e r  i  p r o p o r t i o n  t i l l  h e l a  a n t a l e t  e m i g r a n t e r  i  
o l i k a  l ä n  s a m t  i s t ä d e r n a  o c h  p ä  l a n d s b y g d e n .
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4. É m i f / r a n t s  d u  s e x e  f é m i n i n  19S , i— 1937 .
Kotipaikka — Hemort -- Lieau de domicile 1933 1 934 1935 1936 1937
Kaupungit — Städer — Villes .............................................. 49.8 54.8 50.8 56. (> «9.0
Uudenmaan — Xvlands ........................................................ 3 3 . 1 ) 46.1 39.4 4 6 . 0 61.8
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ..................................... 40.0 3 3 . 3 77. s 100.0 87.9
; Ahvenanmaa — Aland ........................................................... 100.o lOO.o lOO.o 94.4 9 5 . 0
S Hämeen — T a v a s te h u s ........................................................... 40.0 8 5 . 7 7 5 . 0 66.7 81.5
Viipurin — Yiborgs ............. ................................................. 44.+ 6 6 . 7 77. s 3 3 . 3 53.8
Mikkelin — S:t Michels ........................................................ 1 0 0 . O — 2 5 . 0 lOO.o lOO.o
Kuopion — K u o p io ................................................................. 50.0 lOO.o 57.1 lOO.o
Vaasan — Vasa ........................................................................ 73.3 80.0 72.7 77.5 87.5
Oulun — Uleåborgs ............................................................... 07.7 50. o 81. S 36.4 38.9
Maaseutu — Landsbygd Can)pagne ............................ 62.8 63.7 74.3 71.6 65.4
U udenm aan — Nylands ...................................................... 40.0 57.1 54.5 69.7 74.2
T urun-Porin— A bo-B iörneborgs......................................... 45.7 60.7 70.0 85.7 69.6
Ahvenanmaa — Aland ........................................................... 94. « 9 2 . 0 90.2 92.7 89.3
Hämeen — T a v a s te h u s ........................................................... 73.1 50. o 66.7 30.0 59.3
Viipurin — Viborgs ................................................................. (il.i 50.0 73.9 47.1 75.0
Mikkelin — S:t M ichels........................................................... 81.s 60. o 3 3 . 3 60.0 63.6
Kuopion — Kuopio ............................................................... 70. o 36.4 50. o 55.6 88.9
Vaasan — Vasa ........................................................................ 61.0 63.2 66.7 68.2 57.5
Oulun — U leåb o rg s................................................................. 59.5 49.0 64.9 41.5 47.2
Koko maa — Hela riket — Tout Je pays ........................ 57.6 60.-2 64.4 66.2 67.0
Uudenm aan — N vlands ........................................................ 34.5 47.1 41.1 50.0 63.it
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ..................................... 44.4 54.1 71.8 88.6 77.4
Ahvenanmaa — Å la n d ........................................................... 95.2 92.0 91.5 92.9 90.1
Hämeen — Tavastehus . . . .  : ................................................ 58.7 66.7 69.2 43.8 70.4
Viipurin — Viborgs ................................................................. 00.6 57.1 7 5 . 0 4 5 . 0 68.3
Mikkelin — S:t M ichels ........................................................... 87.5 60.0 28.0 66.7 71.1
Kuopion — K u o p io ................................................................... 66.7 46.2 50. o 56.0 92.3
Vaasan — \  asa ........................................................................ 63.4 66.7 6 7 . 1 70.0 63.0
Oulun - Uleåborgs ................................................................. ! 62.3 49.1 68.8 40.4 4 5 . 1
N aisia  on siis m aaseudulta  lähteneiden s iir to ­
la is ten  joukossa yleensä ollut suhteellisesti enem ­
m än kuin kaupungeista  koto isin  olevien s iir to ­
la is ten  joukossa, lu k u u n o ttam atta  v u o tta  1937, 
jo llo in  täm ä  suhde oli päinvasta inen . E r i  lä ä ­
n ien  osa lta  vaih te levat n äm ä suhdeluvut huom at­
tav asti, m u tta  A hvenanm aalta  läh tenee t s iir to la i­
set ovat ku itenk in  kaikkina kysym yksessä olevina 
vuosina hyvin suure lta  osa lta  olleet naisia .
S iirto la ise t jak a an tu iv a t iän  m ukaan  vuosina, 
1933— 37 seuraavalla  tavalla .
B land em igran terna  f r å n  landsbygden ha kv in­
norna v a rit proportionsvis ta lr ik a re  än  b land  de 
i s täd ern a  hem m ahörande em ig ran terna, utom  å r 
1937, då fö rh å llan d e t var det m o tsatta . Inom  
olika län  v a rie ra r denna p roportion  i hög grad , 
men de å ländska em ig ran terna  ha under a lla  här 
ifråg av aran d e  å r t ill  m ycket sto r del u tg jo r ts  av 
kvinnor.
E f te r  ålder fö rdelade sig em ig ran terna  åren 
1933— 37 på  fö ljan d e  sä tt.
5. É m igrants 1933— 1937 par âge et par sexe. E n  pourcent.
Ikäluokka  
Å ldersklass 
Groupes d’aye
Miespuolisia — Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia — Kviniikön
Sexe féminin
Molemmat sukupuolet 
Bägge könen — te s  deux 
sexes
1933 1934 1935 1936 1937 1 933 1934 j 1935 1936 1937 1933 1 934 1935 1 936 1937
— 15 v .  — år  . . 32.1 18.,8 11.8 7.1 9.3 29.8 15.3 5.4 6 .6 5.3 30.7 16.7 7.7 6.7 6 .6
if;— 20 » .. 5. (i 11.9 6.4 7.1 6.9 12 .1 21.1 22.5 26.5 20.9 9.3 17.4 16.8 20.0 16.3
21—25 » .. 14.fi 18.1 2 2 .0 21.7 17.4 1 2 .8 13.2 27.9 28.7 32.4 13.6 15.2 25.8 26.3 27.4
26—30 » .. 11.5 13.1 13.2 17.9 23.1 12.3 1.4.1 14.1 14.8 14.7 1 2 .0 13.7 13.8 15.9 17.4
31—35 » .. 13.2 13.1 16 .2 17.9 16.4 11.5 13.2 11.4 8.9 11.5 1 1 .8 13.2 13.1 1 2 .0 13.1
36—40 » .. 11.8 6.9 10.3 12.1 10. s 8 .2 9.1 7.6 0.1 6 .6 9.8 8.2 8 .5 7.5 8.0
41— 50 » .. 9.4 11.!) 1 5 .2 1 3 .3 1 0 .2 9.2 10.3 8.4 6.4 7.3 9.3 10.9 1 0 .8 8.7 8.3
51— » .. 2 .8 6 .2 4.9 2.9 5.9 4.1 3.7 2.7 3.0 1.3 3.5 4.7 3.5 . 2.9 2.9
Y ht. — Sum m a
Total lOO.o lOO.o 100.0 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O 100.0 lOO.o 100.0 100.O lOO.o 100.O 100.O
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» S i i r t o l a i s t e n  e n e m m i s t ö  o l i  t y ö k v - k y i s i m m ä s s l i  
i ä s s ä ,  k u u l u e n  i k ä l u o k k i i n  2 1 — 4 0  v u o t t a .  V u o s i n a  
1 9 3 3  j a  1 9 3 4 ,  e t e n k i n  e n s i k s i  m a i n i t t u n a ,  o l i  
m y ö s k i n  1 0  v .  n u o r e m p i e n  l a s t e n  l u k u  l r u o m a t -  
t a v a n  s u u r i ,  m u t t a  o n  s e  s e n  j ä l k e e n  s ä ä n n ö l l i ­
s e s t i  v ä h e n t y n y t .  S e n  s i j a a n  o n  m y ö h ä i s e m p i n ä k i n  
v u o s i n a  m a a s t a  l ä h t e n y t  s u h t e e l l i s e n  p a l j o n  1 6 — 2 0 -  
v u o t i a i t a  n a i s i a .
S e u r a a v a  t a u l u  o s o i t t a a  s i i r t o l a i s t e n  i k ä r y l i m i -  
t y k s e n  e r i k s e e n  k a u p u n g e i s s a  j a  m a a s e u d u l l a .
M a j o r i t e t e n  a v  e m i g r a n t e r n a  b e f a n n  s i g  i  d e n  
m e s t  a r b e t s f ö r a ,  å l d e r n ,  2 1 — 4 0  å r .  U n d e r  å r e n  
. 1 9 3 3  o e h  1 9 3 4 ,  i  s y n n e r h e t  u n d e r  d e t  f ö r s t  - 
n ä n u i d a  å r e t ,  v a r  a n t a l e t ,  b a r n  i  å l d e r n  u n d e r  
1 6  å r  a n m ä r k n i n g s v ä r t  s t o r t  o c h  l i a r  s e d a n  d e s s  
k o n t i n u e r l i g t  m i n s k a t s .  D ä r e m o t  h a r  ä v e n  u n d e r  
d e  s e n a r e  å r e n  f r å n  l a n d e t  a v r e s t  f ö r h å l l a n d e ­
v i s  m å n g a  k v i n n o r  i  å l d e r n  1 6 — 2 0  å r .
E ö l j a n d e  t a b e l l  v i s a r  e m i g r a n t e r n a s  å l d e r s f ö r ­
d e l n i n g  m e d  s ä r s k i l j a n d e  a v  s t ä d e r  o e h  l a n d s b y g d .
6'. Emigrants  repartis selon âge, dans les villes et à la campagne.
Ikä, v a o tta  
Ålder, år
Luku ■ A ntal — Xom bre 0' t 0
1931 1932 1933 1934 1935 1931—35 1936 1937 1931—35 1036 1937
K aupungit — Städer —  Villes
— 15 52 1 2 0 70 19 1 1 272 9 23 19.5 3.5 3.3
16— 20 31 29 18 2 1 18 117 24 82 8.4 9.4 11 .9
21— 25 49 57 46 29 63 244 69 206 17.5 27.0 30.0
2 6 - 3 0 56 63 31 26 41 217 49 116 15.6 19.1 16.9
■31—35 40 46 37 24 42 189 34 1 0 1 13.6 13.3 14.7
36—40 23 36 28 1 0 25 1 2 2 29 63 8.7 11.3 9.2
41—50 36 45 28 2 2 33 164 31 76 1 1 . 8 1 2 . 1 1 1 . 1
51— 2 1 19 13 6 9 6 8 1 1 2 0 4.9 4.3 2.9
Y ht.
S:ma 308 415 271 157 242 1393 256 687 lOO.o lOO.o 100.O
M aaseutu -  - Landsbygd — Campagne
—15 1 0 1 291 138 48 33 611 39 79 28.3 8 . 6 9.3
16—20 74 53 45 49 78 299 118 168 13.8 25.9 19.8
21— 25 67 105 46 32 85 3,35 118 215 15.5 25.9 25.3
26—30 70 85 50 29 38 272 64 152 1 2 . 6 14.1 17.9
31— 35 50 83 43 29 33 238 51 1 0 0 11.0 1 1 . 2 1 1 . 8
36— 40 26 45 38 23 24 156 24 60 7.2 5.3 7.1
' 41—50 27 59 35 2 2 29 172 31 51 8 . 0 6 . 8 6 . 0
51— 18 25 1 1 13 1 1 78 1 0 24 3.6 2 . 2 2 . 8
Y h t.—
S:ma 433 746 406 245 331 2161 455 849 lOO.o 100.O 100.O
Koko m aa- Hela riket — Tout le pays
--1 5 153 411 208 67 44 883 48 1 0 2 24.8 6.7 6 . 6
16— 20 105 82 63 70 96 416 142 250 11.7 2 0 .o 16.3
21— 25 116 162 92 61 148 579 187 421 16.3 26.3 27.4
26—30 126 148 81 55 79 489 113 268 13.8 15.9 17.4
31—35 90 129 80 53 75 427 85 2 0 1 1 2 . 0 1 2 . 0 13.1
36—40 49 81 6 6 33 49 278 53 123 7.8 7.5 8 . 0
4 1 - 5 0 63 104 63 44 62 336 62 127 9.5 8.7 8.3
51— 39 44 24 19 2 0 146 2 1 44 4 .1 2 .9 2.9
Y ht.—
S:ma 741 1161 677 402 573 3 554 711 1536 100.O 100.O 100.O
T a u l u n  m u k a a n  k u u l u i  m a a s e u d u l t a  k o t o i s i n  o l e ­
v i s t a  s i i r t o l a i s i s t a  k a h t e e n  a l i m p a a n  i k ä r y h m ä ä n  
e r i  v u o s i n a  h u o m a t t a v a s t i  s u u r e m p i  o s a  k u i n  k a u ­
p u n g e i s t a  l ä h t e n e i s t ä  s i i r t o l a i s i s t a .
S i v i i l i s ä ä d y n  m u k a a n  s i i r t o l a i s e t  r y h m i t t y i v ä t  
t a u l u n  n : o  7  o s o i t t a m a l l a  t a v a l l a .
E n l i g t  t a b e l l e n  l i ö r d e  u n d e r  d e  o l i k a  å r e n  t i l l  
d e  t v å  y n g s t a  å l d e r s k l a s s e r n a  e n  b e t y d l i g t  s t ö r r e  
d e l  a v  d e  p å  l a n d s b y g d e n  h e m m a h ö r a n d e  e m i g r a n ­
t e r n a  ä n  a v  e m i g r a n t e r n a  f r ä n  s t ä d e r n a .
E f t e r  c i v i l s t å n d  g r u p p e r a  s i g  e m i g r a n t e r n a  s o m  
t a b e l l  n : o  7  v i s a r .
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7. Repartit ion des émigrants par état eiril.
Vuosina
Ar
Année*
Miespuolisia — Mankon 
Sexe masculin
Naispuolisia —  Kvimtkön
Sexe féminin
M olemmat sukupuolet — Bägge 
könen — Les deux xexes
j 
N
aim
attom
ia 
O
gifta
j 
Son 
m
arié*
N
aim
isissa 
(Jir'ta 
M
arié*
Leskiä 
ja 
eronneita 
Ä
nklingar 
oeh 
franskilda
Veufs 
et 
divorcés
Tuntem
aton 
siviilisääty 
O
uppgivet 
civilstånd 
fttat 
civil 
inconnu
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta 
Non 
m
ariée h
.Naim
isissa 
— 
G
ifta
M
ariées
Leskiä 
ja 
eronneita 
Änkor 
och 
frånskilda 
Veuves 
et 
divorcées
Tuntem
aton 
siviilisääty 
O
iippgivet 
civilstånd 
E
tat 
ciril 
inconnu
N
aim
attom
ia 
• 
O
git'ta 
Non 
m
ariés
.Naim
isissa 
- («ifta
M
ariés
Leskiä 
ja 
eronneita 
Ä
nklingar, 
änkor 
oeh 
från­
skilda
Veufs, 
veuves 
et 
divorcés
Tuntem
aton 
siviilisääty 
O
uppgivet 
civilstånd 
État 
civil 
inconnu
1921— 25 .................... 63.8 3 1 .s 0.» 3.5 70.] 25. i 3.5 1.3 66.3 29.1 2.0 2.Ü
1926— 30 .................... 64.0 34.3 1.0 0.1 73.0 22.8 3.0 67.8 29.7 2.4 0.1
1931— 35 .................... 65.3 32/2 2.4 0.1 66.3 30.0 2.8 65.9 31.5 2.0 O.o
1 9 3 1 .............................. 64.8 31.-1 3.4 0.4 64.3 32.1 3.0 64. ô 31.9 3.5 0.1
1932 ......................... . . 66..3 31 .(i 1.» — 62.7 35.1 2.2 64.4 33. .3 2.1 . . _
1933 .............................. 69.3 29.3 l . t . ... 62.0 34.9 3.1 65. i 32.5 2.1 —
1934 .............................. 65. (i 33.1 1.3 67.4 28.9 3.7 66.7 30. o 2.7
1935 .............................. 57.1 38.2 4.4 — 78.ii 19.2 1.9 71/2 26.0 2.8
1936 .............................. 56.7 40.8 2.1 0.4 70. s 16.0 3.0 72.0 24.8 3.1 0.1
1937 .............................. 52.7 44.2 3.1 — 82..3 13.0 3.9 72.7 23.7 3.0 —
S u u r i n  o s a  s i i r t o l a i s i s t a ,  m o l e m m a t  s u k u p u o l e t  
h u o m io o n  o t e t t u i n a ,  o l i  n a i m a t t o m i a .  V i i s i v u o t i s ­
k a u s i n a  1 9 2 1 — 2 5 ,  1 9 2 6 — 3 0  j a  1 9 3 1 — 3 5  o l i  s i i r ­
t o l a i s i s t a  n a i m a t t o m i a  n o i n  -’/ s ,  m u t t a  v u o s i n a  
1 9 3 6  j a  1 9 3 7  o l i  n a i m a t t o m i e n  o s u u s  j o n k i n  v e r ­
r a n  s u u r e m p i .  T ä m ä  j o h t u u  s i i t ä ,  e t t ä  n a i m a t t o ­
m i e n  n a i s p u o l i s t e n  s i i r t o l a i s t e n  p r o s e n t t i l u k u  o n  
v u o d e s t a  1 9 3 4  l ä h t i e n  j a t k u v a s t i  n o u s s u t ,  t e h d e n  
v .  1 9 3 7  8 2 , g  %  n a i s p u o l i s t e n  s i i r t o l a i s t e n  k o k o
l u v u s t a .  S a m a n a i k a i s e s t i  o n  n a i m a t t o m i e n  m i e s ­
p u o l i s t e n  s i i r t o l a i s t e n  l u k u  p ä i n v a s t o i n  a l e n t u n u t  
s i i n ä  m ä ä r i n ,  e t t ä  h e i t ä  v .  1 9 3 7  o l i  v a i n  v ä h ä n  
y l i  p u o l e t  k a i k i s t a  m i e s p u o l i s i s t a  s i i r t o l a i s i s t a .  
N y k y ä ä n  l ä h t e e  s i i s  m a a s t a  n a i m i s i s s a  o l e v i a  
m i e s p u o l i s i a  s i i r t o l a i s i a  s u h t e e l l i s e s t i  e n e m m ä n  
k u i n  a i k a i s e m m i n .
S t ö r s t a  d e l e n  a v  e m i g r a n t e r n a  v a r  o g i f t ;  d e t t a  
g ä l l e r  v a r t d e r a  k ö n e t .  U n d e r  f e m å r s p e r i o d e r n a  
1 9 2 1 — 2 5 ,  1 9 2 6 — 3 0  o c h  1 9 3 1 — 3 5  v o r o  c : a  2 / ; t  
a v  e m i g r a n t e r n a  o g i f t a ,  m e n  å r e n  1 9 3 6  o c h  1 9 3 7  
v a r  ( l e  o g i f t a s  a n d e l  n å g o t  s t ö r r e .  D e t t a  b e r o r  
p å  a t t  p r o c e n t t a l e t  o g i f t a  k v i n n l i g a  e m i g r a n t e r  
s e d a n  ä r  1 9 3 4  k o n t i n u e r l i g t  ö k a t s  f ö r  a t t  å r  
1 9 3 7  u p p g å  t i l l  N 2 . 5  9 c  a v  d e  k v i n n l i g a  e m i g r a n ­
t e r n a s  h e l a  a n t a l .  S a m t i d i g t  h a r  a n t a l e t  o g i f t a  
m a n l i g a  e m i g r a n t e r  t v ä r t o m  n e d g å t t ,  s ä  a t t  d e  
å r  1 9 3 7  u t g j o r d e  e n d a s t  n å g o t  ö v e r  h ä l f t e n  a v  
a l l a  m a n l i g a  e m i g r a n t e r .  N u f ö r t i d e n  u t v a n d r a r  
a l l t s å  e t t  p r o p o r t i o n s v i s  s t ö r r e  a n t a l  g i f t a  m ä n  
ä n  t i d i g a r e .
4. Siirtolaisten ryhmitys ammatin 
mukaan.
S i i r t o l a i s t e n  r y h m i t y s  a m m a t i n  m u k a a n  s e l v i ä ä  
y k s i t y i s k o h d i t t a i n  t a u l u l i i t t e i s t ä  V  j a  V I .  A m m a t -  
t i r y h m i t y s  o n  t e h t y  p e r h e i d e n  p ä ä m i e s t e n  a m m a t i n  
m u k a a n  j a  k ä s i t t ä ä  s e  m y ö s k i n  p ä ä h e n k i l ö n  o m a i ­
s e t  i l m a n  o m a a  a m m a t t i a ,  s .  o .  l ä h i n n ä  v a i m o n  j a  
l a p s e t .
S e u r a a v a  t a u l u  n : o  8  e s i t t ä ä  y l e i s k a t s a u k s e n  s i i r ­
t o l a i s t e n  a n i m a t t i r y h m i t y k s e e n  v u o s i n a  1 9 2 1 — 3 7 .  
T a u l u n  p e r u s t e e l l a  o n  l a s k e t t u  p r o s e n t t i l u v u t
4. Emigranternas fördelning efter yrke.
E m i g r a n t e r n a s  f ö r d e l n i n g  e f t e r  y r k e  f r a m g å r  
i  d e t a l j  a v  t a b e l l b i l a g o r n a  A 7 o c h  V I .  Y r k e s -  
g r u p p e r i n g e n  h a r  g j o r t s  m e d  l e d n i n g  a v  y r k e t  f ö r  
f a m i l j e r n a s  h u v u d m ä n  o c h  o m f a t t a r  ä v e n  h u v u d ­
m ä n n e n s  a n h ö r i g a  u t a n  y r k e ,  d .  v .  s .  n ä r m a s t  
h u s t r u  o c h  b a r n .
F ö l j a n d e  t a b e l l  ( n : o  8 )  g e r  e n  ö v e r s i k t  a v  
e m i g r a n t e r n a s  y r k e s g r u p p e r i n g  å r e n  1 9 2 1 — 3 7 .  
H e d  l e d n i n g  a v  t a b e l l e n  h a  p r o c e n t t a l  u t r ä k n a t s
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(tau lu  11:0 9 ), jo tk a  oso ittavat, kuinka suuri eri 
am m attiryhm iin  kuuluvien s iirto la is ten  osuus oli 
koko s iir to la isu u d es ta  y llä m a in ittu in a  vuosina.
(tabell n :o  9), soin visa en huru  stor del em i­
g ran te rn a  inom olika y rkesgrupper under ovan­
näm nda år u tg jo rd e  av hela a n ta le t em igran ter.
S. É m igrants répartis par profession 19S1— 1937.
i
Vuosina
År
Ami res
M
aanviljelijöitä, 
heidän 
poi­
kiaan 
ja 
tyttäriään 
y. m
. m
aa­
talousväkeä 
— 
Jordbrukare,  
deras söner 
o. döttrar o. a. jord- 
bruksbefolkniim
 
— 
A
gricul­
teurs, 
leur 
fils 
et 
filles 
et autres
Iväsityöliikkeen 
harjoittajia 
ja 
tekijöitä 
■— 
H
antverkare 
oeh 
hantverkeriarbetare 
— 
A
rti­
sans 
et 
ouvriers 
artisans
Tehdastyöläisiä
Fabriksarbetare
O
uvriers 
de 
fabriques
K
auppiaita 
ja 
kauppa-apulaisi J 
H
andlande 
och 
ham
leisbiträden 
C
om
m
erçants 
et 
com
m
is
I
Työväkeä 
ilm
an 
läli. ilm
oitettua 
am
m
attia 
— 
Arbetare 
utan 
närm
are 
uppgivet yrke 
—
Jour­
naliers 
sans 
données 
précisées 
\
Palvelijoita 
Tjänstefolk 
D
om
estiques 
^
M
uut 
tai 
tuntem
attom
at 
am
m
atit 
■— 
Annat 
eller 
okänt 
yrke 
— 
A
utres 
professions 
et 
■. 
professions 
non 
indiquées
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Miespuolisia —  Mankön —  Sexe masculin.
1921— 1925 ....................... 10 217 1 639 702 332 3 655 58 1 7 9 3 18 396
1926— 1930 ....................... 9 226 1 1 3 0 653 327 3 914 11 1 326 16 587
1931— 1935 ....................... 259 216 212 49 482 15 268 1 5 0 1
1 9 3 1 ..................................... 80 32 51 9 67 5 80 324
1932 ..................................... 62 82 90 8 233 6 45 526
1933 ..................................... 41 36 31 13 106 2 58 287
1934 ..................................... 33 23 17 10 41 1 35 160
1935 ..................................... 43 43 23 9 35 1 50 204
1936 ..................................... 61 33 33 8 54 1 50 240
1937 ..................................... 184 85 82 14 71 1 70 507
Naispuolisia Kvinnkön —  Sexe fém inin
1921— 1925 ....................... 4 892 937 425 238 1 41 5 1 4 5 9 3 264 12 630
1926— 1930 ....................... 3 985 801 383 422 1 33 6 1 826 2 393 10 946
1931— 1935 ....................... 366 162 98 37 483 421 486 2 053
1 9 3 1 ..................................... 104 26 17 9 53 71 137 417
1932 ..................................... 89 79 47 12 224 77 107 635
1933 ..................................... 70 23 19 4 142 50 82 390
1934 ..................................... 36 20 7 4 41 70 64 242
1935 ..................................... 67 14 8 8 23 153 96 369
1936 ..................................... 118 24 0 7 29 183 105 471
1937 ..................................... 198 45 33 34 52 426 241 1 029
Molemmat sukupuolet — 1 ïiigge könen —  Les deux sexes
1921— 1925 ....................... 15 109 2 576 11 2 7 570 5 070 1 517 5 057 31 026
1926— 1930 ....................... 13 211 193 1 10 3 6 749 5 050 1 837 3 719 27 533
1931— 1935 ....................... 625 378 310 86 965 436 754 3 554
1 9 3 1 ..................................... 184 58 68 18 120 76 217 741
1932 ..................................... 151 161 137 20 457 83 152 1 1 6 1
1933 ..................................... 111 59 50 17 248 52 140 677
1934 ..................................... 69 43 24 14 82 71 99 402
1935 ..................................... 110 57 31 17 58 154 146 573
1936 ..................................... 179 57 38 15 83 184 155 711
1937 ..................................... 382 130 115 48 123 427 311 153 6
1920-luvulla oli s iirto la is ten  suurin  ryhm ä maa- 
taloustyöväkeä, j a  kuului täh än  ryhm ään  silloin 
lähes puolet k a ik is ta  s iirto la is is ta . K uluvalla  
vuosikym m enellä on e räiden m uiden am m attiry h ­
m ien osuus siirto la is ten  koko luk u m äärästä  lisään ­
ty n y t, m aatalousväestön vastaav asti vähentyessä. 
V uosina 1931— 35 oli siten  ryhm ä „työväkeä
U nder 1920-talet u tg jo rd e  jo rd b ru k sa rb e ta rn a  
den s tö rsta  em igran tgruppen , till vilken dä hörde 
n ästan  h ä lf ten  av a lla  em igran ter. Under inne­
varande decennium  liar n åg ra  an d ra  . y rkesgrup­
pers andel i den to ta la  em igrationen  ökats, me­
dan därem ot jo rdbruksbefo lkn ingens andel m in­
skats i m otsvarande grad . U nder åren  1931— 35
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9. É m igrants répartis par profession 1921—1937. E n  pourcent.
Päähenkilöiden am m atit 
1I uvudpersonernas yrken j 
Profession du chef de famille I
1921 —
1925
1926—  
1 930
1931  —  
1 935 i y.'îM 1 «34 1 935 1 !Mfi 1937
Ma.anvilj., heidän poikiaan ja ty ttä riään  y. in.
maataloustvöväkeä — Jordbrukare, doras sö­
ner o. d ö ttra r o. a. jordbruksbefolkning...........i 48.7 48.(1 17.(1 16.1 17.2 19.2 25.2 24.9
K äsityöliikkeenbar joitta jia. ja käsityöntekijöitä
- Hantverkare oeh hantverkeriarhetare . . . . 8 .3 7.» 10.(1 8.7 10.7 9.9 8.0 8.5
Tehdastyöläisiä — Fabriksarbetare ................... 3.(1 3. s 8.7 7.4 6.0 5.4 5.3 7.5
Kauppiaita ja kauppa-apnlaisia — Handlande
och handelsbiträden ................................................ l.s 2.7 2.1 2.5 3.5 3.» 2.1 3.1
Työväkeä ilman lähemmin ilm. am m attia  —
A rb e ta re  u t a n  n ä r m a r e  u p p g iv e t  v rke  ............. KU 18.:s 27.2 3d .(i 20.1 10.1 11.7 8.0
Pa lve l i jo i ta  —  T j ä n s t e f o l k ............................................. 4.9 (>.7 12. s 7.7 17.« 26.9 25.9 27.8
.Muut ta i  t u n t e m a t t o m a t  a m m a t i t  A n n a t  e ller i
o k ä n t  v rk e  ......................................................................... l ( i . : s 13..-. 2 1 .2 20.7 2 4 . ( 1 25. r, 21.8 20.2
Y hteensä —  Sum m a —  T o t a l 1 0 0 . 0 10(1.0 .1011.0 100 .» 1 0 (1. » 100 .» 100.» 100.»
i l m a n  l ä h e m m i n  i l m o i t e t t u a  a m m a t t i a ”  s u u r i n ,  
k ä s i t t ä e n  y l i  l / n : n  s i i r t o l a i s u u d e s t a ,  s e n  j ä l k e e n  
s e u r a s i  r y h m ä ,  , , m u u t  j a  t u n t e m a t t o m a t  a m m a t i t "  
j a  m a a n v i l j e l i j ä t  o l i v a t  v a s t a  k o l m a n n e l l a  s i j a l l a .  
V u o s i e n  . 1 9 3 6  j a .  1 9 , ‘$ 7  a m m a t t i r y h m i t y s  o s o i t t a a  
t a a s  m u u t o k s i a  e d e l l i s e e n  v i i s i v u o t i s k a u t e e n  v e r ­
r a t t u n a .  E n s i  s i j a l l a  o v a t  n y t  p a l v e l i j a t ,  m u t t a  
m a a t a l o u s v ä e s t ö n  s u h d e l u k u  o n  j ä l l e e n  n o u s s u t  
s i i n ä  m ä ä r i n ,  e t t ä  k u m p i k i n  m a i n i t u i s t a  r y h m i s t ä  
o l i  k .  o .  v u o s i n a  n o i n  V t  s i i r t o l a i s t e n  k o k o  
l u v u s t a .
v a r  s å l u n d a  g r u p p e n  „ a r b e t a r e  u t a n  n ä r m a r e  
y r k e s u p p g i f t ”  s t ö r s t  o e h  o m f a t t a d e  ö v e r  V s  a v  
u t v a n d r i n g e n ,  d ä r e f t e r  f ö l j d e  g r u p p e n  „ ö v r i g a  o c l i  
o u p p g i v n a  y r k e n ” ,  m e d a n  j o r d b r u k a r n a  k o m m o  
f ö r s t  p å  t r e d j e  p l a t s .  Å r e n  1 9 3 6  o c h  1 9 3 7  u p p *  
v i s a r  y r k e s g r u p p e r i n g e n  å t e r  f ö r ä n d r i n g a r  i  j ä m ­
f ö r e l s e  m e d  d e n  f ö r e g å e n d e  f e m å r s p e r i o d e n .  P å  
f ö r s t a  p l a t s  k o m m e r  n u  t j ä n s t e f o l k e t ,  m e n  r e l a ­
t i o n s t a l e t  f ö r  j o r d b r u k s b e f o l k n i n g e n ,  h a r  å t e r  s t i ­
g i t ,  s å  a t t  d e  o v a n n ä m n d a  g r u p p e r n a  u n d e r  i f r å g a ­
v a r a n d e  å r  v a r d e r a  u t g j o r d e  e : a  V t  l i e l a  a n ­
t a l e t  e m i g r a n t e r .
10. Émigrants  .1931— 3$. Réparti tion par profession, sexe et âge. E n  pourcent.
Päähenkilöiden anim ai it. 
Huvudpersonerna* yrken  
Profession du chef de fa mille
Miespuolisia —  Mankön  
Sexe masculin
N aispuolisia  ■— K vinnkön
Sexe féminin
11 
■—
.1 0 
V.
1 
Ar 
- 
ans
16—
20 
v.
i 
år—
ans
1
20... 
V.
ar — 
<nix
l kä 
tunte­
m
aton 
Okänd 
aider 
Af/e 
inconnu
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
—
JO 
v. 
ar — 
a n 
k
10--20 
V.
. 
Ar — 
am
20 — 
V.
Ar — 
am
Ikä 
tunte­
in at on 
Okänd 
Aider 
Age 
inconnu
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Maanviljelijöitä, heidän poikiaan ja 
ty ttä riään  y. in. maataloustyöväkeä 
—Jordbrukare, deras söner och dö tt­
ra r o. a. jordbruksbefolkning . . . . 29.0 10.x 60.2 lOO.o 23.2 19.1 57.7 lOO.o
Käsitvöliikkeen harjo ittajia  ja  käsi­
työntekijöitä  — H antverkare och 
h an tv e rk eria rb e ta re ............................ ■22.7 1.4 75.» lOO.o 31. r. 4.3 64.2 lOO.o
Tehdastvöläisiä —  Fabriksarbetare .. 12.3 4.7 83.(1 lOO.o 36.7 4.1 59.2 — lOO.o
Kauppiaita ja kanppa-apulaisia — 
Handlande ocli handelsbiträden .. 2.1 16.3 81.i; lOO.o 16.2 16.2 64.9 2.7 lOO.o
Työväkeä ilm an lähemmin il ni. am­
m a tt ia — Arbetare u tan  närm are 
uppgivet v r k e ....................................... 41.3 7.3 51.4 lOO.o 46.2 6.0 47.8 lOO.o
Palvelijoita — Tjänstefolk ................... 41.2 .5.9 i 52.9 O O l . s 33.3 64.9 — lOO.o
Muut tai tun tem attom at am m atit — 
Annat eller okänt vrke ................... 24.4 8.3 : 67.3 _ - lOO.o 11.0 10.3 78.7 lOO.o
Y hteensä — Sum m a Total 28.1 71 «4.8 —- 100.0 22..-, 15.0 62.5 O.o 100.0
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T au lu  n :o  10 oso ittaa  siirto la is ten  jak aan tu m i­
sen am m atin , sukupuolen ja  iän  m ukaan vuosina 
1931— 35. M i e s p u o l i s i s t a  s iirto la is is ta  
etenkin  tehdastyö lä ise t sekä k au p p ia a t ja  kauppa- 
apu la ise t kuu lu iva t ikäryhm ään  yli 20 vuo tta , 
jo ta  vasto in  työväestä  ilm an lähem m in ilm o ite ttua  
am m attia  j a  pa lvelijo ista  verra ten  runsas osa oli 
16 v u o tta  nuorem pia. N a i s p u o l i s i s t a  s iir ­
to la is is ta  oli ryhm ässä „työväki ilm an lähem m in 
ilm oite ttua  a m m a ttia ” 46.2 %  alle 16 v. j a  van ­
hem piin ikäluokkiin  kuului enim m än ,,m uista  ja  
tu n tem atto m ista  am m ateista
T abell n :o  10 v isar em igran ternas fö rdeln ing  
e f te r  yrke, kön ocli ålder åren  1931— 35. Av de 
m a n l i g a  em ig ran terna  hörde i synneille t 
fa b rik sa rb e ta rn a  sam t handlandena ocli handels- 
b iträd en a  till  s tö rsta  delen till  å ldersg rupperna  
över 20 år, varem ot en re la tiv t sto r del av a rb e ­
ta rn a  u ta n  närm are  ang ivet yrke sam t av t jä n s t ­
fo lket var yngre  än  16 år. Av de k v i n n l i g a  
em ig ran terna  voro inom g ruppen  „ a rb e ta re  u tan  
n ärm are  uppgivet y rk e ” 46.2 %  under 16 år, 
m edan de äldre  å ldersg rupperna  frä m s t fö re trä d ­
des av „övriga ocli ouppgivna y rk en ” .
5. Siirtolaisten ryhmitys äidinkielen sekä 
passinottoajan mukaan.
V uodesta 1924 läh tien  on k e rä tty  tie to ja  myös 
s iirto la is ten  äid inkielestä . S iirto la is ten  ryhm itys 
ä id inkielen  m ukaan selviää seuraavasta  ase te l­
m asta.
5. Emigranternas fördelning efter moders­
mål samt den tidpunkt, då passet uttagits.
l ’râ n  ock med å r  1924 ha u p p g if te r  insam lats 
även om em igran ternas m odersmål. E m ig ra n te r­
nas fö rdeln ing  e f te r  m odersm ål f ram g å r av fö l­
jan d e  sam m anstä lln ing :
Vuosilla — Är
Suomenkielisiä
Finsktalande
Ituotsinkielisiii
ISvensktalande
Muunkielisiä 
Med främ­
mande språk 
till modersmål
Luku
Antal %
Luku
Antal %
luku
antal %
1 9 2 6 — 1930  ............................................................................................. 21  633 78.fi 5 846 21.-2 54 0.2
1 93 1 — 1935  ............................................................................................. 2 716 76.4 822 23.1 16 0.5
1 9 3 1  ............................................................................................................. 529 71.4 205 27.7 7 0.9
193 2  ............................................................................................................. 1 041 89.7 118 10.1 2 0.2
1933  ............................................................................................................ 548 81.0 126 18 .6 3 0.4
1 93 4  ............................................................................................................. 281 69.0 120 2 9 .n 1 0.2
193 5  ............................................................................................................. 317 55.3 253 44.2 3 0.5
1 93 6  ............................................................................................................. 344 48.4 366 51.5 1 0.1
1937  ............................................................................................................. 855 55.7 67 4 43.9 7 0.4
Suom enkielisten siirto la is ten  suhdeluku on siis 
säännöllisesti a len tu n u t vuoteen 1936 saakka, 
jo llo in  ensi k e rran  ruo tsink ielis iä  läh ti m aasta  
enem m än ku in  suom enkielisiä. V. 1937 suom enkie­
lis ten  s iirto la is ten  luku ku itenk in  jä lleen  oli suu­
rem pi ku in  ruotsinkielisten .
On syy tä  ta rk as te lla  suomen- j a  ruotsinkielisen  
väestön  osuu tta  siirto la isuudesta  m yöskin lään it- 
tä in . Taulu  11:0 11 oso ittaa  siirto la is ten  ja k a a n ­
tum isen kielen m ukaan vuosina 1931— 35, 1936 ja  
1937 lää n ittä  in sekä eri läänien  koko läsnäolevan 
väestön jak aan tu m isen  kielen m ukaan  v. 1930. 
V äestön ryhm itys kielen m ukaan on m ain itu sta  
vuodesta läh tien  luonnollisesti jo n k in  verran  m uu t­
tu n u t, m u tta  kun uudem pia lu k u ja  ei ole saa ­
tte  fin sksp råk iga  em ig ran ternas andel liar så ­
lunda regelbundet n e d g å tt ända  t ill  å r  1936, då 
fö r fö rs ta  gången  de svenskspråkiga em ig ran terna  
voro ta lr ik a re  än  de fin sksp råk iga. Ä r 1937 var 
likväl å te r  de fin sk sp råk ig a  em ig ran ternas an ta l 
större  än  de svenskspråkigas.
D et ä r  skäl a t t  även länsvis undersöka den 
finsk- och svenskspråkiga befolkningens andel i 
em igrationen. T abell n :o  11 v isar länsvis em igran­
tern as fö rdeln ing  e f te r  sp råk  å ren  1931— 35 sam t 
1936 och 1937 sam t den närv aran d e  befolkningen 
i olika län  e f te r  sp råk  å r  1930. B efolkningens 
fö rdeln ing  e f te r  sp råk  liar n a tu rlig tv is  i någon 
m ån fö rän d ra ts  sedan näm nda är, m en då nyare 
s if f ro r  icke kunna erhållas, m åste m an n ö ja  sig
2 0
11. É m igrants et population présenta 1931— 37 d ’après la langue, f in  pourcent.
L ä ä n i
L ä n
S i i r t o l a i s e t  —  E m i g r a n t e r  —  
Ém igrants
L ä s n ä  o l e v a  v ä e s t ö  
N ä r v a r a n d e  b e ­
f o l k n i n g  
Population  présente
S u o m e n k i e l i s i ä
F i n s k t a l a n d e
Finnois
R u o t s i n k i e l i s i ä
S v e n s k t a l a n d e
Suédois
M u u n k i e l i s i ä  
Ö v r i g a  s p r å k  
Autres langues
^ 3 5  1 1 9 3 6  1 1 9 3 7
S
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F
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S
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e
n
s
k
ta
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Suédois
M
u
u
n
k
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l. 
i 
ö
v
rig
a
 
s
p
r.i 
Autres lany.l
1 9 3 1
— 135 1 9 3 6 1 9 3 7
1 9 3 1
— 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 0
U u d e n m a a n  — ■ N v l a n d s ........................................................ 7 4 . 7 7 2 . 2 6 9 . 7 2 4 . 3 2 7 . 3 2 9 . 6 1 . 0 0 . 5 0 . 7 6 4 . 8 3 4 . 2 1 . 0
T u r u n - P o r i n — Å b o - B j ö r n e b o r g s  ........................ 8 2 . 9 6 5 . 9 7 5 . 2 1 7 . 1 3 4 . 1 2 4 . 8 — — — 9 1 . 8 8 . 1 0 . 1
A h v e n a n m a a  —  Å l a n d  ............................................................. 5 . 0 3 .  s 0 . 7 9 5 . 0 9 6 . 5 9 9 . 3 — — 3 . 3 9 6 . 7 —
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  ..................................................... 9 9 . 2 l O O . o 9 4 . 4 0 . 8 — 5 . 6 —  - — — 9 9 . 1 O . s 0 . 1
V i i p u r i n  —  V i b o r g s  ..................................................................... 9 5 . 1 l O O . o 9 7 . 6 _ .. — — 4.!) — 2 a 9 7 . 6 1 . 3 1 . 1
M i k k e l i n  —  S : t  M i c h e l s ............................................................ l O O . o 10Ü.O l U O . o — — — — — -- 9 9 . 8 0 . 2 —
K u o p i o n  —  K u o p i o  ......................................................................... l O O . o l O O . o l O O . o — — — -  ■ — — 9 9 . 9 ü.l —
V a a s a n .  —  V a s a  ..................................................................................... 6 9 . 6 2 3 . 9 3 5 . 7 3 0 . 1 7 6 . 1 6 3 . 9 — - _ _ Ü.l 7 7 . 5 2 2 . 5 —
U u l i i n — U l e å b o r g s  ........................................................................ 9 9 . 9 l O O . o 1 0 0 . 0 ü.l — — — — 9 9 . 1 Ü . 3 0 . 6
Y hteensä — Sum m a — Total 7 6 . 4 4 8 . 4 55." 2 3 . 1 51.5 4 3 . 9 0.5 0.1 0.4 8 9 . 4 10.1 0.5
tav issa, on ty y d y ttäv ä  vertaam aan  keskenään ta u ­
lukkoon o te ttu ja  lu k u sa rjo ja . Tällö in  havaitaan , 
e ttä  siirto la is is ta  oli vv. — 35 ruo tsink ie lisiä
med a t t  jäm fö ra  de s iffe rse rie r soin m ed tag its  i 
tabellen . I lä rv id  observeras a t t  å ren  1931— 35 de 
svensktalande em ig ran terna  voro c :a  dubbelt flere
IS. Le  mois où été pris le passeport 1921—1937. En pourcent.
Vuosina
Ar
Année*
T
am
m
ikuu
Januari
H
elm
ikuu
Februari
M
aaliskuu
M
ars
H
uhtikuu
A
pril
T
oukokuu
M
aj
K
esäkuu 
•f uni
H
einäkuu 
J iili
E
lokuu
A
ugust!
Syyskuu
Septem
ber
L
okakuu
O
ktober
M
arraskuu
N
ovem
ber
I 
Joulukuu 
I 
D
ecem
ber
Y
hteensä
Sum
m
a
1921— 25 . . . . 7.0 7.6 8.3 10.2 11.3 lO.o 9.6  . 9.0 8.2 6.9 6.8 5.1 lOO.o
1926— 3 0  . . . . 5.6 6.0 11.3 14.1 11.9 8 .5 8.8 9.1 8.1 6.5 0.8 4.3 100.O
1931— 35 . . . . 5.5 7.2 6.8 8.1 8.2 8.2 7.9 11.7 10.5 10.3 8.6 7.0 lOO.o
1 9 3 1 ................. 5.4 3.8 5.3 8.8 5.1 8.2 10.7 12.1 10.7 12.5 8.5 8.9 100.O
1 1932 ................. 5.3 9.6 6.5 7.6 11.6 8.3 7.4 7.0 9.3 8.7 10.9 7.8 lOO.o
i 1933 ................. 8.0 9.9 9.(5 6.7 7.4 7.2 6.7 17.9 10.3 7.4 5.6 3.3 100.O
1934 ................. 6.2 6.0 8.7 10.4 9.2 11.7 6.0 12.7 9.7 9.7 O.0 ‘4.7 lOO.o
1935 ................. 2.6 4.4 5.1 8.0 0.2 6.6 8.2 12.9 13.6 14.0 10.3 9.1 100.O
1936 ................. 9.2 5.9 6.2 5.2 7.2 7.9 10.4 12.9 13.6 11.5 6.3 3.7 100.O
1937 ............... 3.0 3.3 4.6 6.7 11.3 11.1 11.8 12.6 13.9 10.7 7.0 4.0 lOO.o
noin kaksi k e rta a  n iin  p a ljo n  ku in  m itä  väestön 
kielirylim itys edelly ttää . V uosina 1936 ja  193 7 
täm ä  suhde oli ruotsinkieliselle väestölle vielä p a l­
jo n  epäedullisem pi.
Oma m ielenkiintonsa on siirto la isuuden  ja k a a n ­
tum isella  passinottokuukauden m ukaan. 1920-lu- 
vulla siirto la isuus saavu tti hu ippukohtansa  ke­
väällä, liuhti— toukokuussa, j a  väheni s itten  ta sa i­
sesti vuoden loppuun saakka, ollen vähim m illään 
joulukuussa. V iisivuotiskau tena 1931— 35 s iirto la i­
suus oli .suurimm illaan syksyllä, elo-, syys- ja  loka­
kuussa, vähim m illään joulu- j a  tam m ikuussa. Sa­
m an tap ain en  oli siirto la isuuden  jakaan tu m in en  pas-
än  befolkningens sp råk liga  fö rdeln ing  skulle fö r ­
u tsä tta . Å ren 1936 och 1937 va r d e tta  fö rh å l­
lande ännu m ycket ogynnsam m are fö r den svensk­
språk iga  befolkningen.
E m igrationens fö rdeln ing  e f te r  den m ånad, då 
passet u tta g its , ha s it t  särsk ilda  intresse. U nder 
1920-talet nådde em igrationen  s i t t  m aximum om 
våren, i a p ril ocli m aj, sjönk d ä re f te r  successivt 
till å re ts  slu t ocli nådde s it t  m inim um  i decem­
ber. U nder fem årsperioden 1931— 35 var em ig ratio ­
nen stö rst om hösten, i augusti, septem ber och 
oktober, m inst ä te r  i december ocli jan u a r i. L ik ­
a r ta d  var em igrationens fö rdeln ing  e f te r  m ånaden
sinottokuukauden m ukaan vuosina 1930 ja  1937. fö r  passets u ttag an d e  å ren  1936 och 1937. U nder
M ain ittu in a  vuosina läh ti s iirto la is ia  enimmän dessa å r  avreste det s tö rsta  a n ta le t em igran ter
m aasta  heinä— syyskuussa. f rå n  landet under ju li— septem ber.
13. P a r e n t s  restes dans  le pays ,  l i é p a r t io n  d ’après la p ro fe ss io n  du c h e f  de fa m i l l e ,  de 1933 à 1937.
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hteensä 
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Sum
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To\
j 1 2 3 4 5 (i 7 1 2 1 2 ” 4 1 35’Çi
Talollisia— 13 u n d e r  ................................. 5 15 8 (i 5 2 1 1 5 1 i 43 6 95 144
Lam puoteja, syytinkiläisiä ja  enti­
siä talollisia —  Landbönder, syt- 
ningstagare och f .  d. bönder . .
Talollisten poikia ja  ty ttä riä  — 
Bondsöner oeh - d ö t t r a r ............. 1 3 5 9 _ _ _ 1 1 .___ 19 30
Torppareita — Torpare ................. — — - - --- - — - ... - — — — — — — — — — —
Torpparien poikia ja  ty ttä r iä  — 
Söner och d ö ttra r till torpare . .  
Loisia ja  m äkitupalaisia — Inhy- 
singar och backstugusittare . . 1
— — — _ — - -
1
- _ _
1
M uita m aatalousalalla olevia — 
Övriga i lan tbruket sysselsatta 1 1 1 1 _ _ . ___ ___ 4 ___ 6 1 0
Talonomistajia —  Gårdsägare . . . . 1 — 2 1 — — — — — ■— —- — — 4 — 7 1 1
K auppiaita  ja  kauppa-apulaisia— 
Handlande och handelsbiträden 6 2 1 1 ,___ 1 2 1 _ _ 9 2 1 1 2 2
M erikapteeneja ja  merimiehiä — 
Sjökaptener och sjömän ........... _ ___ . . . ___ _ _ __ _ 1 _ _ .  . _ 2 2
Käsityöläisiä — H antverkare oeh 
hantverkeriarbetare .................... 41 2 2 9 3 1 i 1 ... 2 1 5 1 ___ ___ 78 3 72 153
T ehtaantyönjohtajia  ja  -työläisiä 
— Fabriksm ästare oeh -arbetare 40 15 8 4 2 2 1 4 69 4 58 131
Palvelusväkeä — Tjänstefolk . . . . — — . . . . — — ___ 7 8 1 — 1 . . . . Y 14 2 1
; Työväkeä, am m atti tarkennu, il- 
m oittam . — Arbetare utan  nä r­
mare vrkesuppgift ...................... 17 8 5 4 1 4 2 30 5 27 62
: Julkinen toim inta: — Offentlig 
verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstem än . . . .  
Palvehiskimtaa — Betjänte . . . .
— 1 — . 1 1 - — 1 1 4 6
Muita — Ö v rig a ................................. 26 9 71 1 i 1 ------ 1 2 1 3 1 i 1 4b 4 O l 1 0 0
A m m atti tuntem aton- O uppgivna — 2 — i — — 1 2 5 1 4 2 2 2 19 24 4b
Y hteensä —  Sum m a —  Total 139 78 ! 45 19 9 4 2 i 34 12 5 31 10! 3 2 297 51 390 738
1987 5? 32 27 1 1 4 1 1 13 7 3 16 4 2 1 128 23 193 344
1936 24 2 ( 1 0 7 3 9 _ i ■  - - 4 2 1 7 3 - .. . 6 6 7 1 0 0 173
! 1935 30 14 4 -  - ------ ■ i 5 1 1 3 9 49 7 39 95
1934
1933
16
17
3
9 4Ü 11 1 7 93 2 23 1 1 1 2 133 96 1939 4977
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6. Siirtolaisten kotimaahan jättämät 
perheenjäsenet.
K u n  n iiden  s iirto la is ten  luku, jo tk a  ovat j ä t t ä ­
neet ko tim aahan  perheensä (vaim on, mielien ta i 
a la ikäisiä  lapsia) sekä k o tim aahan  jään eid en  p e r­
heen jäsen ten  luku vuosina 1933— 37 on sup istu ­
n u t jokseenkin  vähäiseksi, ei n ä itä  koskevaa tau lua  
enää ole o te ttu  täm än  ju lk a isu n  tauluosastoon, 
ku ten  aikaisem m in. K o tim aah an  jään e id en  p e r­
heenjäsenten  lukum äärä  näkyy  tau lu s ta  n :o  13.
S iirto la is ten  ko tim aahan  jä t tä m iä  om aisia oli 
y lläm ain ittu in a  v iitenä  vuonna yh teensä  738, joka 
on 18.0 %  sam ana a jan jak so n a  läh teneiden  s iir to ­
la isten  koko luvusta. Täm ä prosen ttiluku  on huo­
m attav as ti pienem pi ku in  vastaava  suhdeluku 
vuosikym m enellä 1921— 30, jo llo in  se oli 43.9 %.  
N iiden  siirto la is ten  luku, jo tk a  ovat jä ttä n e e t 
om aisia ko tim aahan , oli vuosina 1933— 37 394,
s. o. 10.1 %  s iirto la is ten  koko luvusta  ja  34.2 % 
m aasta  m uu ttaneiden  naineiden, avioeron saanei­
den j a  leskien luvusta.
A ikaisem m inkin on to d e ttu , e ttä  kaupungeista  
läh tenee t na ineet m iehet jä t tä v ä t  perheensä ko ti­
m aahan  h u o m attav asti harvem m in ku in  m aaseu­
du lta  koto isin  olevat. T äm ä p itä ä  pa ikkansa  myös 
vuosien 1933— 37 siirto la isuu teen  nähden, kuten  
seuraavat luvut oso ittava t:
6. Av emigranterna i hemlandet kvar- 
lämnade anhöriga.
D å a n ta le t em ig ran ter, som i hem landet kvar- 
läm nat sin fam ilj (m an, h u stru  eller m inderåriga  
b a rn ), ävensom a n ta le t i hem landet kvarläm nade 
anhöriga , å ren  1933— 37 m inskats t ill  en obetyd­
lighet, h a r  någon tabe ll rö rande dessa icke, såsom 
tid ig a re  v a r it fa lle t, m ed tag its  i denna pu b lik a ­
tions tabe llb ilaga . A n ta le t i hem landet kvarblivna 
fam iljem edlem m ar fram g å r av tab e ll n :o  13.
A n ta le t anhöriga , som em ig ran te rn a  kvarläm nat 
i hem landet, u tg jo rd e  under ovannäm nda fem  år 
sam m anlag t 738, v ilket ä r  18.9 %  av hela a n ta ­
le t under sam m a tid  av resta  em igran ter. D etta
p ro cen tta l ä r  b e ty d lig t m indre än  m otsvarande 
re la tio n sta l fö r  decenniet 1921— 30, som u tg jo rd e  
43.1». A n ta le t em ig ran ter, som kvarläm nat anhöriga 
i hem landet, va r å ren  1933— 37 394, d. v. s.
10.1 %  av hela a n ta le t em ig ran ter oeh 34.2 %  av 
a n ta le t u tf ly tta d e  g if ta , från sk ild a , änsk lingar och 
änkor.
R edan tid ig a re  h a r obser* era ts  a t t  de g if ta
m än, som u tv an d ra t f r å n  s täd ern a , i b e tyd lig t 
f ä r re  fa ll  läm na sina fa m ilje r  i hem landet än
de på  landsbygden hem m ahörande. D etsam m a g ä l­
ler även fö r em igrationen  å ren  1933— 37, som av 
fö ljan d e  s if f ro r  f ra m g å r:
Kaupungit
Städer
Maaseutu
Landsbygd
N ain eita  m iespuolisia siirto la is ia  —  G ifta  m an ­
lig a  em ig ran ter ................................................................ 273 264
N ä is tä  sellaisia, jo tk a  ovat jä ttä n e e t ko tim aahan  
vaim on lapsineen ta i  la p s itta  —  D ärav  sådana, 
som kvarläm nat sin m aka med eller u ta n  b a rn  
i hem landet ....................................................................... 181 116
.'Jälkimmäiset %  edellisistä  —  De senare i % av 
de fö r ra  ................................................................................ 66.3 43.0
T A U L U L I I T T E I T Ä .
T A B E L L B I L A G O R .
T A B L E A U X .
Siiri, o laisuusti las to 1933— 37.
Siirtolaisuus vuonna 1933. —  Emigra- tionen år 1933. — Emigration en 1933.
I. Siirtolaiset ryhmitettyinä määrämaan mukaan, vuonna 1933. — Emigranterna fördelade eîter destinationsländer, år 1933.
1933 2 s____
É m igran ts. R ép a rtitio n  d ’après les p a y s  de destina tion , en 1933.
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Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
1 Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n ......................................... \ 11 16 27 7 6 13 8 2
\ I
!  i o \
2 Kaupungit —  Städer —  Villes ........................................... 6 15 21 6 5 11 8 2 \ 1 0 1
3 Maaseutu —  Landsbvgd —  Campagne ........................... 5 1 6 1 1 2 — i I - - i
4 Turun-Porin lä ä n i—  Äbo-Björneborgs Iän ....................... 1 2 6 18 8 14 3 1 4 \I 5 Kaupungit —  Städer ............................................................. 3 1 4 — 1 1 2 1 3
6 9 5 14 6 7 13 1 — 1
[ 7 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Åland  ................ 1 _ 1 — — _ __ ■ —
8 Kaupunki —  S t a d ................................................................. — — — — — — —
9 Maaseutu —  Landsbygd ...................................................... 1 — 1 — — — — i — —
10 Hämeen lääni — Tavastehus län ........................................... ; 3 3 6 6 2 5 i
11 K aupungit —  S tä d e r .............................................................. 2 1 3 4 1 5 — i —
12 Maaseutu —  Landsbygd ...................................................... 1 2 3 2 1 3 ; — .
13 V iipu rin  lääni —  Viborgs län ................................................ 5 6 1 1 5 7 1 2 1 1 i o
14 i v. 3 5 2 1 3 — --- —
15 Maaseutu —  Landsbygd ...................................................... 3 3 6 3 6 9 1 1 2
16 M ikkelin  lääni —  S :t Michels län ....................................... _ 2 2 1 2 3 __ —- i
17 K aupungit —  Städer ............................................................. — — _ — — — —
18 Maaseutu —  Landsbvgd ...................................................... — 2 2 1 2 3 —
19 Kuopion  lääni —  Kuopio län  ............................................... 2 6 8 1 2 3 __
20 Kaupungit —  Städer ............................................................. 1 1 2 — — — ■— ! — —
21 Maaseutu —  Landsbvgd ...................................................... 1 5 6 1 2 3 “ “ “ “
22 2 0 18 38 9 1 2 2 1 __ — —
; 2 3 K aupungit —  Städer ............................................................. — 2 2 — — — — I — —
21 20 16 36 9 12 21 — — i
25 Oulun lääni —  Uleåborgs I ä n .................................................. 8 6 14 1 3 4 : __ __
26 Kaupungit —  Städer ............................................................. 3 3 6 — — .— —  : — —
27 5 3 8 1 3 4 —  : —■
28 Koko m aa —  H ela riket ...................................................... 62 63 125 36 42 78 12 4 16
29 Kaupungit —  S tä d e r ............................................................... 17 26 43 1 2 8 2 0 10 \ 3  !! i 3
30 M aaseutu —  Landsbygd ......................................................... 45 37 82 24 34 58 2 1 i 3
Australia ja  Uusi 
Seelanti 
Australien o. Nya 
Zeeland 
Australie et 
Nouvelle Zélande
Aasia 
As ien 
Asie
Afrikka
Afrika
Afrique
Ruotsi
Sverige
Suède
Venäjä
Byssland
Russie
Muut 
Euroopan maat 
Övriga euro­
peiska länder 
Autres pays 
européens
i
Yhteensä i 
Summa 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
j N
aisp. — 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
1 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
; 
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
j 
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
j 
M
iesp.—
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S;m
a 
! 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
i
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
i \ i 2 2 4 i 2 3 i 0 6 7
1
2 9 57 15 72 95
1
5 0 \ 145 1
i j __ i 2 __ 2 i 2 3 — 5 5 6 2 8 53 1 1 64 83 42 125 2
— — _ 2 2 _ — i — 1 1 — 1 4 4 8 1 2 8 \ 2 0
3
1 _ 1 __ i 4 5 1  ! 1 2 1 __ 1 25 2 0 45 4
__ . __ __ 1 __ 1 _ _ — 1 \ 1 — 6 4 1 0 5
— : — — — — — — — i 3 4 1 1
2 1 — 1 19 16 35 6
— _ _ i 40 41 _ _ _ _ 2 40 42 7
__ ____ __ ___ __ __ __ 5 5 __ __ __ __ __ __ __ 5 5 s
i _ i  — — _ — _ —  ■ - — i 35 36 — : — — — — — 2 35 37 9
_ _ _ — _ _ 1 0 2 2 32 __ __ __ 19 2 7 ] 46 10
___ !  .__ . __ __ __ __ __  ; __ I — — ] — — 6 ! 6 12 — — — 1 2 8 2 0 11
— — — — — —
j . 4 16 2 0 — — — 7 19 26 12
I 1 1 2 __ j _ __ __ j __ —- __ __ __ __ 1 2 15 27 13:
__ __ 1 __ 1 —  ! — ! — — — — — — — — — — 5 4 9 14;
— i — — 1 1 — — — — 1
_ _ - - — — — — — 7 1 1 ! 1S 15
—-
i
! — : — — —
H
_ — _ ! 1 1 1 9 1 0 — — — 2 14r 16r 16
— — — — i - - - - —
! l 1 1
5
4
0
5 - - - 2
Ö
9
Ö
\ 11
17
18
1 i _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ 4 8 1 2 19
__ __ , __ __ 1 __ — __ — 1 1 ! 2 20
1 _  i i — 1 3 7 j 10 21
i 1 _ _ 4 2 0 24 2 2 47 69 __ __ __ 56 97 153 22
2 2 8 18 26 — — — 8 2 2 30 23
i — 1 4 18 2 2 14 29 43 — — — 48 75 123 24
_ _ 5 9 14 57 1 0 1 158 1 __ 1 72 119 191 25
1 — 1 17 41 58 — — — 2 1 44 65 26
4 9 13 40 60 1 0 0 1 — 1 51 75 126 27
2 2 4 3 7 2 2 4 1 2 79 91 98 182 280 59 15 74 287 390 677 28
1 __ 1 4 __ 4 1 2 3 1 ! 13 14 37 72 109 53 1 1 64 136 135 271 29
1 — 1 — 3 3 1 — 1 1 1 1 66 77 61 1 1 0 171 6 4 1 0 151 255 406 30
3 193Ï
II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passinantokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1933. — Emigranterna fördelade efter hemort samt månaden då passet utfärdats, länsvis, år 1933.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a  été établi le passeport, p a r  départem ents, en 1933.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Tammikuu
Januari
Janvier
Helmikuu
Februari
Février
Maaliskuu
Mars
Mars
Huhtikuu
April
Avril
i
Toukokuu
Maj
Mai
M
iesp. —
-M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp, —
■ M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
; N
aisp. — 
K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
; 
Total
1 Uudenmaan lääni —  Nylands U in .............. 2 4 6 5 2 7 9
!
6 : 15 6 i 4 10 u 4 15
2 K aupungit— Städer —  Villes ................ 1 2 ; 3 4 2 6 9 6 15 6 4 10 n 3 14
3 Maaseutu —  Landsbvgd —  Campagne . 1 2 : 3 1 — 1 — —
[
— — — — 1 1
4 Turun-Porin lääni —  Abo-Björneborgs Iän 1 2 3 2 2 4 5 5
i
i 3 4
5 Kaupungit —  Städer .................................. — 1 1 2 — 2 9 — 2 __ 1 __ __ __
6 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 1 2 — 2 2 3 3 — — — i 3 4
7 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Åland  ......................................................... — 1 1 — 1 1 1 1 — ! 3 3 __ i 3 3
8 Kaupunki —  Stad ...................................... — — — — — — j — — ! __ __ __ __
9 Maaseutu —  Landsbygd ........................... — 1 1 - 1 1 _ S 1 1 — 1 3 3 — 3 3
10 Hämeen lääni —  Tavastehus l ü n ................ 2 1 3 8 12 20 3 4 7 3 3
11 K aupungit —  Städer .................................. ' 2 1 3 5 4 9 1 1 2 __ 2 __ z
12 Maaseutu —■ Landsbygd ........................... ! ~ — — 3 8 11 2 4 6 1 — 1 — — —
13 V iipu rin  lä ä n i— Viborgs län .................... __ 2 2 1 1 2 1 1 2 1 _ 1 i 1
14 Kaupungit —  Städer .................................. — ' 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — __
1 1 1 i i i 1
16 M ikkelin  lääni —  8 : t  Michels län ........... 1 1 5
1
ö
1
1 1
1 ; 1
17 Kaupungit —  Städer .................................. — — : — __ 5 5 __ __ __ __ — —  : __ ___
18 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — 1 I 1 — — ~ — — — — 1 1 —  ! — —
19 K uopion  lääni —  K uopio län .................... __ __ __ _ 2 2 __ __ _ 2 2 2 2
20 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — — — — __ __ __ __ 1 __ 1
21 Maaseutu —  Landsbj^gd ........................... — — — — 2 2 — ~ — _ 2 2 1 — 1
22 Vaasan lääni —  Tasa U in ............................. 3 1 4 4 _ 4 7 14 21 2 10 \ 12 1 4 5
23 K aupungit —  Städer .................................. — — — __ — __ 2 5 7 1 5 6 __
24 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 3 1 ! 4 4 — 4 B 9 14 1 5 6 1 4 B
2 5 Oulun lääni —  Uleåborgs l ä n ....................... n 23 34 5 \ 1.7 22 8 6 14 9 4 13 5 15 20
26 Kaupungit —  Städer .................................. 4 4 8 3 10 13 — __ — __ __ __ — 3 3
27 7 19 26 2 7 9 8 6 14 9 4 13 6 12 17
2 8 Koko maa —  Hela r ik e t ............................... 19 35 54 25: 42 67 33 32 65 21 24 45 21 29 50
29 K aupungit —  Städer .................................... 9 16 15 ' 21 36 14 11 25 10 9 19 12 \ 6 18 \
30 M aaseutu  —  L a n d sb yg d ............................. 12 26 38 10 21 31 19 21 40 11 15  i 26 9 '■ 23 32
i
Kesäkuu
Juni
Juin
Heinäkuu
Juli
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
September
Septembre
Lokakuu
Oktober
Octobre
Marraskuu
November
Novembre
Joulukuu
December
Décembre
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
masculin 
\
Naisp. — 
K
vinnk. I 
Sexe 
féminin 
1
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
masculin 
\
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Naisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
M
iesp.—
M
ank. 
1
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masculin 
\
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
I 
Sexe 
masculin 
\
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
1 
Total
! 
M
iesp.—
M
ank. 
j 
Sexe 
masculin 
|
Najsp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
1 Naisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
masculin 
\
N
aisp.—
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
I 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
; Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
9 2 11 5 4 9 17 6 23 10 6 16 4 5 9 14 3 17 3 4 7 95 50 145 l
7 2 9 B 3 8 14 B 19 10 6 1 16 2 4 6 n 2 13 3 3 6 83 42 125 2
2 — 2 — i 1 3 1 4 — — — 2 1 3 3 1 4 — i 1 12 8 20 3
2 1 3 2 — 2 3 3 6 2 3 5 5 4 9 i 1 2 1 i 2 25 20 45 4
— — — — — — — 1 1 — — — 1 1 2 — — — 1 i 2 6 4 10 5
2 1 3 2 — 2 3 2 5 2 3 5 4 3 7 i 1 2 — — 19 16 35 6
1 1 2 i 3 _ 9 9 11 11 5 5 4 4 2 \ 40 42 7
— — — — i 1 — 2 2 — — — — 2 2 — — — __ __ __ __ 5 5 8
— 1 1 2 — 2 — 7 7 — 11 11 — 3 3 — 4 4 — - - 2 35 37 9
_ — _ _ _ 1 4 5 1 4 •5 — 2 2 i _ 1 __ __ 19 27 46 10
— — — — — — 1 1 2 — 1 1 — 1 1 i — 1 — — __ 12 8 20 11
— — — — — — — 3 3 1 3 4 — 1 1 — — — — — 7 19 26 12
2 __ 2 __ 2 2 2 4 6 — i  i 1 2 3 5 2 1 3 _ _ _ 12 15 27 13
1 — 1 — — — 1 2 3 — — — 1 1 1 — 1 __ __ __ 5 4 9 14
1 — 1 — 2 2 1 2 3 — i 1 2 2 4 1 1 2 - - 7 11 18 15
1 4 5 - - - - . . . - 1 2 3 - 1 1 - - - ~ - - 2 14 16 1 6
1 4 5 1 2 3 - 1 1i 2
5
9
5
11
17 j
18
— — — 1 1 1 1 2 - 2 2 — 1 — — — _ — 4 8 12 19 ■
— — — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 1 1 2 20 i
— — — 1 1 1 1 2 — 1 1 — 1 1 — — — — — — 3 7 10 2 1 ;
8 6 14 5 7 12 16 24 40 2 18 20 5 8 13 2 5 7 1 _ 1 56 97 153 22
2 3 5 — — — 3 4 7 — 1 1 — — __ — 4 4 — — __ 8 22 30 23
6 3 9 B 7 12 13 20 33 2 17 19 6 8 13 2 1 3 1 — 1 48 75 123 2 4
4 9 13 5 11 16 11 19 30 3 4 7 5 1 6 3 1 4 3 9 12 72 119 191 25
— 7 7 4 2 6 7 16 22 1 3 4 2 — 2 __ — — .— — — 21 44 65 2 6
4 2 6 1 9 10 4 4 8 2 1 3 3 1 4 3 1 4 3 9 12 51 75 126 27
26 23 49 20 25 45 51 70 121 19 51 70 21 30 51 23 15 38 8 14 22 287 390 677 28
10 12 22 9 6 15 26 30 56 11 12 23 5 9 14 13 6 19 4 4 8 136 135 271 29
16 11 27 11 19 30 25 40 65 8 39 47 16 21 37 10 1 9 19 4 10 14 151 255 406 30
1933 £ 19335
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III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin,vuonna 1933. 
Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1933.
Ém igrants. R épartition d ’après le sexe et l ’état civil, par départements, en 1933.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Naimattomia 
Ogifta 
Non mariés
Naimisissa
Gifta
Mariés
Leskiä ja erotet­
tuja
Änklingar, änkor 
och frånskilda 
Veufs, veuves et 
divorcés
Yhteensä
Summa
Total
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
féminin 
'
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
: 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
; 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Uudenmaan lääni — Nylands län .. 66 31 97 29 15 44 4 4 95 50 145
K aupungit — Städer —  Villes . . 60 25 85 23 13 36 — 4 4 83 42 125
M aaseutu — Landsbygd —• Cam-
i pagne ........................................... 6 6 1 2 6 2 8 —• — — 12 8 20
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne­
borgs län ..................................... 12 10 22 12 7 19 1 3 4 25 20 45
K aupungit — S tä d e r ................... 5 3 8 1 — 1 — 1 1 6 4 10
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 7 7 14 1 1 7 18 1 2 3 19 16 35
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Åland  ............................ 2 39 41 — — — — 1 1 2 40 42
K aupunki — Stad ........................ — 5 5 — — — — — — — 5 5
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 2 34 36 — — — — 1 1 2 35 37
Hämeen lään i— Tavastehus län . . 9 13 22 9 14 23 1 — 1 19 27 46
i K aupungit — S tä d e r ................... 6 3 9 6 5 1 1 — — — 12 8 20
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 3 1 0 13 3 9 1 2 1 — 1 7 19 26
V iip u rin  lään i—  Viborgs län . . . . S 8 16 3 7 10 1 — 1 12 15 27
K aupungit — S tä d e r ................... 3 1 4 2 3 5 —■ — — 5 4 9
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 5 7 1 2 1 4 5 1 — 1 7 11 18
M ikkelin  lääni — 8 :t 31ichels län 1 8 9 1 5 6 — 1 1 2 14 16
K aupungit — S tä d e r ................... — 4 4 — 1 1 — — — — 5 5
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 1 4 5 1 4 5 — 1 1 2 9 11
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 2 6 8 2 1 3 — 1 1 4 8 12
K aupungit — S tä d e r ................... 1 — 1 — — — — 1 1 1 1 2
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 1 6 7 2 1 3 — — — 3 7 10
Vaasan lään i— Vasa län ............. 42 56 98 14 40 54 __ 1 1 56 97 153
Kaupungit — S tä d e r ................... 7 1 1 18 1 1 1 1 2 — — — 8 22 30
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 35 45 80 13 29 42 — 1 1 48 75 123
Oulun lääni —• Uleåborgs län . . . . 57 71 128 14 47 61 1 1 2 72 119 191
K aupungit —  S tä d e r ................... 15 26 41 6 18 24 — — — 21 44 65
Maaseutu — L a n d sb y g d ............. 42 45 87 8 29 37 1 1 2 51 75 126
Koko maa — Hela riket ............... 199 242 441 84 136 220 4 12 16 287 390 677
! K aupungit — Städer ................... 97 78 175 39 51 90 — 6 6 136 135 271
• Maaseutu —• Landsbygd ............. 102 164 266 45 85 130 4 6 10 151 255 406
1933
IT. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja sukupuolen mukaan, läänittäin, vuonna 1933. 
Emigranterna fördelade efter språk oeh kön, länsvis, år 1933.
Ém igrants. R épartition d ’après la langue et le sexe, par départements, en 1933.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Suomenkielisiä
Mnsktalande
Finnois
Ruotsinkielisiä
Svensktaiande
Suédois
Muunkielisiä 
Övriga språk 
Autres langues
Yhteensä
Summa
Total
1 
M
iesp.—
M
ank.
! 
Sexe 
m
asculin
\ N
aisp.— 
K
vinnk. 
i 
Sexe 
fém
inin
; 
Yhteensä 
—
- S:m
a  
Total
i
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
; 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä—
S:m
a 
! 
Total
M
iesp.—
-M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
\ Yhteensä 
— 
S:m
a
Total
Uudenmaan lääni —  N ylands Iän . . 74 3Û 104 20 i s 38 1 2 3 95 50 145
K aupungit —  Städer — Villes . . 65 24 89 17 16 33 1 2 3 83 42 125
M aaseutu — Landsbygd —  Cam ­
pagne .............................................. 9 6 15 3 2 5 _ ■— 12 . 8 20
Turun-Porin  lä ä n i—  Åbo-Björne­
borgs län ....................................... 23 17 40 2 3 5 — — . .. 25 20 45
K aupungit — S tä d e r ................... 4 3 7 2 1 3 — — 6 4 10
Maaseutu — L an d sb v g d ............. 19 14 33 — 2 2 — — — 19 16 35
Ahvenanmaan maakunta  —  Land­
skapet Å land  .............................. — — 2 40 42 — — 2 40 42
K aupunki — Stad ........................ — — — — 5 5 — — — 5 5
M aaseutu — L an d sb y g d ............. — — — 2 35 37 — — — 2 35 37
Hämeen lääni — Tavastehus län . . 19 27 46 _ __ _ __ __ _ 7.9 27 46
K aupungit — S tä d e r ................... 12 8 2 0 — --- ---. — — — 12 8 20
Maaseutu — L a n d sb y g d ............. 7 19 26 —- _ —■ — — 7 19 26
V iip u rin  lääni —  Viborgs län  . . . . 12 15 27 ____ ___ ___ __ __ 12 15 27
K aupungit — S tä d e r ................... 5 4 9 — --- --- — — ■— 0 4 9
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 7 1 1 18 — --- — ■— --- — 7 11 18
M ikkelin  lääni — S :t Michels län 2 14 16 _ _ _ __ _ 2 14 16
K aupungit — S tä d e r .................... — 5 5 — --- --- — — .— — 5 5
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 2 9 1 1 — ...... --- — — — 2 9 11
K uopion  lääni —  K uopio  län  . . . . 4 8 12 ____ ___ ___ __ ____ 4 8 12
K aupungit — S tä d e r .................... 1 1 2 _ _ ------ _ _ — — 1 1 2
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 3 7 1 0 - --- — — — — 3 7 10
Vaasan lääni —  Vasa län .............. 43 69 112 13 28 41 ____ __ 56 97 153
K aupungit — S tä d e r .................... 8 18 26 — 4 4 — — — 8 22 30
Maaseutu — L an d sb y g d ............. 35 51 8 6 13 24 37 — _ _ — 48 75 123
Oulun lääni —  Uleåborgs län . . . . 72 119 191 72 119 191
Kaupungit — S tä d e r .................... 21 44 65 — — —. — —  ; 21 44 65
M aaseutu —  L a n d sb y g d ............. 51 75 126 51 75 126
Koko maa — Hela riket ............... 249 299 548 37 89 126 1 2 n 287 390 677
Kaupungit —■ Städer ............... 116 107 223 19 26 45 1 2 3 136 135 271
Maaseutu — Landsbygd ............. 133 192 325 18 63 81 - -  : — ~~ 151 255 406
7
Y. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1933. —
Émigrants. Répartition par âge,
Emigranterna îôrdelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1933.
sexe et profession , en 1933.
Alle 16 v. 
U nder 16 år 
Au-dessous 
de 16 ans
16—20 v. 
16—20 år 21—25 år
26— 30 v. 
26— 30 âr
31— 35 v. 
31— 35 àr
Päähenkilöiden am m atit 
H uvudpersonernas yrken  
Profession du chef de famille
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin
\ 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
1 
M
iesp.-—
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin
; 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
:
Sexe 
fém
inin
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total 
,
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
: 
N
aisp.—
K
vinnk.
i 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
[ 
M
iesp.—
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin
j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
1
2
3
4
5
Talollisia —  B ö n d e r  —  Paysans proprié-
taires .................................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä  ja ent. talol­
lisia  —  Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires
et andens p a y s a n s ......................................
Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner 
o. -döttrar —  F ils et filles de paysans . .
Torppareita —  Torpare —  T en an ciers___
Torpparien poikia ja ty ttäriä  —  Söner och 
döttrar t ill  torpare —  F ils et filles de 
ten a n c iers ........................................................
9 11 
__ \
2 0
1
i
i
i
1 0
i
i
i i
i
3
7
3
7
1
2 |
I
3
0 j
1
4
1
10
i
3
3
1
2
4
1 '
5
6
7
8 
9
Loisia ja m äkitupalaisia —  Inhysingar
och backstugusittare —  Logeurs_ ...........
M uita m aatalousalalla olevia —  Övriga i 
lantbruket sysselsatta —  Autres profes­
sions a g rico les ...............................................
Talonom istajia —  Gårdsägare —  Pro­
priétaires de m a iso n s .......................................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande och handelsbiträden —  Commer­
çants et commis .................................................
5 10 15
1
i
i
i i
i
i
2
(;
1
2
1
2
8 4
2
1
0
1
4
1
2 1
1
—
3
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de 
tKlvifB ét MCITVYIS \ >) 3
15
12
1
1 2 2
1
2
16
9
1
7
4
11
a i j \ i i 1 
11
1
6
8
16
11
12
13
14
15
K äsityöläisiä —  Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare —  A rtisans et ouvriers-
a r t is a n s ............................................................
Telitaantyönjohtajia ja -työläisiä  —  Fa- 
briksmästare och -arbetare —  Chefs
d'équipe et ouvriers de fabriques ...........
Palvelusväkeä -  T jänstefolk- Domestiques 
Työväkeä,am m atti tarkem m .ilm oittam . —  
Arbetare utan  närm. yrkesuppgift —  
Journaliers sans donées précisées 
Julkinen toim inta: —  Offentlig verksam­
het: — Service publics:
Virkamiehiä —  Tjänstem än —  Fonc- 
tionuaivcs
i s
9 6
4 8 
— 1
53 69
i
i
7
1
3
1
16
16
0
1
2
8
1 2
1
■i
8
6
8
23
1
2
6
1
7
4
2
7
13
1
\
6
8
8
j
2 0
1
1
7
2
6
4
4
8
1 0
16 Palveluskuntaa —  B etjänte —  E m ­
ployés subalternes ................................ 1 1
17 M uita —  Övriga —  Autres ........................... _ _ _ 1 3 4 8 4 12 8 _ 8 1 2 5 17
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna —  
Profession non indiquée ........................... 11 7 18 2 3 5 9 9 7 7 - 7 7
19 Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 92 116 208 16 47 63 42 50 92 33 48 81 35 45 80
20
Siitä: —  Därav: —  Dont:
32 38 70 6 12 18 28 18 46 23
1 0
8 31 2 0 17 37
|2 l Maaseutu —  L a n d sb v g d ................................ 60 78 138 1 0 35 45 14 32 46 40 50 15 28 43
80— 40 v. 
36—40 âr
41— 45 v. 
41—45 år
46— 50 V. 
46—50 år 51— 55 år
56— 60 v. 
56—60 år
Yli 60 v. 
Över 60 år 
Au-dessus de 
60 ans
Yhteensä
Summa
Total
!
j
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
viim
k. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
«— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
1 
Sexe, m
asculin
Total
N
aisp. —
K
vinnk.
Sexe, fém
inin
Y
hteensä 
— 
S: m 
a
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sim
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S: ni a 
1 
Total
j
2
!
9  Sj 4 A
j
1 3 i i 2 - - - - __ - i
i __ 1 2 9 2 1 i
j
_ — — — J 1 1 —
i
— — 3 3
ï
2
3 1 4 —
1
j
— —
: — — -
— — 19 38 57 3
4
__ — — — — _ — — — — 2 2 5
1 1 -
!
1 1 i 1 - - - i -
6 17 23 6
-
i
i
1
_
- - - ..... - - - -
4
n
1
4
5
! i /
7
8
9
- 1 1 1 - . . . i -  
;
i i
i
2 _ _ -
j
|
4 9 1 13
1
1 0
4 4 8 i 1 2 2
1 j 
1 1 3
2 - 2 i - i 36 23
i
1 09 11
7
1 6
7
! 7
4 3
2 2
2 - 2 1
2
1
2 - -
-
i
31
2
19
50
50
52
12
13
10 11 21 7 6 13 3 4
j
7 - 7 7 i i 1 2 i -- j  1 106 142 248 14
- _ - 1 - 1 - j 1 1 _ - - ? - - 1 ■3 4 15
5 1 61 1 2 3 1 2 3 1 - 1 — - - i -
'! "■■■
37
1
17
1
54
16
17
1 2 5 7 6 6 2 2 1 2 3 - 3 3 1 1 16 52 6 8 18
34 32 66 17 22 39 10 14 24 5 11 16 2 4 6 i 1l 2 287 390 677 19
12
22
16
16
28
38
7
10
12
10
19
20
4
i 6
5
9
c
i l
1 1 
! 4
5
1 6
6
10
2
i —
3
1
5
1
i L 2 136  
\ 151
135
1 255
! 271 
\ 406
2 0 1 
: 2 1 1
S iir to la isu u stila s to  1933— 37.
1933 8 9 1933
YI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku-
Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd
pnolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1933.
inom särskilda yrkesgrupper, länvis, år 1933.
Émigrants. Répartition d’après le sexe, l'état c iv il et profession , p a r  departem ents, en 1933.
Päähenkilöiden am m atit 
Huvudpersonernas yrken 
Profession du chef de famille1)
U udenm aan lään i —  N ylands län T urun-Porin lään i —  Åbo-B jörne­borgs län
M
iespuolisia 
— 
M
ankön
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:ma 
j 
Total
N iistä 
naim attom ia 
D ärav ogifta 
Dont 
nan mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
Niistä 
naim attom ia 
D ärav ogifta 
: Dont 
non mariés
Up.
Mk.
S. m.
Np. 
K vk. 
. S.f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
K vk.
S. f .
1 \ T a lo l l is ia  —  B ö n d e r  .............................................................
!
3 3 6 1
2 ! L a m p u o te ja ,  s y y t in k i lä i s iä  j a  e n t is iä  ta lo l l is ia  —
i L a n d b ö n d e v , s y tn in g s ta g a r e  o c h  f. d . b ö n d e r — — — — — . — . — — —
: 3 j T a lo l l is te n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  —  B o n d sö n e r  o c h ; i
— — — — — 3 2 5 3 2
4 ( T o r p p a r e i ta  —  T o rp a re  .................. ................................... — — — — — — — —
5 j T o rp p a r ie n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  —  S ö n e r  o c h  d ö t t -  
! r a r  t i l i  to r p a r e
6 ! Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och back- !
! stugusittaro ................................................................. — — — — — — —■ 1 __ —
7 i Muita m aatalousalalla o le v ia — Ovriga i lant-
bruket sysselsatta  .................................................... 1 1 2 1 i 2 — 2 1 —
8 Talonom istajia —  Gårdsägare .................................. — — — — — .— —■ — —
9 K auppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande
och handelsbiträden ............................................... 9 1 10 8 l 1 1 2 1 1
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och
siöm än .......................................................................... 3 —- 3 3 — — 2 2 — 1
11 K äsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriar-
betare ............................................................................. 8 4 12 7 2 3 3 6 — 1
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks-
mästare och -arbetare ........................................... 17 3 20 8 1 3 — 3 1 —
13 Palvelusväkeä —  T jä n ste fo lk .................................... — 13 13 12 2 2 — 1
l i Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittani. —  Arbe­
tare utan  närmare y rk esu p p g ift......................... 21 1 22 15 — . 5 2 7 3 1
Julkinen toim inta: —  Offentlig verksamhet:
15 Virkamiehiä —  Tjänstem än .................................. — 1 1 — 1 1 ■—■ 1 — —
10 Palveluskuntaa —  B etjänte .................................. — — — — — — —. — — —
17 M uita —  Övriga ............................................................. 28 7 35 17 5 2 2 4 2 2
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna .................... 8 19 27 7 8 2 3 5 — 1
19 Yhteensä —  Summa —  Total 95 50 145 66 n 25 20 45 12 10
A hvenanm aan m aak u n ta  —  L and­
skapet Å land
Häm een lääni — T avastehus Iän Viipurin lään i — Viborgs Iän
M
ie3r
“
k8n
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
! 
Sexe 
fém
inin
i 
! 
Total 
'
Niistä 
naim attom ia 
Därav ogifta 
Dont
non mariés
; 
M
iespuolisia 
—
M
ankön 
j
! 
1
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
j 
Total
naim attom ia 
Därav ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
: 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
—
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
i
Total
Därav ogifta 
Dont ^
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S- f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. f.
i
10 10
1
10
- - ~ -
i
-
1 1
-
1
2
3
4
5
-
_
-
_
_ -
i
-
1 1 i i 2 1 1
7
8
9
__ 6 6 - 6 i i 2 1 10
1 1 - 1 3 i 4 2 - 2 _ 2 1 - 11
15 15
—
15
4
2
i
4
5
6
2
2
1 2
4
3
4
— 1
2
12
13
2 2 4 2 2 7 16 23 3 9 3 2 5 1 1 14
- 1
2
3
1
2
3
- 1
2
2
1 1
3
2
3
_
2 4
2
4
2
8 4
2
1
15
16
17
18
2 40 42 2 39 19 27 46 9 13 12 15 27 8 8 19
*) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1933 10 11 1933
( J  atkoa — Forts. — Suite.) 13
Päähenkilöiden am m atit 
Huvudpersonernas yrken 
Professions du chef de famille
M ikkelin lään i —  S:t Michels län
i
Kuopion lääni — K uopio Iän
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S;m
a 
Total
Niistä 
n aim attom ia 
l)ä rav  ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
N iistä 
naim attom ia 
D ärav ogifta 
Vont 
non mariés
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. 1.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. t.
1 1 1 1
3
Lampuoteja, svytinkiläisiä ja entisiä talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och 
-döttrar 1
i
3
1
4 1 3
_
2 2 2
4
5
Torppareita —  Torpare ...............................................
Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och d ö tt­
rar t ill  torpare ...........................................................
—
2
i
*2 1
—
2
6
7
Loisia ja m äkitupalaisia —  Inhysingar och back­
stugusittare .................................... .............................
Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lant- 
bruket sysselsatta
- - - - - - -
8
9
Talonomistajia —  Gårdsägare ..................................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande 
och handelsbiträden ...............................................
— — — — —
1 1
—
i
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och 
sjöm än ..........................................................................
11 K äsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetare ........................................................................ 1 6 7 4 1 1
i
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriksmäs- 
tare och -arbetare ....................................................
13
14
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk ....................................
Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittani.— Arbe­
tare utan närmare yrk esu p p g ift......................... 1 1
—
_
1
— 1
1
1
j 1
— 1
15
Julkinen toim inta: —  Offentlig verksamhet: 
Virkamiehiä —  Tjänstem än ..................................
I
16
17
18
Palveluskuntaa —  Betjänte ..................................
M uita —  Övriga .............................................................
A m m atti tuntem aton —  O u p p g iv n a ...................... 3 3
- - 2
1
2
1
i -
19 Yhteensä —  Summa —  T  otall 2 i 14 16 i 8 4 8 12 2 6
Vaasan lääni — V asa län Oulun lääni —  Uleåborgs län Koko m aa — H ela riket
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
N iistä 
naim attom ia 
D ärav ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön
Sexe 
m
asculin
j 
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
i 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä—
Siina 
Total
N iistä 
naim attom ia 
Därav ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
Niistä 
n aim attom ia 
D ärav ogifta
Dont 
non mariés
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. i.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
£ . m.
Np. 
Kvk. 
S. i.
4 6 1 0 2 1 3 — 3 i — 12 9 21
!
5 1 i
— 2 2 - — — — — — - - 3 3 — ■2
19 34 11 18 - 2 2 2 19 38 57 15 37 3
4
— — — _ —
i
— ! . _ — 2 2 — 2 5
i 3 4 1 5 14 19 5 il 6 17 23 5 12 6
i - 1 1 - - - _ - i 1j i 3 1 78
_ — — — — 1 — 1 — — 13 4 i 17 1 1 4 9
— — — - — - - — 4 9 13 4 7 10
14 7 21 10 2 4 1 5 i 2 36 23 59 22 10 11
4 5
6
9
6
3 2
4
2 8
5
10
5
_
i 5 
! 4
1
31
2
19
50
50
52
14 9
41
12
13
13 31 44 12 19 55 86 141 50j 49 106 142 248 86 82
14
— 2 2 - 1 — - - i —  
1
- 1 37 4f - 2i 1516
2
2
3
13
5
15
1
2
3
5
2
3
2
3
j
37
16
1
17
52
1
54
68
2 1
13
i
14
19
17
18
56 97 153 42 56 72 119 191 1 57 71 287 390 677 199 242 19
1933 1‘2
Siirtolaisuus vuonna 1934. — Emigra- tionen 1934. —  É m igra tion  en 1934.
I. Siirtolaiset ryhmitettyinä määrämaan mukaan, vuonna 1934. — Emigranterna fördelade eîter destinationsländer, år 1934.
Émigrants. Répartition d’après les p a y s  de destin a tion , en 1934.
K otipaikka
H em ort
Domicile
Y hdysvallat 
F ö ren ta  s ta te rna  
États-Unis
K anada
K anada
Canada
Etelä-A m erikka 
Sydam erika 
Amérique du Sud
A ustralia ja  Uusi 
Seelanti 
A ustralien o. N ya 
Zeeland 
Australie et 
Nouvelle-Zélande
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
; N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä— 
Sana 
! 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
i 
Total
1 U udenm aan lääni —  N ylands l ä n ............................... u 14 25 3 7 10 5 2 7 i i 2
K a u p u n g i t  —  S tä d e r  —  Villes  ................................. 9 12 21 1 7 8 5 2 7 i __ 1
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  Campagne ............... 2 2 4 2 — 2 — _ — — i 1
Turun-P orin  lääni —  Äbo-Björneborgs Uin ......... 7 9 16 6 13 1 __ 1 _ _ _
5 K a u p u n g i t  —  S tä d e r  ............................................... 3 1 4 2 2 4 — — — — —
6 M a a s e u tu  —  L a n d s b v g d  ......................................... 4 8 12 4 5 9 1 — — — —
7 A hvenanm aan m aakunta  —  Landskapet A land . . 1 1 2 _ — _ _ i 1
8 Kaupunki —  Stad .................................................... — — — — — — — — —
9 Maaseutu —  Landsbygd ......................................... 1 1 2 — — — — — i — 1
10 1 4 5 _ 1 1 _ _ _
11 Kaupungit —  Städer ............................................... — 2 2 — — — — — — — __
12 Maaseutu —  Landsbygd ......................................... 1 2 3 — 1 1 — — — — —
13 1 2 3 2 2 4 _ _ _ _ _
14 Kaupungit —  Städer ............................................... 1 — 1 — 2 2 — — — — — —
15 Maaseutu —  Landsbygd ......................................... — 2 2 2 — 2 —
1G M ikkelin  lääni —  8 : t  Michels län ......................... 1 1 2 _ _ 2 . 2
17 Kaupungit —  Städer ............................................... __ __
18 1 \ 2 2 2
19 K uopion  lääni —  Kuopio Iän .................................. 2 1 3 1 2 3 4 __ 4 __ __ __
20 Kaupungit —  Städer ...............................................
•21 Maaseutu —  Landsbvgd ......................................... 2 1 3 1 2 3 4 — 4 — —
22 Vaasan lä ä n i— Tasa l ä n .......................................... 13 15 28 5 13 18 _ _ ___ i 2 3
23 K aupungit —  Städer ............................................... — — — 1 — 1 — — — — — —
24 Maaseutu —  Landsbygd .............................................. 13 15 28 4 13 17 — — — i 2 3
25 Oulun lääni —  Uleåborgs l ä n .................................... 2 4 6 3 2 5 1 __ 1 _ __ _
26 Kaupungit —  Städer ............................................... — — — — — — — — — — — —
27 Maaseutu —  Landsbygd ......................................... 2 4 6 3 2 5 1 — 1 — — —
28 Koko maa — Hela r ik e t..................................... 39 51 90 20 36 56 11 2 13 3 3 6
29 K aupungit —  S tä d e r ................................................. 13 15 28 4 11 15 5 2 7 1 .— 1
30 M aaseutu  —  Landsbygd ........................................... 26 36 62 16 25 41 6 — 6 2 3 5
Aasia
Asien
Asie
Afrikka
Afrika
Afrique
R uotsi
Sverige
Suède
Venäjä
Jîyssland
Russie
M uut 
Euroopan m aat 
Övriga 
europeiska länder 
Autres -pays 
européens
Yhteensä
Sum m a
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
■— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä— 
Sana 
' 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä—
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
2
2
5
5
7
4
1
5
4
1
10
8
2
3
3
S
G
2
u
9
2
i
i
1
1
2
2
30
29
1
12
1 0
2
42
39
3
61
55
6
55
47
8
116
102
14
1
2 
3
1 — 1 _ 1 1 1 1 2 — 1 1 1 1 2 17 20 37 4
1
-
1
- 1 1 1 1 2 — 1 1 1 1 ! o
6
U
3
17
9
28 6
- =
— — — 2
2
51
6
45
53
6
47
-
—
j
—
-
— 4
4
52
6
46
56
6
50
7
8 
9
-
_
_ - ,
-
-
1
1
1
1
2
1
1
i
3
1
2
4
3
1
7
4
3 -
- —
5
1
4
3
7
10
6
4
4
o
15
7
8
7
2
10
11
12
13
14
15
16: 1
—
1
— — ■ — —
—
— — — —
1
2
2
6
2
G
4
5
i —
- - 1 — 1 — — — — — — __ .... — 2 3 5 18
- _ - -
1
1
1
1
— — —
-
2
2
2
2
—
-
— 7
7
6
2
4
13
2
1 1
19
20 
21
E 33 —
3
3
4
4
17
6
11
21
6
15
5
3
2
15
9
G
20
12
8
1
1
2
1
1
3
1
2
32
4
28
64
16
48
96
2 0
76
22
23
24
— 1
1
2
2
3
3
6
6
2
2
8
8
16
3
13
18
3
15
34
6
28
—
— —
29
4
25
'28
4
24
57
8
49
25
26 
27
3
3
5
5
8
5
10
5
5
9
C
3
19
11
8
17
3
14
80
19
61
97
22
75
25
8
17
41
18
23
66
26
40
32
29
3
15
11
4
47
40
7
160
71
89
242
86
156
402
157
245
28
29
30
151934 14
II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passinantokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1934. — Emigranterna fördelade efter hemort samt månaden då passet utfärdats, länsvis, år 1934.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par departements, en 1934.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Tammikuu
Januari
Janvier
Helmikuu
Februari
Février
Maaliskuu
Mars
Mars
Huhtikuu
April
Avril
Toukokuu ' 
Maj 
Mai
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:ma 
; 
Total
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
J
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
I 
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
j N
aisp.—
K
vinnk. 
i 
Sexe 
fém
inin
1 
Yhteensä 
— 
Sim
a 
Total
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin
Naisp. —
■ K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sim
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
1 Uudenmaan lääni —■ N ylands län ........... 3 2 5 5 3 8 8 7 15 9 7 16 1 2 6 18
Kaupungit —  Städer —  Villes ................ 3 2 5 4 3 7 7 1 14 9 7 16 1 2 5 17
3 Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne . — — — 1 - - 1 1 — 1 _ — _ — 1 1
4 Turun-Porin lä ä n i— Abo-Björneborgs Vin 2 4 6 2 2 1 2 3 3 3 6 __ 3 3
5 K aupungit —  S tä d e r .................................. — — --- — — 1 — 1 1 — 1 — — —
6 Maaseutu — Landsbvgd ........................... 2 4 6 2 — 2 — 2 2 2 3 5 _ 3 3
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
7 A la n d ............................................................... 1 1 2 ; 1 — 2 2 — — — — 4 4
8 Kaupunki —  Stad ...................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
9 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 1 2 - i 1 _ 2 2 - - - 4 4
10 1 2 3 1 2 3 _ 1 1 _ _ _
11 Kaupungit —  Städer .................................. — 1 1 1 2 3 — _ — — —
12 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 1 2 — — — _ 1 1 2 — — —
13 V iipu rin  lääni —  Viborgs l ä n .................... __ __ __ __ __ 1 — 1 _ _ 1 1
11 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — 1 — 1 — — — — — —
15 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — __ — — — — — _ __ — — — — 1 1
16 M ikkelin  lääni —  S :t Michels Iän ........... __ __ __ __ 1 1 __ _ _ __ __
17 K aupungit— Städer .................................. — — — — — — — — — — — — -
18 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — — — _ — — 1 _ _ 1 _ _ — — — —
19 K uopion  lääni —  K uopio län  .................... 1 1 1 __ 1 2 __ 2 _ 1 1 1 _ 1
20 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — — — — —■ —
21 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 _ _ 1 1 — 1 2 2 — 4 1 1
22 Vaasan lä ä n i— Vasa län ........................... 1 2 3 3 4 7 _ 6 6 3 S 11 3 3 6
123 K aupungit —  Städer .................................. 1 1 2 — — — — 1 1 — ~ —
Î24 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 1 3 4 7 — 5 5 3 8 11 3 3 6
25 Oulun lääni, —  Uleåborgs Iän .................... 2 3 5 1 1 2 _ 5 5 3 3 3 1 4
2 d Kaupungit —  Städer .................................. — — 1 1 — — — — — — —
2 7 Maaseutu — Landsbvgd ........................... 2 3 0 1 — 1 5 5 3 3 6 3 1 4
28 Koko maa — Hela riket ......................... 1 1 14 25 13 1 1 24 13 2 2 35 19 23 42 19 18 37
29 K aupungit —  Städer .................................. 4 4 8 5 6 1 1 9 S 17 1 0 7 17 1 2 5 17
30 M aaseutu — L a n d sb yg d ............................. 7 1 0 17 8 5 13 4 14 18 9 16 25 7 13 2 0
K esäkuu
Jun i
Juin
Heinäkuu
Ju li
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
September
Septembre
Lokakuu
O ktober
Octobre
Marraskuu
November
Novembre
Joulukuu
December
Décembre
Yhteensä j 
Summa I 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp.—
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp.— 
M
ank. 
Sexe 
masculin 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
I
Sexe 
masculin 
1
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
féminin 
I
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. •—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
—
Sana 
Total
9
I
5 14 i 4 5 i 3 4 3 3 6 2
j
8
i
1 0 4 4 8 4 3 61 55 116 l
7 2 9 i 3 4 i 2 3 2 3 5 2 7 9 4 3 7 2 3 6 55 47 1 0 2 2
2 3 5 — 1 1 — 1 4 1 _ 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 6 8 14 3
: 1 2 3 _ 1 1 _ _ 4 4 8 2 .__ 2 1 __ 1 1 1 2 17 2 0 37 4
• __ 1 l __ __ __ — — 3 2 5 4 — 1 — — — — — — 6 3 9 5
i 1 1 2 — 1 1 — — — 1 2 i 3 1 — 1 1 — 1 1 1
2 1 1 17
1
28 6
1 « 6 3 ■j 2 1 1 13 1 1 0 1 1 5 5 _ 8 8 __ 1 1 4 ; 52 56
i
7
— — — — — — 4 4 — 2 2 — — — — — •— ' — — — 6 6 8
6
o —  ! 3 3 2 7 9 1 8 9 — 5 5 — 8 8 — : i 1 4 46 50 9
_ _ _ _ 1 1 2 2 4 _ _ _ i 2 2 __ — — i __ — 5 1 0 15 10
— — — — 1 1 __ 1 1 — — — \ 1 1 — — — — — 1 6 7 11
— — — — 2 1 3 — — — 1 1 — — — — — 4 4 8 12
_ _ _ 1 1 _ _ _ — 2 ; i 3 l \  1 __ __ __ 3 4 7 13
__ __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 i .— — — 1 2 3 14
- — _ - — - — - - 2 i 3 — — — 2 i 2 4 15
- - - l 1 - — — - 1 1 2 2 — — - - - 2  [ 3 5 16
! —
1 - — l 1 - — - 1 1 - 2 2 - — \ - - 2 3 5 18
_ 2 2 _ _ _ _ __ _ _ . . . . 2 2 4 __ _ i 1 7 6 13 19
\ __ 2 2 __ __ __ __ __ __ \ __ __ __ j __ __ __ __ — __ 2 2 20
; - — — - - _ _ __ — - 2 2 4 _ - - - ___ i 1 7 4 1 1 21
•5 7 1 2 3 8 7 19 26 2 7 1 3 4 1 _ l 3 2 ö 32 64 96 22
— __ __ i 1 2 1 2 14 4 1 1 __ 1 __ __ — __ __ — 4 16 2 0 23
5 7 1 2 3 4 7 5 1 1 2 2 4 6 — 3 3 1 — 3 2 5 28 48 76 24
4 6 1 0 2 2 4 2 2 4 6 6 4 3 7 __ 1 2 1 3 29 28 57 25\ __ — — — — 1 1 2 2 2 1 2 3 — — — — 4 4 8 2 6
! 4 (i 1 ° 2 2 4 1 1 2 4 4 3 j Ï 4 1 2 1 3 25 24 49 27
19 28 47 7 17 24 14 37 51 16 23 39 13 26 39 li 14 2 0 1 0 9 19 160 ! 242 402 28|
7 5 i 12 1 6 7 4 i 20 24 7 •S’ 5 1 0 1 IS 4 4 8 3 3 6 71 8 6 157 29
1 2 23 \ 35 6 1 1 : 17 1 0 17 27 9 15 24 8  [ 16 24 2 1 0 1 2 7 6 13 89 156 245 3 0 1
S  i i r l o J  a i  s u  u .s-1 i l a s  i o 19 J o — h 3
1934 16 17
1934 18
III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1934. 
Emigranterna îôrdelade eîter kön och civilstånd, länsvis, år 1934.
É m igran ts. R é p a rtitio n  d ’après le sexe et l ’état c iv il, p a r  départem ents, en 1934.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Naimattomia 
Ogifta 
A"on mariés
Naimisissa 
Gir ta
Marti*
Leskiä ja ero­
tettuja 
Änklingar, änkor 
och frånskilda 
Föm/s. veuves et 
divorcés
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp. ■—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
; Xaisp. —
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a
i 
Total
: 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. —
-K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin
' Y
hteensä—
Ö:raa 
Total
i 
M
iesp.—
M
ank.
: 
Sexe 
m
asculin
Xaisp. ■— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexe 
fém
inin
i. 
_
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Uudenmaan lääni — Nylands län . . 36 33 69 23 19 42 2 3 ô 61 55 116
K aupungit — Städer —  Villes . . 35 28 63 18 16 34 2 3 5 55 47 102
M aaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne ........................................... 1 5 6 5 3 8 — — — 6 8 14
Turun-Porin lään i— Äbo-Björne-
borgs län ..................................... 9 8 17 8 i i 19 — 1 1 17 20 37
K aupungit — S tä d e r ................... 2 2 4 4 i 5 __ — _ 6 3 9
M aaseutu — L a n d sb v g d ............. 7 6 13 4 1 0 14 1 1 11 17 28
Ahvenanmaan maakunta- — Land­
skapet Å land  ............................ 4 50 54 — i 1 —. 1 1 4 52 56
K aupunki — Stad ........................ — 5 5 — — — __ 1 1 — 6 6
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 4 45 49 .— i 1 — — __ 4 46 50
Hämeen lääni — Tavastelms Iän . . 5 6 11 __ _ 4 4 __ __ __ 5 10 15
K aupungit — S tä d e r .................... 1 5 6 — 1 1 — --- — 1 6 7
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 4 1 5 — 3 3 — — — 4 4 8
V iip u rin  lääni — Viborqs Iän . . . . 3 3 6 _ _ 1 1 __ __ __ 3 4 7
K aupungit — S tä d e r ................... 1 2 3 .— — — — --- — 1 2 3
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 2 1 3 - - 1 1 — — — 2 2 4
M ikkelin  lääni — S :t M ichels Iän 2 2 4 _ _ 1 1 __ __ __ 2 3 5
K aupungit — S tä d e r ................... — — ' — — — — — --- — — — —
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 2 2 4 — 1 1 _ --- — 2 3 5
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 6 2 8 1 4 5 _ ___ ___ 7 6 13
K aupungit — S tä d e r ................... — 1 1 — 1 1 — ------ — — 2 2
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 6 1 7 1 3 4 — — — 7 4 11
Vaasan lään i— Vasa I ä n ............. 17 41 58 15 19 34 _ 4 4 32 64 96
K aupungit — S tä d e r ................... 3 15 18 1 1 2 — — — 4 16 20
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 14 26 40 14 18 32 _ 4 4 28 48 76
Oulun lään i— Uleåborgs län . . . . 23 18 41 G 10 16 _ __ ___ 29 28 57
K aupungit — S tä d e r ................... 4 2 6 — 2 2 — — — 4 4 8
M aaseutu — L a n d sb v g d ............. 19 16 35 6 8 14 — — — . 25 24 49
Koko m aa — Hela riket ............... 105 168 268 53 70 123 2 9 11 160 242 402
K aupungit — Städer ................... 46 60 106 23 22 45 2 4 6 71 86 157
Maaseutu — Landsbygd ............. 59 103 162 30 48 78 — â 5 89 156 245
19 1934
IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja sukupuolen mukaan, läänittäin, vuonna 1934. 
Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1934.
E m igran ts. R ép a rtitio n  d ’après la, langue et le sexe, p a r  départem ents, en 1934.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Suomenkielisiä
Finsktalande
Finnois
.Ruotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
Muunkielisiä 
Övriga språk 
Autres langues
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp. —
-M
ank. 
! 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk. 
| 
1 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
; 
Total
1 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
—
• Sana 
Total
; 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin
I 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a
Total
U udem m an lääni— X ylands län .................... 44 45 89 16 1 0 26 1 1 61 55 116
K au p u n g it— Städer — l 'Mes .................... 38 41 79 16 6 2 2 1 _  - 1 47 1 0 2
M aaseutu — Landsbygd — Campagne . . . 6 4 1 0 — 4 4 - - — (> S 14
T  run-Porin lääni— Äbo-Björneborgs lä n .. 14 18 32 3 2 5 — 17 2 0 37
K aupungit — Städer ..................................... 5 2 1 1 1 2 — _ _ — a 3 9
M aaseutu — Landsbygd ............................... 9 16 25 2 1 3 — — — i l 17 28
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland ____ 1 1 4 51 55 ___ _ — ___ 4 52 56
K aupunki — Stad ......................................... — — — — 6 6 _ _ — — — 6 6
M aaseutu — Landsbygd ............................... — 1 1 4 45 49 — — ■— 4 46 50
Hämeen lääni — Tavastehus län .................... 5 1 0 15 ___ ____ ____ ____ ___ ____ 5 1 0 15
K aupungit — Städer ..................................... 1 6 7 — — _ _ — — —■ 1 6 t
M aaseutu —  Landsbygd ............................... 4 4 8 — — — — — — 4 4 8
V iip u rin  lään i— Viborgs Iän ......................... 3 4 7 — — — — — 3 1
K aupungit — Städer ..................................... 1 2 3 — —■ — —■ — — 1 2 3
M aaseutu —■ Landsbygd ............................... 2 2 4 — — — —■ — ■— 2 2 4
M ikkelin  lääni — 8 :t Michels län ............... 2 3 5 ___ __ __ — — — 2 3 5
K aupungit — Städer ..................................... — — — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd .............................. 2 3 5 — —■ — —■ — — 2 3 5
Kuopion lääni — Kuopio Iä n ............................. 7 6 13 —. ____ — — — — 7 6 13
K aupungit —• Städer ..................................... — 2 2 — — — 2 2
M aaseutu — Landsbvgd ............................... 7 4 1 1 — _ . ___ — — — 7 4 1 1
Vaasan lään i— Vasa Iän ............................... 20 43 63 1 2 2 1 33 ____ __ ___ 32 64 96
K aupungit — Städer ..................................... 4 1 0 14 — 6 6 — — _ _ 4 16 2 0
M aaseutu — Landsbygd ............................... 16 33 49 1 2 15 27 — — — - 28 48 76
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ......................... 28 28 56 1 .___ . 1 — .— — 29 28 57
Kaupungit — Städer ..................................... 3 4 7 1 — 1 —  7 — 4 4 8
M aaseutu — Landsbygd ............................... 25 24 49 25 24 49
Koko maa — Hela riket ................................. 123 158 281 m 84 120 1 ____ 1 160 242 402
K aupungit — Städer ................................. r>2 67 119 18 19 37 1 1 ------ 1 71 8 6 157
Maaseutu — Landsbygd ............................... 71 91 162 18 65 83 — I _ _ — 89 156 245
V. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1934. —
Émigrants. Répartition par âge,
Emigranterna fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1934.
sexe et profession, en 1934.
;
I
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a t i t  
H u v u d p e r s o n e rn a s  y rk e n  
Professions du chef de famille
A lle 16 V. 
U nder 16 år  
Au-dessous 
de IG ans
J6 — 20 v . 
16— 20 å r
21— 25 V. 
21— 25 å r
26 — 30 v . 
2 6 — 30 å r
31— 35 V. 
31— 35 å r
36— 40 v . 
36— 40 å r
41— 45 v . 
41— 45 å r
40— 50 å r  
4 6 — 50 å r
51— 55 v . 
51— 55 å r
5 6 — 6 0  v . 
5 6 — 60 å r
Y li 60  v . 
Ö v er 60 å r
Au-dessus de 
60 ans
Y h te e n sä
S u m in a
Total
Y
hteensä 
— 
S
:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
: 
Sexe 
m
asculin
' 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S
ana 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä 
— 
S
ana 
1 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. “ 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp
.—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S
m
:a 
Total
; 
M
iesp.—
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S
:m
a 
Total
, 
M
iesp. — 
M
ank. 
! 
Sexe 
m
asculin
N
aisp
.—
-K
vinnk. 
! 
Sexe 
féminin 
\
Y
hteensä 
— 
S
m
ia 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
-S
:ra
a
 
1 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
aculin
N
aisp
.—
K
vinnk.
Sexe 
féminin 
1
Y
hteensä 
—
• S
ana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
, 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk. 
,
j 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S
ana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp
.—
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S
:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
’ 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S
:m
a 
1 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
i Talollisia —  Bönder — Paysans proprié­ 2 2 i 1 2  i 4 6 2 1 3 2 3 5
i
2 1 3
1
1 1  !
9 20 i
taires ................................................................. 1 1
2 L a m p u o t e j a ,  s y y t i n k i l ä i s i ä  j a  e n t .  t a l o l ­
l is ia —  Landbönder, sytningstagare och
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires — —- — — — — —  j — — — 1 1 — — 1 1 2
et andens p a y s a n s ......................................
3 Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner
o . - d ö t t r a r  —  F ils et filles de paysans . . 6 6 12 2 8 10 2 3 5 2 2 4 3 3 6 1 1 2 i — 1 — — ■— — — •— —- — --- ■— — 17 23 40
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YI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku-
Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd
É m igran ts. R épartition  d ’après le sexe, l ’état
puolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1934.
inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1934.
c iv il et profession , p a r  départem ents, en 1934.
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II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passinantokuukauden mukaan, läänittäni, vuonna 1935.
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asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä—
-S:m
a 
. 
Total 
\
M
iesp. — 
M
ank. 
 ^
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. - 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
i 
N
aisp.—
-K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total 
1
1 Uudenmaan lääni —  N ylands län . . . . . . 4 7
,
5 1 0 5 6 n 8 6 14 6 5 a
Kaupungit —  Städer —  Villes ................ 3 4 7 4 4 8 5 5 10 8 5 13 6 4 10
M aaseutu —  Landsbygd —  Campagne .. — — .... 1 1 2 — 1 1 — 1 1 1 i
Turun-Porin lääni —  Åbo-Björneborgs län 1 1 1 2 3 3 2 5 2 3 5 _ 3 3
Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — — I 1 2 1 — 1 __ 2 2
6 M aaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 1 1 2 3 9 1 3 1 3 4 _ 1 ï
7 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapetl
Å la n d ............................................................... — 3 3 1 1 2 1 4 5 3 9 1 2 __ 7 7
8 Kaupunki —  Stad ...................................... — __ _ — .... __ 1 1 _ 1 1 1 1
9 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — 3 3 1 1 2 1 3 4 3 8 .11 — 6 6
10 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ 1 2 _ 1 1 2 1 1  !
11 K aupungit —  S tä d e r .................................. — — __ __ __ __ __ __ __ __
12 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 2 3 — — 1 1 2 — — — 1 1
13 V iip u rin  lääni —  Viborgs I ä n .................... 1 1 2 __ __ __ / 1 __ 1 1
14 K aupungit —  Städer .................................. — — 1 1 2 — — — 1 1 — 1 1
15 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — _ — — — — — — — —
10 M ikkelin  lääni —  S :t Michels län ........... 1 _ 1 _ 1 1 —
17 K aupungit —  Städer .................................. __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ _ _ __
18 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 — f — - - _ 1 1 -
10 K uopion  lääni —  K uopio Iän .................... __. __ __ __ __ _ _ _ 1
20 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — — — . . . — — —
21 Maaseutu —  Landsbygd ........................... — — — — — — .... — — - - 1 1
22 Vaasan lä ä n i—  Vasa Iän ........................... __ _ 4 1 5 _ 2 2 3 3 4 6
23 Kaupungit —  Städer .................................. — — 1 — 1 — — __ __ 2 2 __ j __ —
24 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... _ ” — 3 1 4 — 2 2 — ï 1 2
4
6
25 Oulun lääni —  Uleäborgs Iän .................... _ __ __ 1 2 3 1 3 4 4 6 10 __ _ __
26 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — — 2 2 — 1 1 — j — —
27 Maaseutu —  Landsbygd ........................... — 1 2 3 1 1 2 4 5 9 — j — —
128 Koko maa —  Hela riket ............................. 6 9 15 13 12 25 11 18 29 17 29 46 8 22 30
j 29 K aupungit —  Städer .................................. 3 4 7 6 5 1 1 6 9 IS 9 1 0 19 6 8 14
30 M aaseutu  —  L a n d sb yg d ............................. I 3 5 8 7 7 14 5 9 14 8 19 27 2 14 16
i
l
l
Heinäkuu
Juli
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
September
Septembre
Lokakuu
Oktober
Octobre
Marraskuu
November
Novembre
Joulukuu
'December
Décembre
Yhteensä
Summa
Total
; 
M
iesp.—
M
ank.
! 
Sexe 
masculin 
1
Xaisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
féminin 
\
Yhteensä 
—~S:m
a 
Total
M
iesp. ■— 
M
ank. 
1 
Sexe 
masculin 
\
Xaisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 Yhteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total
N
aisp. — 
K
vinnk. 
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fém
inin
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
i 
Total
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
, Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
t 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
i 
Total
\ 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
' 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
1 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total
M
iesp. “ 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
i 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
4 ■A 1 0 1 7 n 1 0 2 1 1 0 1 2 2 2 9 6 15 14 9 23 3 l \ 8 39 n o 81 197 l
3 3 B 8 6 14 1 0 1 0 2 0 8 1 0 18 8 B 14 13 4 17 30 i 8 38 106 69 175 2
1 — 1 2 1 3 i — 1 2 2 4 1 — 1 1 5 6 1 — 1 1 0 1 2 2 2 3
5 __ 1 1 _ 5 5 1 1 2 1 4 5 1 2 3 1 __ 1 i l 28 39 4
__ __j __ __ __ __ __ 1 1 __ — __ __ 2 2 __ 1 1 __ __ __ 2 7 9 5
- 5 5 — 1 1 .... 4 4 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 9 2 1 30 6
2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 i 17 18 2 \ 26 28 1 23 24 14 14 4 ' 4 1 2 129 141 7
— 3 3 — 3 3 — 4 4 — 4 4 — 2 2 19 19 8
2 7 9 1 8 9 i 13 14 2
1
2 2 24 1 2 1 2 2 — 14 14 — 4 4 1 2 1 1 0 1 2 2 9
1 1 2 _ __ _ i 1 2 - -  j .... _ . . . 2 2 _ _ 1 1 1 4 9 13 10
1 1 2 — — — — — — — 1 1 — j — — — 1 1 1 3 4 11
— ! — — — — i 1 2 •— — 1 1 — — — _ — 3 6 9 12
1 1 2 _ 1 1 __ __ 2 5 a j 5 3 7 1 0 i 2 3 8 24 32 13
— — — — — — — — 2 2 — i — — 1 1 i 1 i 2 2 7 9 14
1 1 2 — 1 1 — — — 3 5
5
3 6 9 — 1 1 6 17 23 15
_ _ _ 1 1 3 1 4
2  j
_ _ _ i _ _ _ _ _ __ 5 2 7 16j __ __ __ __ 3 1 4 __ ; __ __ __ __ __ __ __ 3 1 4 17
i — 1 1 — — — — —
_ — — 2 1 3 18
! __ __ ( __ 1 4 __ __ _ ; __ 1 3 4 __ i _ 1 5 5 1 0 19
; .__ __ __ __ — __ -__ — ! __ . — — — — — — — __ .— __ 20
— — — 3 1 4 — — — — — 1 3 4 — — — i _ 1 5 5 1 0 21
3 2 5 3 2 ! 5 4 15 19 2 13 15 7 1 1 i l s 2 5 7 .7 __ 1 28 \ 58 8 6 22
— 1 1 — — — 2 j 1 3 — ! 2 2 — 2 2 . . . . — — — 3 8 ! 1 1 23
3 1 4 3 2 5 2 ! 14 16 2 11 13 7 9 16 2 '> 7 1 1 25 50 75 24
1 4 ! 5 2 4 6 1 4 5 1 •3 4 2 5 7 1 1 j 2 1 1 2 15 33 ! 48 25
— 3 i 3 — 1 j 1 — — — 1 9 3 — ... . — — 1 — 1 2 9 \ 11 2 6
1 1 2 2 3 i 5 1 4 ■r> ï 1 2 5 7 1 1 \ 2 — 1 1 13 24 37 27
12 26 : 38 20 ! 27 +7 21 53 74 18 00 78 21 59 : « o 21 38 S 59 36 10 52 204 369 573 28
4 1 1 ! 15 8 10 18 15 17 32 9 20 29 Si 13 21 13 0 1 19 32 10 42 119 123 242 20
8 15 1 23 12 1 17 29 6 36 k g 9 40 49 13 • 46 59 8 32 \ 40 4 6 10 85 246 331 30
281935 29 1935
1935 30
I I I .  S i i r t o l a i s e t  r y h m i t e t t y i n ä  s u k u p u o le n  j a  s i v i i l i s ä ä d y n  m u k a a n ,  l ä ä n i t t ä i n ,  v u o n n a  1 9 3 5 .
E m i g r a n t e r n a  f ö r d e la d e  e f t e r  k ö n  o c h  c i v i l s t å n d ,  l ä n s v i s ,  å r  1 9 3 5 .
Ém igrants. Répartition  d ’après le sexe et l ’état civil, par départements, en 1935.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Naimattomia 
Ogifta 
N on mariés
Naimisissa
Gifta
Mariés
Leskiä ja eron­
neita 
Änklingar, änkor 
och frånskilda
Veufs, veuves et 
divorcés
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp. ■— 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
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Naisp. — 
K
vinnk.
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fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
i 
M
iesp. — 
M
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: 
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m
asculin
Naisp. —
• K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
T
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iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
T
otal
M
iesp. —
-M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Uudenmaanlääni — Nylands län . . 57 a i 118 53 15 08 6 5 1 1 116 81 197
K aupungit — Städer — Villes . . 52 51 103 49 13 62 5 5 1 0 106 69 175
M aaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ........................................... D 1 0 15 4 2 6 1 — .1. 1 0 1 2 2 2
Tum n-Porin  lään i— Äbo-lijörne-
borgs län ..................................... S 23 31 2 5 7 1 — 1 1 1 28 39
K aupungit — S tä d e r ................... 2 7 9 — — — — — — 2 7 9
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 6 16 2 2 2 0 n< 1 — 1 9 2 1 30
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Aland  ............................ 1 0 123 133 2 6 8 — — — 1 2 129 141
K aupunki — S tad  ........................ — 18 18 — 1 1 — — — — 19 19
M aaseutu—-L an d sb y g d ............. 1 0 105 115 2 5 7 — — 1 2 1 1 0 1 2 2
Rämeen lääni — Tavastehus län . . __ 6 6 4 3 ; • __ __ 4 9 13
K aupungit — S tä d e r .................... - 3 3 1 — i _ — — 1 3 é
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. — 3 3 3 3 6 — — — 3 6 9
V iip u rin  lääni — Viborgs Iän . . . . 5 15 2 0 3 8 1 1 — 1 1 8 24 32
K aupungit — S tä d e r ................... 1 4 0 1 2 3 — 1 1 2 7 9
M aaseutu — Landsbygd : ........... 4 1 1 15 2 6 8 — — —• 6 17 23
M ikkelin  lääni — S :t Michels län 4 __ 4 1 2 3 __ __ ___ 5 2 7
K aupungit — S tä d e r ................... 2 — 2 1 1 2 — — — 3 1 4
M aaseutu —  L an d sb y g d ............. 2 — 2 — 1 1 — — — 2 1 3
K uopion lääni — Kuopio Iän . . . . 3 3 6 1 2 3 1 — 1 5 5 1 0
K aupungit — S tä d e r ................... —
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 3 3 6 1 2 3 1 —■ 1 5 5 1 0
Vaasan lääni— Vasa I ä n ............. 2 0 40 60 8 18 26 ___ ___ ___ 28 58 8 6
K aupungit — S tä d e r ................... 1 6 7 2 2 4 — — 3 8 1 1
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 19 34 53 6 16 2 2 — — — 25 50 75
Oulun lääni —• Uleåborgs län . . . . 1 0 2 0 30 4 1 2 16 1 1 2 15 33 48
K aupungit —  S tä d e r ................... 1 6 7 — 3 3 1 ■—. 1 2 9 1 1
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 9 14 23 4 9 13 — 1 1 13 24 37
Koko maa —  Hela riket ............... 117 291 408 78 71 149 9 7 16 204 369 573
K aupungit — Städer ................... 59 95 154 54 2 2 76 6 6 1 2 119 123 242
Maaseutu — Landsbygd ............. 58 196 254 24 49 73 3 1 é 85 246 331
1935
I V .  S i i r t o l a i s e t  r y h m i t e t t y i n ä  k i e l e n  j a  s u k u p u o le n  m u k a a n ,  l ä ä n i t t ä i n ,  v u o n n a  1 9 3 5 .
E m i g r a n t e r n a  f ö r d e la d e  e f t e r  s p r å k  o c h  k ö n ,  l ä n s v i s ,  å r  1 9 3 5 .
Ém igrants. R épartition d ’après la langue et le sexe, par départements, en 1935.
K otipaikka
H em ort
D o m ic ile
Suom enkielisiä
Finsktalande
Finnois
R uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M uunkielisiä 
Övriga språk 
Autres langues
Y iiteensä
Sum m a
Total
... 
.. 
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M
ank. 
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m
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N
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'■  
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'
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M
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m
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N
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— 
K
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fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal
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iesp. — 
M
ank. 
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m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
1' 
Y
hteensä 
— 
Sana 
T
otal
U udenm aanlääni— 'Nylands län . . 87 44 131 29 36 65 1 1 116 81 197
K aupungit — Städer ■— Villes . . 82 42 124 24 26 50 — 1 1 106 69 175
M aaseutu — Landsbvgd — Cam­
pagne ........................................... 5 o 7 0 10 15 _ — - - 10 12 22
Turun-Porin lääni— Abo-Björne­
borgs län ..................................... 9 18 27 2 10 12 — — — 11 28 39
K aupungit — S tä d e r ................... 1 7 8 1 — 1 — ■— 2 7 9
M aaseutu — L a n d sb v g d ............. 8 11 19 1 10 11 — ■ __ -  - 9 21 30
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Aland  ............................ 1 9 10 1 1 120 131 __ — — 12 129 141
K aupunki — S t a d ........................ — 3 3 — 16 16 — — .— — 19 19
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 1 6 7 1 1 104 115 — — — 12 110 122
Hameen lääni — Tavastehus län . . 4 8 12 _ 1 1 _ _ _ 4 9 13
K aupungit — S tä d e r .................... 1 3 4 -- — — — — 1 3 4
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 3 0 8 —  ■ 1 1 _ — __ 3 6 9
V iipurin  lääni — Viborgs Iän . . . . 7 23 30 _ _ _ 1 1 2 8 24 32
K aupungit — S tä d e r ................... 1 6 7 __ — — 1 1 2 2 7 9
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 6 17 23 6 17 23
M ikkelin  lääni — S :t Michels län S 2 7 _ _ _ _ _ 5 2 7
K aupungit — S tä d e r ................... 3 1 4 — — — — — — 3 1 4
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 2 1 3 2 1 3
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 5 5 10 5 5 10
K aupungit — S tä d e r .................... — — — _ — — — — — —
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 0 0 10 ------ — — — — — 5 a 10
Vaasan lääni — Vasa Iän ............. 18 24 42 10 34 44 _ _ _ 28 58 86
K aupungit — S tä d e r ................... 2 4 6 1 4 5 __ — — 3 8 11
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 16 20 36 9 30 39 — — — 25 50 75
Oulun lääni — Uleåborgs Iän . . . . IS 33 48 _ ._ _ _ _ ___ 15 33 48
K aupungit — S tä d e r ................... 2 9 11 2 9 11
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 13 24 37 — — -- — — — 13 24 37
Koko maa — Hela riket ............... 151 166 317 52 201 253 1 2 3 204 369 573
K aupungit — Städer ............... 92 75 167 26 46 72 1 2 3 119 123 242
Maaseutu — Landsbygd ............. 59 91 150 26 155 181 — — — 85 246 331
31
V. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1935.
Émigrants. Répartition par âge,
— Emigranterna fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1935.
sexe et profession , en 1935.
Päähenkilöiden am m atit 
Huvudpersonernas yrken 
Profession du. chef de famille
Alle 10 v. 
Under 16 å r 
Au-dessous 
de 10 ans
f 
f 21— 25 v. 
21— 25 år
26—ao v. 
26—30 àr
31—35 v. 
31— 35 âr
M
iesp.— 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:raa 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
• 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä—
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:ma 
1 
Total
1 Talollisia —  Bönder —  Paysans proprié­
taires ...................................................... —. ! — i i 2 i i 2 — 2  ' 2 4 3 7
■2 Lampuoteja, syvtinkiläisiä  ja ent. talol­
lisia —  Landbönder, sytningstagare och [
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires ]et anciens paysans................................ — — — — - - — — — —
3 Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner
o. -döttrar —  F ils et filles de paysans  . . 6 4 1 0 i 15 16 4 j 2 2 26 3 8 11 2 1 6
4 Torppareita—  Torpare —  Tenanciers  . . . . — — — — — — — —  i
5 Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och
döttrar t ill  torpare —  Fils et filles de
tenanciers............................................... — — — .... — — — — —
6 Loisia ja m äkitupalaisia —  Inhysingar
och backstugusittare —  Logeurs......... ; — — — 1 — 1 — - , ■ - - — — —
7 Muita m aatalousalalla olevia —  Ovriga i
lantbruket sysselsatta —  Autres profes­ :
sions agricoles ....................................... — 2 — 2 3 — 3 i 1 2 2
i s Talonom istajia —  Gårdsägare — Pro-
i
j 9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande och handelsbiträden — Commer­
çants et com m is  ................................................. __ 1 1 i .) 5 6 H — i 1 — _ _ —
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de
navire et m a r in s ................................................ __ — — 2 2 1 — 1 1 — 1 2 — 2
11 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hant-
verkeriarbetare —  A rtisans et ouvriers-
a r t is a n s .................................................................... 1 2 _ — 8 3 11 4 4 8 13 2 15
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fa-
briksmästare och -arbetare — Cchefs
d'équipe et ouvriers de fabriques ............. 2 2 1 1 6 1 7 5 — 5 4 2 6
13 Palvelusväkeä Tjänstefolk— Domestiques — — 1 56 — 50 50 ..... 17 17 — 9 9
11 Työväkeä,am m atti tarkem m .ilm oittam . —
Arbetare utan närm. yrkesuppgift —
Journaliers sans donées précisées . . . . 7 ? 14 4 1 5 6 2 8 7 1 i 8 2 6 8
Julkinen toim inta: —  Offentlig verksam­
het: — Service publics:
ko Virkamiehiä — Tjänstemän Fonc­! tionnaires  ...................................................... \ __ — — — — — 1 1 1 1
; 16 Palveluskim taa — Betjänte -- Em­
ployés subalternes .......................... — i — — 2 0 1 1 — 1 1 — 2 2
17 Muita —  (jvrisa —  Autres  .................................. 1 1 " 3 1
2 3 10 7 17 7 8 15 4 8 12
18 Am m atti tuntem aton —  Ouppgivna —
Profession non indiquée ............................... ! 9 4 13 1 4 5 10 1 0 — s 8 — 5 5
19 Koko maa —  Hela riket - -  Tout le pays  ^ 24 i 2 0 44 13 83 m 45 103 j 148
1
27 i 52 79 33 42 75
i Siitä: —  Därav: Dont: ! 1i
î *2 o i Kaupungit —  S tä d e r ...................................... 7 j 4 11 4 14 .18 30 i 33 63 2 2 41 23 19 ! 42
2 1 Maaseutu L a n d s b v g d  .................................... 1 17 : H) 33 9 69 78 15 ; 70 : 85 S 30 1 38 .10 23 I 33
j
! 30—40 v. 
j 36—40 år
41— 45 v. 
41— 45 âr
46— 50 v. 
46—50 àr
51—55 v. 
51 -55 ar
56—6U v. 
56—60 àr
Yli 60 v. 
Över 60 å r 
Au-dessus de 
60 ans
Y hteensä
Summa
Total
!
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M
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M
ank.
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vinnk. 
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inin
Y
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Total
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!
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^
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Y
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— 
S;m
a 
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Total
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aisp. — 
K
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! 
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inin
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
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Total
M
iesp. —
M
ank. 
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m
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K
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fém
inin
Y
hteensä 
— 
S: m
a 
Total
M
iesp. —
• M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.'—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
iliesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
i 
N
aisp.—
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S :m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä 
— 
Sana 
i 
Total
I
i
i
I
\
i
j
i
i 2 i i 2 3 ' 2 - i i - - - 12 u 23 i
j 4 i ! 5 _
j
—
- - - j
j
20 54 74
i
3
4
! -
-
! __
1 i . —
j
— i -- 1 1
1
2 6
i - 2 - 2 - i 1
j
- 10 1 11 d
s J
j
- 2 2 1 ; 1 i — - — 9 \ * 17
i
9 j
i - - l | - i . . . -
i
- 5 2
7
10 !
i
1 6
3 9 6 i 7 4 4 1 i \j - - - 43 14 57 11
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S i i r to la is im s t i la s to  1 9 3 3 — 37 .  5
1935 32 33 198»
VI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1935. — Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd inom särskilda yrkesgrupper,
länvis, år 1935.
E m ig ra n ts . R é p a rtitio n  d 'après le sexe, l ’état c iv il et -profession, p a r  départem ents, en 1935.
Päähenkilöiden ammatit 
Huvudpersonernas yrken 
Profession (tu chef de famille1)
Uudenmaan lääni - -  Nylands län Turun-Porin lääni — Åbo-Björne- borgs län
Ahvenanmaan maakunta — Land- 
j skapet Åland Hämeen lääni - Tavastehus län Viipurin lääni — Viborgs Iän
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M
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Dont 
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m
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— 
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— 
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.Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dont
non mariés
Mp. 
Mk. 
S .  m .
Np.
Kvk.
5. /.
Mp. 
JMk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
Mp.
Mk.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
- V .  m.
! 2ïp. 
Kvk. 
S. f .
1
Mp.
Mk.
S. m
Np.
; Kvk.
1 S. f .
1 4
■
4 1 0 3 1 1 : 1 1 i ' ' ! 1 ;
2 Lampuoteja, syvtinkiläisiä ja entisiä talollisia —
j 1
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder — i _ i - — — — . — _ _ ! i •/
3 Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och :
i 1 - 1 ') ') . 1  f t 90 ; ■> 1 f t 9 0 i) i
! 4 | T o rp p a re ita  —  Torpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j i
_ _ —  1
1 J
j
10 1
. ... !
L O
z
• >
i 4 .
! 51 T orpparien  poikia ja  t y t tä r iä  —  Söner och d ö tt- 1
rar t ili torpare ........................................................... — — —  ■ ; — i — 1 öl
6 Loisia ja m äkitupala isia—  Inhysingar och back- ;
stugusittare ................................................................. ; — — — — : - - - — — — ci
7 M uita m aatalousalalla olevia —  Övriga i la n t­ i
bruket sysselsatta .................................................... i 3 3 _ _ 1 1 : 1 3 , 1 1 4 i 3 ! 1 , 1 _ 1 1 __ ?!
8 Talonomistajia —  Gårdsägare .................................. - ! —- — — ; — j __! -  ! — 8:
i 9; K a u p p ia ita  ja  k a u p p a -a p u la is ia —  H and lande 1 j ! !
och handelsbiträden ............................................... 7 1 3 10 5 3 — ! — ! 2 i 2 ; -  ; 2 — 1 j __ 1 ..._ 1 — ! 9 :
! i o Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och 1
sjöm än ........................................................................... 4 — 3 — i 2 2 2 -  —  ! — — îoj
i \ K äsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriar-
1 4
i !
betare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 41 12 1 _ _ 1 1 - - - - 1  ^ 1 ! 1 1 2 i 3 1 1 1 ! 1 ._ _ n i
12: Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- 1 i 1
i 18 — 18 9 1 ; 3 4 J _ _ 1 1 2 ; _ _ i 12 Î
i;i Palvelusväkeä — Tjänstefolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i  ,! 31 32 T 27 8 s : — 90 1 90 ! _ _  : 88 5 ; 5 5 ! 4 4 ! ^ 1 3 ;u Työväkeä, am m atti tarkcmm. ilm oittani.—  Arbe­ i i i
tare utan närmare y rk esu p p g ift........................ 11 11 ! - 2 1 2 4 2 , 1 ; 7 j 2 9 0 1 1 1 : 2 ; _ 8 8 ! 1 4 u !
Julkinen toim inta: —  Offentlig verksamhet: ;
1 5. Virkamiehiä —  Tjänstem än .................................. 3 1 4 - 1 1 1 2 2  ,! 2 —  i _ _ _ _ 11 _ _ _ 1 5
10 Palveluskuntaa — Betjänte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ._ _ — . . . . .  1 — 4 4  : 1 _ _ _ _ i _ _ _ _ ; _ 1 6
1 7 Muita —  Övriga ............................................................. j 25 1(5 41 13 3 : 3 ü 2 3 3 3  ; 3 1 — 1 j - - - - 3 j 7 ! 1 0 1 i 5 1.7
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna .................... 5 23 J 28 Ô ! j 2 2 2 3 3 1 1 — - — — —  ! 2 2 — 1 18
19 Yhteensä — Summa — Total 116 .SI i 197 5?! 01 11 1 28 i m 8  23 ! 12  ! 129 141 10 i 123 41
i
9 ! 13 « 8  ! 24 32 5 1 15
i
1 9 !
x) Pour lu traduction des rubriques voir pag. 32.
35 1935.34
( Jatkoa — Forts. — Suite.)
:
Päähenkilöiden am m atit 
H uvudpersonernas yrken 
Professions du chef de famille V
Mikkelin lääni — S:t Midiels län K uopion lääni — Kuopio län Vaasan lääni — Vasa län Oulun lääni — Uleåborgs län Koko maa - Hela riket
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Talollisia —  Bönder ......................................................
Lampuoteja, syvtinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och
-döttrar ..........................................................................
Torppareita —  Torpare ...............................................
Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och d ött­
rar t i l l  torpare ...........................................................
Loisia ja m äkitupalaisia— inhysingar och back-
stugusittare .................................... . ' ........................
Muita m aatalousalalla olevia -  Övriga i lant­
bruket svsselsatta ...................................................
Talonomistajia —  Gardsägare ..................................
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Käsityöläisiä —  Hantverkare och liantverkeri-
arbetare ........................................................................
T ehtaantyönjohtajia ja -työläisiä - -  Fabriksmäs-
tare och -arbetare ....................................................
Palvelusväkeä —  T jä n s te fo lk ....................................
Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittan i.— Arbe­
tare utan närmare yrk esu p p g ift.........................
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Virkamiehiä —  Tjänstem än ..................................
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1) Pour lu traduction des rubriques voir pay. 32.
1935 36 37 1935
Siirtolaisuus vuonna 1936. — Emigra-
I. Siirtolaiset ryhmitettyinä määrämaan mukaan, vuonna 1936. —
É m ig ra n ts . R é p a rtitio n  d ’après
Emigranterna îôrdelade eîter destinationsländer, år 1936.
tionen år 1936. — Émigration en 1936.
les p a ys  de destina tion , en 1936.
K o tip a ikka  
lie m o rt 
D o n iin i e
Y h d y sv a lla t 
F Ö ren ta  s ta te rn a
K a n a d a
K a n a d a
Canada
E te lä -A m e r ik k a  | 
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j
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Total 
1
1 Uudenmaan liiiin i-  - S ylands Uin ........................................ 12 19 i o W
i
4
I '
i 23
2 Kaupungit —  Städer —  Villes ........................................... 5 10 15 i 3 j 4 18 4 i 22
3 Maaseutu —  Landsbvgd —  Campagne ........................... 2 2 4 3 j 3 1 1
i T u n t u - P o r i n  !i t i i n i — A b o - I i j ö m e b o r g s  Uin  ............................ 4- 13 17 « 8 / j 7
' 5 Kaupungit —  Städer ............................................................. 4 4 — — ' — i6. Maaseutu Landsbvgd ...................................................... 4 9 13 8 8 1 — ' 1
t!\ Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet A land  ................ l \ 1 2
8 ; Kaupunki Stad ................................................................. . - —
9 j Maaseutu —- Landsbvgd ...................................................... 1 1 2 —■ — — :
1 ui H itil lee n , ( ä ä n i  -  T a v a s t e l ,u s  ( iin  ................................................. 4 4 H 2 2
I l K aupungit — Städer ............................................................. 1 1 2 : —!12! Maaseutu — Landsbvgd ...................................................... 3 3 6 - 2 2
13 V i ip u r i n -  t i t i i n i —  V ib o m s:  Uin ...................................................... 1 (i -, :■} 8 M o 1 ; ■)<?■
14 Kaupungit — Städer ............................................................. 1 1. — M 2 M2
If, Maaseutu —  Landsbvgd .................................................... 1 4 5 r> 3 8 3 1 4
n; 1 M iLlidin lääni —  S :t Michels Iän ...................................... :] 3 7 7 2
1 7 1 1 —
1 s Maaseutu —  Landsbygd ...................................................... 2 2 1 1 2 —
•1»’, Kuopion (itiini— Kuopio iän ............................................... .2 7 5 10 4 1 7 i
20 Kaupungit —  Städer ............................................................. 1 1 2 2 2 4 I
21 Maaseutu —  Landsbvgd ...................................................... 9- 5 1 4 4 8 2 1 3 ;
■><>■ Vaasan lääni ... 1 'nm (iin ........................................................ <v 21 \ 29 7 10 17 n o
2 3; Kaupungit — Städer ............................................................. 2 5 7 - - —
2-1 Maaseutu -L andsbygd ...................................................... 1) 16 22 7 10 17 (') — 6 j
25 Oulun lääni — Vteabonjs U in .................................................. 7 2 3 2 4 1 0 10 j
26 Kaupungit — Städer ............................................................. — 1 \ 1 —  1
27 Maaseutu -  Landsbvgd ...................................................... 1 2 3 1 2 3 10 — io i
2 8 Koko maa Hela riket ............................................... 28 «6 1 94 21 35 56 M 47 8 1 x)55
29 K aupungit — Städer ............................................................... 22 30 3 4 7 'Y22 6 M 28
30 Maaseutu - Landsbijejd ......................................................... 20  \ 44 \ 04 IS 31 : 19 2 27
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! 12 26 45 71 32 21 02 97
j
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! 1 1
194 \ i ;
i — ■> 2 2 4 6 24 32 56 6 — 6 31 19 M) 87 74 161 2
; — - - — 3 3 ti * 13 15 1 1 1 3 10 23 33 s|
IX 18 _ 5 39 44 ■1
! __ __ 5 5 __ __ __ __ __ ; 9 9
- - 13 13 j 5 30 35 (i
i _ \ 9 1 730 139 j _ __ j __ ; __ 10 i 131 141 7
__ __i __ 1 17 18 I __ _ 1 ; 17 18 8
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I _ __ 2 3 1 1 __ __ 9 7 16 10
— ! — — 1 3 4 — — 2 1 6 i l l
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11 9 . 20 13j __ _____ __ --- 2 1 3 U
— - - — — 9 8 17 | l  5
1 1 2 4 6 l( i
__ !. ■ 1 _ — 1 1 1 7 ]
1 1 — 2 3 5 il8j
1 1 ; . 1 _ 11 14 25 liai
_ _ 1 1 __ __ ; 3 4 ; 7 120;
— — — 8 10 1 8 M
■> 10 10 10 20 1 13\ 138 1 1 1 i o 64 149 213
[2 3 ;1 1 6 26 1 32 __; — 9 31 40
1 ~i 3 10 !) 9 19 87 106 — i ; 1 1 1
o 55 118 173 24
■') S 12 20 3 ■j ; 8 2 2 31 21 52 j9 J
__' 1 ■> 3 3 2 i 5 2 __ 2 7 4 n 2<;
5 — 5 7 10 17 — 3 3 — 24 17 41 27;
12 •A 15 2 2 15 j y 22 70 322 3!*2 12 ; 6 ! 18 35 22 57 240 471 711 2 s!
. __, __ __ __ o 2 3 4 7 33 sa 119 9 2 11 33 19 ■52 111 145 256 2!)j
; 12 3 . 15 - -  : 12 3 tô 37 236 273 3 4 ! 7 i 2 3 5 129 326 455 :iOi
x) Näistä viiden määrämaa Koski-Amerikka. • Av dessa liar en destinationsorten ( îentral-Amerika. ■ Dont 1 en Amer i- que Centrai
1936 38 39 1936
II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passinantokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1936
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a éh
— Emigranterna fördelade efter hemort samt månaden då passet utfärdats, länsvis, år 1936.
établi le passeport, p a r  départem ents, en 1936.
Kotipaikka
H em ort
Domicile
Tam m ikuu
Jan u ari
Janvier
Helm ikuu
Februari
Février
Maaliskuu
Mars
Mars
H uhtikuu
April
Avril
Toukokuu
Maj
Mai
M
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j 
Sexe 
m
asculin
>aisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
féminin 
;
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
1 U udem m an Itiäni. — Xylands Uin ........... 24 6 30 7 1 2 s u 17 4 « 4 4
2 Kaupungit —  Städer —  Villes ................ 24 5 29 5 11 8 7 15 2 3 5 __ 2 2 .
3 Maaseutu Landsbvgd —  Campagne .. — 1 1 1 ••> 2 1 1 2 2
4 Turun-Porin lä ä n i—  Aho-Björneborgs iän 1 3 4 î 1 4 4 1 1 2 _ 1 1
5 K aupungit —  Städer .................................. 3 3 .... - __ —
<> Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 — 1 1 1 4 j 4 1 1 2 — 1 1
7 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet i
A la n d ............................................................... 3 3 1 0 — 4 4 1 .9 1 0 2 13 /ô
8 Kaupunki -  Stad ...................................... — 2 2 l  ! 1 __ 2 2 __
» Maaseutu —  L a n d sb y g d ........................... — ï ï 3 10 3 i 3 1 7 8 2 13 15
10 Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ 4 4
1
1 ï 2 1  i1 j
1 - 1 1
12 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 3
L
3 1 1 2
.1. !
— - 1 - 1
13 V iipurin  lä ä n i— Viborgs I ä n .................... 4 2 (i 1 1 2 1 1 1 2 j J /
14 K aupungit —  Städer .................................. 1 1 — — 1 — 1 1 115 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 3 2 5 1 1 2 — 1 i 2 1 1
16 M ikkelin  lääni —  S : f. Michels län ........... __ 1 1 i \ 1 1 /
17 K aupungit —  Städer .................................. — — — — _ —
18 Maaseutu — Landsbvgd ........................... — 1 1 — i 1 1 1
19 Kuopion  lä ä n i— Kuopio Iän .................... I 1 2 3 ■3 6 / / 2
20 Kaupungit —  Städer .................................. 1 — 1 1 2 3 — - -
21 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 1 1 2 1 3 ■ 1 1 2
22 Vaasan lä ä n i —  I ' h s y i  Iän ........................... 2 5 7 3 2 r) 1 0 i 11 fi yt i) • 5 14 19
23 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — _ - 1 . 1 1 1 2
24 Maaseutu - Landsbvgd ........................... 2 5 7 3 2 9 i 10 6 3 9 13 17
25 Oulun lääni-—  lileaborgs län .................... * 1 .9 1 2 3 ; J ■) ■) ■ 5 4 5 9
26 Kaupungit —  Städer .................................. 1 1 — — 1 .. j 1 __ 2 3 5
27 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... 8 — 8 4 2 3 4 ■ ~ 1 4 5 0 2 2 4
2 8 21 85 19 2 3 42 24 20 î 44 12 25 37 14 37 51
2!) K au pu n git— Städer ....................... 27 U 38 7 7 14 U .9 ; 2 0 2 6 8 3 6 9
30 M aaseutu  —  L an d sb yg d ............................. 17 1 0 27 1 2 7 6 ' 28 13 U  ! 24 1 0 19 29 1 1 31 42
K esäkuu
Jun i
Juin
H einäkuu
Ju li
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
Septem ber
Septembre
Lokakuu
Oktober
Octobre
M arraskuu
November
Novembre
Joulukuu
December
Décembre
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
—
S:ma 
: 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
masculin 
1
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
8 3 . u 1 0  i ■> 21 4 14 18 13 24 37 5 8 13
i
j
4 9 13 6 6 12 97 97 194
7 2 i 9 15 j 5 20 4 12 16 11 16 27 4 6 10 3 9 12 3 2 5 87 \ 74 161 2
! 1 ï 2 1 — 1 2 2 2 8 10 1 2 3 1 .... 1 3 4 7 10 23 33 3
_ 1 1 __ 2 2 1 7 8 1 8 9 1 8 9 __ ÿ 3 __ j 39 44 4
— — — 1 1 __ 4 4 — — — — 1 1 — !>\ 9 5
__ 7 1 — 2 2 1 t) 7 1 4 5 1 8 9 — 2 2 5 30 35 «
1
I
5 6' 3
i 27 27 1 22 23 1 24 25 1 11 12 3 3 10 131 i 141 7
__ __ — 2 2 2 1 3 4 — 4 4 — 1 1 — — 1 17 \ 18 8
1 5 t 6 —  ; 1 1 25 25 19 19 1 20
21 1 10
11
~
3 i 3 9 114 123 !>
1 1 l 3 2 2 1 1 2 _ __ __ 9 7 16 10
__ __ __ — 1 ! 1 1 ï 1 1 2 — i — — — — 2 4 l- 6 U l
1 — 1 l 1 ! 2 — 1 1 — i 7 ■3 i 10 12
2 2 1 2 3 1 1 1 1 _ 11 9 : 20 i :î
__ __ __ __ __ __ — __ — — __ 2 1 ! 3 14
- 2 2 l 2 3 1 - “ î - - - 1 1 9 8 \ 17 u>
_ 1 1 1 1 _ _ _ _ _ S -- 1 1 __ _ 2 ! 4 6 10
I •__ __ : 1 ! 1
..._ __ __ __ i 1 i 1 17
— 4 1 — - - ! “ — — — 1 1 2 ! 3 : 5 18
1 1 l 1 2 2 2 4 __ _ 2 4 i 6 / 7 ; 1 U 14 ; 25 19--- 1 1 — __ 1 1 — ; — — 1 — 1 — _ 3 4 ! 7 20
— — 1 1 i 2 2 1 3 - - — 1 4 5 — 1 1 i 1 8 10
\ 18
23
12 17 29 G 27 33 1 28 29 U 15 26 5 19 24 1 12 13 2 6 8 64 149 213 22
; 4 4 8 1 9 10 8 8 __ 1 2 2 ■2 4 6 — ■) 2 1 1 1 9 31 40 23
: 8 13 21 5 18 23 1 20 21 11 1 13 24 3 15 18 1 1(1 11 2 5 7 55 118 173 24
: 3 1 4 2 ! 4 6 3 3
_
_ 3 1 4 __ 2 2 2 __ 2 31 21 52 25
3 __ 3 __ \ . _ i __ __ __ __ 1 __ 1 __ — — _ __ -— 7 4 11 2fî
— 1 1 2 i 4 6 3 3 — j —
2 1 3 — 2 2 2 — 2 24 17 41 27
25 31 j 56 27 i 47 74 12 80 92 27 ! 70 97 18 64 ! 82 7 38 45 11 15 26 240 471 711 28
14 21 16 18 34 4 25 29 13 26 39 8 14 ! 22 3 13 16 3 3 6 111 \145 256 2i)
U 24 \ 30 U ! 29 40 8 \ 55 63 14 44 58 10 50 \ 60 4 25 [ 29 8 12 20 129 \ 326 455 30
1936 40 41 1936
S i i r lo lm M W U x t i la s to  1 9 3 3 — 3 7 . 6
1936 42
I I I .  S i i r t o l a i s e t  r y h m i t e t t y i n ä  s u k u p u o le n  j a  s i v i i l i s ä ä d y n  m u k a a n ,  l ä ä n i t t ä i n ,  v u o n n a  1 9 3 6 .
E m i g r a n t e r n a  f ö r d e la d e  e f t e r  k ö n  o c h  c i v i l s t å n d ,  l ä n s v i s ,  å r  1 9 3 6 .
Em igrants. Répartition  d ’après le sexe et l ’état civil, par départements, en 1936.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Naimattomia
Ogifta
Non mariés
Naimisissa
Gifta
Mariés
Leskiä ja eron­
neita 
Änklingar, änkor 
och frånskilda 
Veufs, veuves et 
divorcés
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
1 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
iiteensä 
— 
»S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
1 
Total
1 
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
i
N
aisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
Uudenmaanlääni — Nylands lån . . 49 72 121 43 21 04 4 4 8 x) 97 j 97 v)194
Kaupungit — Städer —  Villes . . 45 b l 102 38 14 i 52 4 3 7 ' 87 ; 74 161
Maaseutu — Landsbygd —  Cam­
pagne . . , ..................................... 4 15 19 5 7
1 2
1 1 r ) 10 23 ’) 33
Turun-Porin lään i—  Äbo-Björm-
29 3,2 2 9 11 7 1 5 39 44
K au p u n g it— S tä d e r ................... 6 6 3 3 - — — __ 9 - 9
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 3 23 26 2 6 8 — 1 1 •5 30 35
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Åland  ............................ 8 123 131 2 5 7 ._ 3 3 10 131 141
K aupunki — Stad  ........................ 1 16 17 - - — 1 1 1 17 18
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 7 107 114 2 5 7 — 2 2 9 114 123
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . Ö 3 9 3 4 7 9 7 10
K aupungit — S tä d e r ................... 1 3 4 1 1 2 __ 2 4 0
M aaseutu — L a n d sb y g d ............. 5 5 2 3 5 — 7 3 10
V iipurin lään i—  Viborgs Iän . . . . 9 5 14 2 4 0 11 9 20
K aupungit — S tä d e r ................... 2 2 — 1 1 2 1 3
Maaseutu — L a n d sb v g d ............. 7 5 12 2 3 5 9 8 17
M ikkelin lääni — S:t Michels Iän 2 1 3 3 ■3 2 4 0
K aupungit — S tä d e r ................... - — 1 1 1 1 ,
Maaseutu — L an d sb v g d ............. 2 1 3 - - 9 2 2 3 5
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 5 7 12 6 6 12 1 1 11 14; 2 5  \
Kaupungit — S tä d e r ................... 2 3 5 1 1 2 3 4 \ 7
M aaseutu — Landsbvgd ............. 3 4 7
5
5 10 1 1 8 10 18
Vaasan lään i— Vasa Iän ............. 35 122 15 7 28 22 50 / 5 0 ' 04 149 213
K aupungit — S tä d e r ................... 4 26 30 4 '  3 7 i 2 3 9 31 4 0
Maaseutu -  Landsbvgd ............. 31 96 127 24 19 43 3 3 55 118 173
Oulun lään i—- Uleåborgs Iän . . . . 19
i
14 33 12 4 10 3 3 31 21 5 2 '
K aupungit — S tä d e r ................... 4 1 5 3 1 4 2 2 7 4 U
Maaseutu — L an d sb v g d ............. 15 13 28 9 3 12 ■ ■ ~ 1 1 24 17 I I
Koko m aa — Hela riket ............... 136 376 512 98 78 176 5 17 22 1)249 471 1 )711
K aupungit — Städer ................... 59 112 171 47 25 72 5 S Ü n i  ; 145 25 0  j
Maaseutu — Landsbygd ............. 77 204 341 51 53 104 — 9 9 ')129 320 ‘1455
1) Tähän sisältyy 1 henkilö, jonka siviilisääty on tuntem aton. — lläri ingâr en person, vars civilstånd är obekant. 
Dont un  homme avec était civil incomm.
4 3 1986
I Y .  S i i r t o l a i s e t  r y h m i t e t t y i n ä  k i e l e n  j a  s u k u p u o le n  m u k a a n ,  l ä ä n i t t ä i n ,  v u o n n a  1 9 3 6 .
E m i g r a n t e r n a  f ö r d e la d e  e f t e r  s p r å k  o c h  k ö n ,  l ä n s v i s ,  å r  1 9 3 6 .
Em igrants. Répartition  d ’après la langue et le sexe, 'par départements, en 1936.
Kotipaikka
Hemort
Domicile
Suomenkielisiä
Finsktalande
Finnois
Ruotsinkielisiä
Kvensktalande
Suédois
Muunkielisiä 
Övriga spräk 
A utres Itmque*
Yhteensä 
Summa 
Total .
M
iesp. — 
M
ank. 
. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total 
11
---- 
1
M
iesp.—
'M
ank.
Sexe 
m
asculin
■ 
N
aisp
.—
K
vinnk.
. 
Sexe 
fém
inin 
'
Y
iiteensä 
— 
Sana 
' 
T
otal
1
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
i 
Y
hteensä 
— 
Sana 
! 
T
otal
M
iesp. - - 
M
ank.
. 
Sexe 
m
asculin
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
' 
Y
hteensä 
— 
Sana 
, 
T
otal
Uudenmaan lääni — X i/lands Iän .. 76 6 4 1 4 0 2 1 3 2 53 i i 9 7 9 7 194
K aupungit — Städer —  Villes . . 69 54 123 18 19 37 i i 8 7 74 161
M aaseutu —  Landsbvgd —  Cam­
pagne ........................................... 7 10 17 3 13 10 1 0 2 3 3 3
Tum n-Porin lääni —- , \bo-lijörne-
borgs Iän, ..................................... •5 2 4 2 9 1 5 15 ■ 5 3 9 4 4
K au p u n g it— S tä d e r ................... 7 7 — 2 2 9 9
M aaseutu — L a n d sb v g d ............. 5 17 22 13 13 5 3 0 3 5
Ahvenanmaan maakunta - - Land­
skapet Aland ................. 5 -5 10 1 2 6 1 36 7 0 131 1 4 1
Kaupunki - S ta d  ........................ 2 2 1 15 10 1 1 7 1 8
Maaseutu — L an d sb v g d ............. 3 3 9 111 120 9 114 1 2 3
Hämeen lääni- - Tavastehus Iän . . 9 1 1 6 9 7 1 6
K aupungit — Städer . , ............... 2 4 6 - ■> 4 6
Maaseutu Landsbvgd ......... 7 3 10 -- 1 3 1 0
V iipurin lääni —  1 ' iborqs Iän . . . . / / 9 2 0 11 9 2 0
K au p u n g it....S tä d e r ..................... 2 1 3 - - 2 1 3
Maaseutu — L a n d sb v g d ............. « 8 17 --- — 9 8 1 7
M ikkelin  lääni —  S :t Michels ! 2 4 6 2 4 6
K aupungit -  S tä d e r ................... 1 1 l 1
M aaseutu — L an d sb v g d ............. 2 3 5 2 3 5
Kuopion lään i— Kuopio Iän . . . . i l 14 2 5 11 14 2 5
K aupungit — S tä d e r ................... 3 4 7 3 4 7
Maaseutu — Landsbvgd ............. H 10 18 8 10 18
Vaasan lään i— \'asa Iän ............. 2 7 2 4 51 3 7 1 2 5 1 6 2 6 4 149 2 1 3
K au p u n g it— S tä d e r ................... 1 2 3 8 29 37 9 3 1 4 0
Maaseutu — L a n d sb v g d ............. 26 22 48 29 9(i 125 5 5 118 173'.
Oulun lään i— Uleåborgs Iän . . . . ■il 21 5 2 _ 3 1 21 5 2 '
K aupungit — S tä d e r ................... 7 4 11 7 4 1 1
M aaseutu — Landsbvgd ............. 24 17 41 — 2 4 1 7 4 1
Koko m aa -  Hela riket ............... 172 172 344 68 298 366 i i 241) 471 711
K aupungit — Städer ............... 8 4 79 1 6 3 2 7 6 5 9 2 7 / 1 1 1 145 ■ 2 5 6
Maaseutu - Landsbijqd ............. 8 8 9 3 181 41 2 3 3 2 7 4 129 3 2 6 4 5 5
Y. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1936. —
Émigrants. Répartition par âge,
Emigranterna fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1936.
sexe et profession , en 1936.
j
j
!
Alle 10 v. 
U nder 16 år 
Au-dessous 
de 16 ans
- 16— 20 v . 
1 6 —20 â r 21— 25 år
2 6 — 30 v. 
26— 30 â r
31—35 v. 
31— 35 år
11
Päähenkilöiden am m atit 
H uvudpersonernas yrken
P ro fessions du  chef de fam ille
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin
j 
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp.—
M
ank.
, 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
! 
! 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
: 
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
j 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
—
• Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
: 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total
I 1 Talollisia —  Bönder —  Paysans proprié­
! 1
15I taires ................................................................. \ 6 ! 3 9 2 ! i î 3 13 2
: 2 Lampuoteja, syvtinkiläisiä ja ent. ta lo l­
lisia —  Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ...................................... -
i
3 Talollisten poikia ja tyttäriä  — Bondsöner I j
o. -döttrar —  F ils et filles de paysans . . 4 ii 15 6 36 42 8 27 35 3 17 ! 20 3 3
Torppareita —  Torpare —■ Tenanciers . . . .  
Torpparien poikia ja tyttäriä  — Söner och 
döttrar t ill torpare —  Fils et filles de
j 5 i
I
6
tenanciers ........................................................
Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar 
och backstugusittare — Logeurs ............
: ! â j 2
1 1 1 1
7 Muita m aatalousalalla olevia —  Övriga 
lantbruket sysselsatta — - Autres profes­ i
sions agrico les ............................................... i 1 1 2 3 2 1 3 1 1 : 2 — 2 ;
! 8 Talonomistajia —  Gårdsägare —  Pro­ 2i priétaires de m a iso n s .................................. - —  ; — — 2
! 9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia —  Hand­
lande och handelsbiträden —  Commer­
çants et commis ........................................... 1 1 2 4 6 2 1 3 2 i 3
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de
1 Q 1 ■ j 9 1 o i } ! i 1
' l l K äsityöläisiä —  Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare —  Artisans et cuvriers- i « \
O
I
•ï
1
1 -4 n
1 o
!i i t
i
Q i a
;12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Pa- 
briksmästare och -arbetare —  Chefs
i 4 ; 5 o 1 O O
i
yj 1
i d'équipe et ouvriers de fabriques ........... i ---- , 1 1 1 1 1 2 4 1 5 - 8 2 10 7 7113 Palvelusväkeä Tjänstefolk- Domestiques 2 ! 2 65 05 1 60 61 22 22 13 13
:14 Työväkeä,am m atti tarkem m .ilm oittam . —
1 Arbetare utan närm. yrkesuppgift
3 9j Journaliers sans donées précisées . . . . 4 ! 5 ■ 9 7 4 11 12 4 16 14 5 19 (j
1 Julkinen toiminta: —  Offentlig verksam­
j het: —  Service publies:
t15 Virkamiehiä —  Tjänstem än - - Fonc­1 tionnaires ............................................... — i _.. _... 1 1 — 2 ! 2 — ■ 1 1 —
!16 Palveluskuntaa —  Bctjänte —  E m ­ ]
ployés su ba ltern es ................................ — 1 i 1 2 j 2 1 1 2 — — 12i  i 7 Muita —  Övriga —  Autres ........................... 2 2 2 ; 2 8 13 21 7 4 l i 5 7
j 1 8 Am m atti tuntem aton —  Ouppgivna 1
9 9 10j Profession non indiquée ........................... 8 1 j
6 ! 7 1
9 10 1 8 1
j19 Koko maa — Hela riket Tout le pays 17 ! si 48 17 125 142 52 135 187 43 70 113 43 42 85
Siitä: —  Därav: —  Dont: i h ';2o K aupungit —  S tä d e r ...................................... 4 ! ;-) 9 5 : 19 24 20 ! 49 69 24 49 19 15 34|21 Maaseutu —  L a n d sb v g d ............................... 13 i 2(i i 39 1 2  i 106 ! 118 32 ! 86 118 19 45 64 i 24 27 51
36—40 v. 
36—40 är
41—4.0 v. 
41— 45 år
46—50 v. 
46—50 år î\~ï> l
56—«0 \ .  
56—60 Ar
Yli 60 v. 
Över 60 å r 
Au-dessus de 
60 ans
Yhteensä
Summa
Tutal
1
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin
i 
N
aisp.—
K
vinnk. 
; 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
—
Sana 
Total
M
iesp.-—
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä-—
Sana 
1 
Total
i 
M
iesp. —
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
■ N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
i
5
1 2 i ^ , b
1 ■> 3 i i 3 1 i i 33 12
i 45
i
! 2
j
2 i i i 1 - . - j ; 23
1
96
i
! 119
\ _
2
3
4
—
i
— — ! - - 2 2 5
- - - 2 2 fî
— — : - - j - 5 ' 6 1 1 7
- ■ 2 - 2 si
i - i ; 1 ! i - - - S 7
i
15
9
- i i - __ - 5 \ ? ! 12 10 !
i i 2 3 1 4 8 8 3 3 - i i 33 24j
1
j 57 n ;
7 7 2 1 3 2 2
1
i ; i 33 ! '5 38 12
j
6 6 — 5 5 — 7; 7 3 3 : — 1 183 184 13
! G| 3
9 3 3 !
t
i
6 2  1 2 - : ^
2 54 29 83\
14;
i
- -i 1
!
1 _  i
j
1 4 5 15
__ _ __ 1 4 \ 5 16
7 4 11
2 i  ; 3 2Î 2  j 4 i 1 2 — 1 1 32 37 1 69 17
! - - j 7 7 -
i
5 ! 5 1 ! - ! 1 2  ! 2 — 3 3 9 53  j 62 18
; 29 24 53 16 1 8 34 16 j 12 28 4 5 9
2 2 4 i 7 ! 8 240 471 711
!9j
i 16 13 29 7 9 i 16 111 4 15 3 2 5 1 1 2 i 3 ! 4 1 1 1 145  j 256 201
! 13 14 ! 24 9 9 18 5 8 13 1 1 3 ! 4 1 1 1 ! 2 1 4 4 129 ■926l 455 21 j
1936 44 45  1#3«
Yl. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku-
Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd
É m ig ra n ts . R é p a rtitio n  d ’après le sexe, l ’état
puolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1936.
inom särskilda yrkesgrupper, länvis, år 1936.
c iv il et pro fession , p a r  départem ents, en  1930.
Päähenkilöiden ammatit 
Huvudpersonernas yrken 
Profession du ehei du famille ')
laidenmaan lääni — Xylands Iän Turun-Porin lääni — Åbo-Björnc- borss län
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Åland Hämeen lääni — Tavastehus län Viipurin lääni — Viborgs län
M
iespuolisia 
— 
M
ankön
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dont 
von marié*
M
iespuolisia—
-M
ankön 
Sexe 
m
asculin
.Naispuolisia 
— 
K
vinnkön
1 
Sexe 
fém
inin
! 
Y
hteensä—
Sana 
; 
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta !
Dont ' 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
Naispuolisia 
— 
K
viim
kön 
Sexe 
fém
inin
j 
Yhteensä 
— 
Sana
1 
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
- - 
M
ankön
Sexe 
m
asculin
Naispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:ma 
! 
Total 
I
Xiistä
naimattomia 
Därav ogifta 
j Dont 
non mariés
I
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
Naispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dont 
non mariés
Mp. 
Mk. 
S . m.
Xp. 
Kvk. 
S. /.
M[).
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. : 
Mk.
,S. m.
Np.
Kvk.
: S. f.
Mp. , 
Mk. j
8. m.
Xp. 
Kvk. 
S. f.
Mp . 
Mk. 
S. m.
-S. m. 
Np. 
Kvk.
1
i 1 T alollisia— Bonder ......................................................
i
i o 3 1 1 2
1
1 ‘ i - "  ! 2 2 4
i ; 
: 1
■2 Lam puoteja , syytinkiläisiä ja en tis iä  talollisia — 1
Landbönder, sy tn in g stag are  och f. d. bönder — — i - ! \ — - .
! 3 Talo llisten  poikia ja  t y t tä r iä  —  Bondsöner och
-d ö ttra r  .......................................................................... i i 9
' °
1 9 1 24 1 25 1 24 __ 2 2 2 . 1 i 3j 4 Torppareita —  Torpare ............................................... - 1 — ; - . — — 4
i Torpparien poikia ja ty ttäriä  —  Söner och d ö tt­ j
rar t ill torpare ........................................................... — —
(> Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back-
stugusittare .................................... ............................ — j «i
7 Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lan t­
bruket sysselsatta .................................................... - 2 2 4 i 1 1 1 ! 1 ! 2 t ! 7\
8 Talonomistajia —  Gårdsägare .................................. I — —  j — 1 ; 1 __ __ !
i 9 K auppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande ! »!och handelsbiträden ................................................ 2 4 i; 1 3 2 2 — 1 ~ t — 1 1 - - 1 — 1 110 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och i j j ! )
sjömän ........................................................................... 1 — i 1 — — 1 4 i ,r) ! 9 4 4 1 — 2 2 1 iioj
i11 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri-
i
arbetare ........................................................................ 18 5 23 7 3 3 : 3 2 4 1 4 4 1 __ 1 ' 1 __ i n ;
i 12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriksmäs-
27 1 28 12 1 i 1 1 — _ __ ..... __ . __ ■ 12|
ii:i Palvelusväkeä — Tjänstefolk .................................... 1 45 46 1 42 9 9 8 80 80 __ 78 —- 3 3 1 4 4 j __ : 4 13l
14 Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittani. — Arbe­
tare utan närmare y rk esu p p g ift......................... 21 i 4 25 15 2 i 2 i 3 l 1 1 2 4 (i 2 2 2 ; 1 3 i 2  i 1 3 3 ! 3 14Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet: 1
15 Virkamiehiä —  Tjänstemän .................................. 1 -  ■ 1 ■ " i 1 ! 1 ' 1 ï _ __1 __ — __ 15
n> Palveluskuntaa — Betjänte .................................. — 1 1 — 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 __ __ S __ 1(>
17 Muita — Övriga ........... ................................................. 22 19 41 ! 9 16 i 4 j 5 i — 2 3 ! 3 3 3 1 4 1 2 ! 1 1 ! 1 1 . __ 17
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna ...................... 18 22
! 3
4 8 ! 8 : — ; 5 5 5 4 -  - i 1 1 1 .1 2 1 18
19 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 97 97 194 49 72 5 39 ! 4 4 ! 3 29 ' 10 131 141 8 12s »! 7 16 ! 6 ; 3 11 ! a 20 ft 5 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 44.
1936 46 47 1936
I!
Päähenkilöiden am m atit 
Huvudpersonernas yrken
Projection du chef de famille l)
M ikkelin lääni — S:t Michels län Kuopion lääni — Kuopio län |
!
;
j
:
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
.N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
Sana
Total 
1
N iistä 
n aim attom ia 
1 Därav ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön
Sexe 
masculin 
j
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
i 
Y
iiteensä 
— 
Sana 
Total
1
N iistä 1 
n aim attom ia 
Därav o g if ta .
Dont i 
non mariés \
j
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
K vk.
S. f.
Mp. Np. 
Mk. Kvk. 
S. m. S. f. \
U Talollisia —  Bönder ...................................................... 1 i i ; 1 2 ^
j 2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 1I Landbönder,' sytningstagare och f. d. bönder - -  : - ' ■ - — i3Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och
! i -d ö ttr a r ..........................................................................| 1 ! i 1
I 4
Torppareita —  Torpare ............................................... ! . - . .
Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner ooh d ö tt­
rar t ill  torpare ........................................................... — i — 1
(> Loisia ja m äkitupalaisia —  Inhysingar och back- i  \
stugusittare .................................... .............................. 1 1 : — \
7 Muita m aatalousalalla olevia —  Övriga i lan t- ; ; i
bruket sysselsatta  .................................................... ■ ■
i —  :
8 Talonom istajia —  Gårdsägare .................................. 1j . .. — ■ — ; — 1
!<) K auppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande
och handelsbiträden ............................................... i 1 :
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och i
sjömän ...........................................................................j 1 — - ! -  -
|n K äsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriar- 1 i
' b e t a r e .............................................................................] - 3 3 1  i\  1 1 2|l2 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks- i i j
mästare och -arbetare ...........................................■ — — — 1 1 '
i i s Palvelusväkeä —  T jä n ste fo lk .................................... — ■ *2 2 1 2‘11 4 Työväkeä, am m attitarkem m . ilm oittani.— Arbe- | i
1 tare utan närmare y rk esu p p g ift.........................; 3 1 ! — 3 2 ! ° 2 iJulkinen toim inta: — Offentlig verksamhet: ; !
l i  5 Virkamiehiä —  Tjänstemän .................................. — ‘ —■ i ■ ■ i —
! i  G Palveluskuntaa —  B etjänte .................................. • — ! — i ! - -
! 17 Muita —  Övriga ............................................................. - 3 2 0 2 ij,sAm m atti tuntem aton —  Ouppgivna........................ 1I 2 3 i 11 j 1 — 2 1 2 —
1
! 1 9 Yhteensä— Summa- -Total 1 2 1 4 6 2 i 1 U 14 25 5 i \
Vaasan lääni — Vasa län P•O W11SM
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
Naispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
i 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dont
non mariés
M
iespuolisin 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
Naispuolisia 
— 
Kvinnkön 
'
Sexe 
fém
inin
i 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total
Niistä 
naimattomia 
j Därav ogifta
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
; 
Sexe 
jém
inin
Yhteensä 
— 
S:ma 
 ^
Total
Niistä 
naimattomia 
Därav ogifta 
Dant
non mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f .
Mp. 
Mk. 
S . m.
Np. 
Kvk. 
' S. f .
; Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S. f .
16 4 20 4 - i i ' i 1 2 -> 33 12 45 9 - l
16 58 14 53 2 5 7 i 4 23 96 1 119 20 90 3
4
— 2 2 2 — — — 2 2 - - 2 5
1 1 1 — — _ — 2 2 — 2 6
1 2 3 2 1 1 2 i 1 5 6 11 3 4 7
1 — 1 — ; — 2 _ _ 2 — 8
1 1 2 1 2 2 1 2 ! — 8 7 15 5 6 9
- — — — 5 7 12 5 5 10
9 7 16
1 3
6 2 j 2 4 1 1 33 24 57 13 18 11
. 4 3 7 1 2 1 _ 1 1 _ 33 5 38 15 3 12
— 33 33 29 — 7 7 7 1 183 184 1 171 13
13 14 27 10 7 9 1 10 (5 54 29 83 41 14 1 4
_ 3 3 3 _ 1 4 5 _ 4 15
__ 1 1 — 1 1 1 1 1 4 5 1 4 16
1 7 8 1 7 1 ! 1 2 _ 1 32 37 69 15 31 17
2 13 15 2 8 1 3 4 1 9 53 62 8 22 18
64 149 213 35 122 31; 21 52 19 14 240 471 711 136 376 19
*) Pour la traduction des rubriques voir pag. 44.
1936 49 1936
S n r t o l a i M m s t i l a s t o  1 9 3 3 — 3 7 . 7
I. Siirtolaiset ryhmitettyinä määrä- maan mukaan, vuonna 1937.
Emigranterna fördelade efter destinationsländer, år 1937.
Siirtolaisuus vuonna 1937. — Emigra- tionen år 1937. — Émigration 1937.
E m igran ts. R épartition  d ’après les p a y s  de destina tion , en 1937.
K o tip a ik k a
H e m o rt
D om icile
Y h d y s v a l la t  
F ö r e n ta  s ta te r n a  
États-Unix
K a n a d a
K a n a d a
Canada
E te lä -A m e r ik k a  
S y d a m e rik a  
Amérique du Sud,
A u s tra l ia  j a  U u s i j 
S e e la n ti I 
A u s tra l ie n  o . N y a  j 
Z ee la n d  i 
Australie et \ 
Nouvelle Zélande |
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
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N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
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— 
S
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Total
M
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M
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N
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Y
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S
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M
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m
asculin
N
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K
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Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
1
;î
Uudenmaan lä ä n i— Nylands lä n ......................... !
K aupungit — Städer —  Villes .........................
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne ...........
15 
13 
1 2
33
28
5
48
41
7
4 i
4
6 10
10
-
-
2  \
2  ;
!
2
2
■\
i (i
Turun-Porin lä ä n i—  Abo-Bjöméborgs Iän . . . .
K aupungit —  Städer ...........................................
Maaseutu —  Landsbygd ....................................
10
1
! 9
20
4
16
30
5
25
6
2
4
2
8
1
4
—
-
— 1
1 1 -
z :  
11
: 8
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland  
K aupunki — Stad ...............................................
! 8 
1
6
1
14
2
; j - - - -
! Maaseutu —  Landsbvgd .................................... 1 7 5 12 __
' i
— — — — —
10
11
12
1 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän, .........................
j Kaupungit —  Städer ...........................................
Maaseutu —  Landsbygd ................ ...........
S
\ 4
4
10
4
6
18
8
10
1
1
9
j î
3
2
1
— — — —
j 1 3 
14
i 15
j V iipurin  lä ä n i—• Viborgs Iän .............................
; Kaupungit —  Städer ...........................................
Maaseutu —  Landsbvgd ....................................
12
6
6
20
2
18
32
8
24
— ; 5
i 3 
2
5
3
2
/
i
2
1
1
3
1
°
1 6 M ikkelin  lääni —  t i:t Michels iän .................... 3 4 — — — — —  1
17
18 Maaseutu —  Landsbvgd .................................... 3 4 7 - - i — ' :-
! 19 Kuopion lä ä n i—•K uopio Iän ............................. j 7 i / — i 2 3
20
21
K aupungit —  Städer ...........................................
Maaseutu — Landsbvgd .................................... l
2
5
-
— i
i
2 3
— —
22 Vaasan lä ä n i—  Vasa Iän i 42 47 89 28 38
!
6 6 1 57 10
i
67
23
24
K aupungit — Städer ...........................................
Maaseutu — Landsbvgd ....................................
! 5
i 37
8
39
13
76
1
27
\ 3 
35
4
62 i __ 1
1
56 10
1
66
2 5 Oulun lä ä n i—  Uleåborgs län .............................. 6 7 13 1 l _ : _ — 10 2 i 12
2 G 
■2 7 Maaseutu — Landsbvgd .................................... i 4
1
6
3
10 1 — 1 —
1
9 2
I 1 
11
28 Koko maa —  Hela riket ...................................... 154 258 40 53 93 3 i 4 7 70 12 82
29
30 Maaseutu  —  Landsbygd ......................................
! 32 ! 50 
1 72 \ 104
82
176
8
32
15
38
23
70 3
1
\ 3
1
\ 6
5
65 12
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Asie
A frik k a
A frik a
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R u o ts i
S verige
Suède
V e n ä jä
.R ysslam l
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Y h te e n sä
S u m m a
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m
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M
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-M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
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K
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Y
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Sana 
Total
i  i i 2 j / 2 87 242 329 i ! 2 3 58 141 194 343 537 l
i i 2 i 1 \ 74 188 262 1 1 76 ! 53 129 171 277 448 2
— — 1 1 13 54 67 i 1 2 7 i » 12 23 6 6 89
_ 2 2 1 1 14 81 95 _ __ 31 106 137 1
i __ __ __ __ __ __ 3 45 48 __ __ __ 7 51 58 5
— 2 2 — \ 1 11 36 47 - - _ — — 24 55 79 (i
_ _ i __! (i 1 2 2 128 _ 14 128 142 V
__ __ __ 18 18 ! _
__ __ __ 1 19 2 0 8
—
__ —
j j
i ;
(i 104 110 - — — 13 109 1 2 2 9
_ ...... _ 6 2 2 28 __ - 1 4 5 16 38 54 10
__ — - -  i __ — 15 15 — __ 2 2 5 2 2 27 11
— — G 13 — - 1 2 3 U 16 27 12
__ __ __ 1 1 13 28 41 13
—- — - - — — — 1 \ 1 6 7 13 14
— - - i — — — t — — 7 2 1 28 15
__ __ ! 4 4 _ 1 2 3 4 1 0 14 16
— — — — 1 1 — — 2 2 — 3 3 17
— — 3 3 — — - 1 — 1 4 7 1 1 18
— — — 3 3 — — — - - 1 \ 12 13 19
— — - - — — 2 2 — — — — — — 4 4 20
— — i - -
'
— 1 1 — — — — j 1 8 9 21
_ 1 1 67 232 299 __ [ _ _ 4 I 4 195 332 527 2 2
__ __ 5 71 76 __ î __ __ __ 2 2 1 2 84 96 2 3
— 1 (52 161 2 23 — i ~ — —
2 2 183 248 431 24
3 _ \ 3
!
1 / 1 2 14: 26 a i _ 3 4 8 1 2 39 32 71 2 5
2 __ 1 2 __ _ . 5 4 9 __ __ __ 1 2 3 1 1 7 18 2  6
1 — 1 — \ 1 7 10 ! 17 3 — 3 3 6 9 28 25 53 2 7
4 4 8 i 3 4 192 720 912 4 2 6 89 77 166 507 1 029 1 536 2 8
i 3 1 4 i 1 87 344 431 __ 1 1 77 62 139 213 474 687 2 9
i 1 3 4 — i 5 3 105 376 481 4 ! i 5 1 2 15 27 294 555 849 MO
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Emigranterna fördelade efter hemort samt
II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passin-
månaden då passet utfärdats, länsvis, år 1937.
antokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 193?.
Émigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, p a r  départem ents, en 1937.
Kotipaikka
Hemort,
Domicile,
1
Tammikuu
Januari
Janvier
Helmikuu
Februari
Février
Maaliskuu
Mars
Mars
Huhtikuu
April
Avril
Toukokuu
Maj
Mai
1
i 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. —
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
8:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp.—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
1 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Nalsp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
1 U udenmaan Itiäni —  N ylands Jän ........... 2 9 1 1 7 s 15 1 2 19 31 13 8 2 1 1 0 32 42
2 Kaupungit —  Städer —  Villes ................ 2 7 9 7 7 14 12 15 27 11 7 18 7 21 28
3 Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne . . — 2 2 — 1 1 — 4 4 2 1 3 3 11 14
4 T u ru n -l’orin lä ä n i—  Åbo-Björnsborgs län 1 3 4 3 1 4 2 4 6 1 6
!
7 5 1 1 16
K aupungit —  Städer .................................. 1 2 3 1 1 2 — 1 1 — 2 2 1 3 4
6 Maaseutu —  Landsbygd ........................... — 1 1 2 2 2 3 5 1 4 5 4 8 12
7 A hvenanm aan ’maakunta  —  Landskapet 
Å l a n d ............................................................... 2 2 3 4
1 1
1
1
3 4
1
3 9
1
1 2
1
2 17
3
19
3
1 9 2 2 3 3 6 3 3 3 8 11 2 14 16
10 H äm een lääni —  Tavastehus l ä n ................ 1 1 2 2 2 3 4 7 1 3 4
11 K aupungit —  S tä d e r .................................. — 1 1 2 — — — 1 2 3 1 3 4
12 Maaseutu —  Landsbygd ........................... — — — 2 2 2 2 4 — — —
13 2 3 5 __ S 2 2 1 1 2 g 0 7 3 3
j u Kaupungit —  Städer .................................. i — 1 — 1 1 —
— 1 1 2 1 i
15 Maaseutu —  Landsbygd ........................... 1 3 4 — 1 1 1 1 2 1 4 5 2 2
16 M ikk e lin  lääni —  S : t  M ichels län  ........... _ _ __ _ _ __ __ __
17 Kaupungit —  Städer .................................. — — — — — _ _ — — - —
18 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — — — — — _ — __ - - _ — _
19 K uop ion  lääni —  K uopio  Uin .................... __ 1 1 __ — 1 1 1 2 3 _
20 K aupungit —  Städer .................................. —. 1 1 — — — 1 1 — — — — —
21 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... — — — — — — — 1 2 3 — — —
22 Vaasan lä ä n i— Vasa Iän ........................... 5 1 2 17 6 9 I S S 14 2 2 2 0 24 44 31 53 84
23 K aupungit —  Städer .................................. — 3 3 1 3 4 — 2 2 1 6 7 2 6 8
24 Maaseutu —  Landsbvgd ........................... B 9 14 5 6 11 8 12 20 19 18 37 29 47 76
25 O ulun lääni —  Uleäborgs Iän .................... 3 ! 3 6 3 2 5 2 _ 2 1 1 2 2 4 6
26 K aupungit —  S tä d e r .................................. \ — — — _ _ — — — — — — 2 2
27 Maaseutu —  Landsbygd ........................... ! 3 3 6 3 2 5 2 — 2 1 1 2 2 2 4
28 Koko maa Hela riket ........................ i 13 33 46 23 27 50 26 44 7» 44 59 103 51 123 174
29 K aupungit —  Städer .................................. 4 1 1 3 n 1 0 14 24 13 19 32 14 19 33 1 1 39 50
30 Maaseutu  —  L a n d sb y g d ............................. ! 9 2 0 \ 29 13 13 26 13 25 38 30 40 70 40 84 124
Kesäkuu
Juni
Juin
Heinäkuu
Juli
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
September
Septembre
Lokakuu
Oktober
Octobre
Marraskuu
-November
Novembre
Joulukuu
December
Décembre
Yhteensä
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Total
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K
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fém
inin
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S:ma 
I 
Total 
I
M
iesp.—
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m
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N
aisp.— 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:ma 
1 
Total
M
iesp. — 
M
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Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Ylitecnsä 
- - 
S:nja 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
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m
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N
aisp.— 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
- 
Total
j ■
23 31 54 41 \ 2 0 m 24 55 79 18 6 6 84 2 0 49 69 17
\
1 31 48 \ 15 2 2 194 343 537 1
21 26 46 34 19 53 19 45 64 17 52 69 18 40 58 16 26 i ^2 7 i 13 20 171 277 448 •i
2 6 8 7 1 8 5 10 15 1 14 15 2 9 11 1 ' 6 — 2 2 23 6 6 89 3
! 7 8 15 2 7 9 2 16 18 ;j 24 27 2 18 2 0 2 1 3 4 31 106 137 4
\ 3 4 7 — 4 4 10 10 1 17 18 __ 4 4 __ 2 2 __ 1 1 7 51 58 ô
4
1
4 8 9 3 5 2 6 8 2 7 9 2 ! 14j 16
2 3 5 1 2 3 24 55 79 «i
1
! i 2 3 9 i 9 1 24 25 1 31 32 1 i 13 14 ! 8 8 1 6' 7 14 128 142 7
; — 3 3 \ 5 5 3 ■ 3 1 1 -  . 1 1 __ 1 1 1 19 2 0 S'
1 2 3 6 6 1 ! 19 20 1 28 29 1 12 13 7 7 1 5 6 13 109 1 2 2 9
1 1 1 3 4 4 8 1 2 ■> 5 7 1 1 2 2 7 9 4 4 J6 38 54 \lo
— — — — 1 1 1 6 7 __ 2 2 1 .... 1 — 5 5 2 2 5 2 2 '. 27 11
1 — 1 1 2 3 3 2 5 2 ! 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 16 27 12
3 3 2 1 3 3 4 i t 2 1 5 7 1 1 2 _ 13 28 41 13
— 1 1 2 1 3 1 __ 1 1 1 9 3 __ __ 6 7 13 14
_ _ 2 2 — — _ 2 4 6 1 ! 3 1 1 i — T 2 1 28 1 5
__ 1 1 _ _ 1 i 1 2 1 1 3 3 3 4 4 1 0 14 16
— _ __ __ __ __ 1 1 2 2 — 3 3 17
1 1 — — 1 ! 1 2 — 3 3 3 2 5 4 7 1 1 18
4 4 __ 1 1 2
1
2 1 1 _ 1 1 2 13 19
— 2 2 — — __ I __ __ _ __ _ - — 4 4 20
— 2 2 — 1 1 . . . 2 2 — — 1 1 1 <S’ 9 21
41 42 83 33 53 8 6 1 0 33 43 1 2 31 43 14 35 49 1 0 17 27 j 9 \ 14 195 332 527 22
3 1 10 3 13 16 1 17 18 1 11 12 — 12 12 __ 2 2 2 2 1 2 ! 84 96 23f
38 35 73 30 40 70 9 16 25 11 20 31 14 i 23! 37
i l
10 15 25 5 7 12 183 248 431 24Ï
! 5 3 8 7 1 8 6 2 8 5 5 1 0 1 7 8 1 j 3 4 3 1 4 39 32 71 25
1 1 2 5 1 6 3 3 1 1 ; 2 ! 1 1 1 1 1 __ 1 1 1 7 18 26
! 4 2 6 2 — 2 3 2 5 4 4 8 1 i 6 7 1
2 ! 3 2 1 3 28 25 53 27
78 93 171 86 95 181 50 143 193 44 170 214 40 125 165 32 75 107 20 42 62 507 1029 1536 28
28 40 6 8 44 42 8 6 25 83 108 2 1 8 8 \109 19 59 78 16 37 53 8 2 1 ■29 213 474 687 29
50 53 103 42 53 95 25 60 85 23 82 \ 105 2 1 6 6 87 16 38 ! 54 1 2 2 1 33 294 555 849 .w
53 19371937 52
III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1937. 
Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1937.
E m igran ts. R ép a rtitio n  d ’ayyrès le sexe et l ’état c iv il, p a r  départem ents, en 1937.
K otipaikka
H em ort
Domicile
N aim attom ia  
Ogifta 
Non mariés
\  aim isissa  
Gifta 
Mariés
Leskiä ja eron­
n eita  
Änklingar, änkor 
och frånskilda 
Veufs, veuves et 
divorcés
Sum m a
Total
Y hteensä
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
1
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
—
• S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
s 
Total
Uudenmaan lääni—  A '//lands I ä n ............... 79 297 376 105 31 136 10 15 25 191 343 537
K aupungit — Städer —  V t i le s ............... 72 237 309 89 25 114 10 15 25 171 277 448
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne . 7 60 67 16 (i 22 . 23 66 89
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs Iän J7 S3 100 14 15 29 8 8 31 106 137
K aupungit — S tä d e r ................................ 0 43 48 2 3 o 0 5 7 51 58
M aaseutu — L an d sb y g d .......................... 12 40 B2 12 12 24 3 3 24 55 79
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Aland  ........................................................... / 124 131 i 3 10 1 1 14 128 142
K aupunki— Stad ..................................... — 18 18 1 — 1 1 1 1 19 20
M aaseutu — L an d sb v g d .......................... 7 106 113 6 3 9 — — — 13 109 122
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ............... 8 29 37 S 8 16 ___ 1 1 16 38 54
Kaupungit — S tä d e r ................................. 1 18 19 4 3 7 — 1 1 0 22 27
M aaseutu — L an d sb y g d .......................... 7 11 18 4 0 9 — . .. 11 16 27
V iipu rin  lä ä n i—  Viborgs I ä n ..................... 7 19 26 6 7 13 __ 2 2 13 28 41
K aupungit — S t ä d e r ................................ a 6 9 3 — 3 1 1 6 7 13
M aaseutu — Landsbvgd .......................... 4 13 17 3 7 10 1 1 7 21 28
M ikkelin  lääni —  8 :t M icliels Iän ............ 1 6 7 3 4 7 . . . . . 4 10 14
K aupungit — S tä d e r ................................ -.. 2 2 — 1 1 — 3 3
M aaseutu — Landsbvgd .......................... 1 4 6 3 3 6 - - — 4 7 11
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ..................... . — 8 8 1 3 4 1 1 1 12 13
K aupungit — S tä d e r ................................ 3 3 — 1 1 — 4 4
Maaseutu - -  Landsbvgd .......................... 6 5 1 2 3 1 1 1 8 9
Vaasan lä ä n i—  Vasa Iän .......................... 126 260 386 64 62 126 5 10 15 195 332 527
K aupungit — S tä d e r ................................ 5 69 74 7 9 16 6 6 12 84 96
M aaseutu — L a n d sb v g d .......................... 121 191 312 57 53 110 o 4 9 183 248 431
Oulun lä ä n i— Uleäborgs Iän .................... 22 23 45 16 7 23 7 2 3 39 32 71
K au p u n g it— S tä d e r ................................ 7 4 11 4 1 5 2 2 11 7 18
M aaseutu — L an d sb v g d .......................... IB 19 34 12 6 18 1 ■ - 1 28 25 53
Koko m aa — Hela riket ............................. 267 849 1116 224 140 364 16 40 56 507 1029 1 586
K aupungit — Städer ................................. 93 400 493 110 43 153 10 31 41 213 474 687
Maaseutu — Landsbygd .......................... 174 449 623 114 97 211 6 ' 9 15 294 555 849
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IY. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja sukupuolen mukaan, läänittäin, vuonna 1937. 
Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1937.
É m igran ts. R ép a rtitio n  d ’après la  langue et le sexe, p a r  départem ents, en 1937.
Kotipaikka
Hemort.
Domicile
Suomenkielisiä
Finsktalande
Finnois
Ruotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
Muunkielisiä 
Övriga språk 
Autres langues
Yhteensä
Summa
Total
' 
M
iesp. —
M
ank. 
, 
Sexe 
m
asculin
i Jîaisp. — 
K
viim
k. 
Sexe 
fém
inin
; 
Yhteensä 
— 
Sana 
i 
Total
1 
M
iesp.—
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. —
■ K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
1
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
1
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
Uudenmaan lääni —  X ylan ds lä n ............... 149 225 374 45 114 159 4 4 194 343 537
K aupungit — Städer —  V ille s ................ 130 192 322 41 82 123 - 3 3 171 277 448
M aaseutu — Landsbygd —  Campagne 19 33 52 4 32 36 1 1 23 66 89
T tm m -P orin  lä ä n i—- Abo-Björneborgs län 28 75 103 3 31 34 __ 31 106 137
K aupungit —  S tä d e r ................................ 6 37 43 1 14 15 — t 51 58
M aaseutu — Landsbvgd .......................... 22 38 60 2 17 19 — 24 55 79
Ahvenanmaan maakunta ■ - Landskapet
A land  ......................................................... - - 1 1 14 127 141 — — 14 128 142
K aupunki — Stad ..................................... — 1 1 1 18 19 1 19 20
M aaseutu — L an d sb y g d .......................... - - — 13 109 1 2 2 — 13 109 122
Hämeen lä ä n i— Tavastehus Iän ................ in m 51 1 2 3 16 38 54
K aupungit — S tä d e r ................................. 4 21 25 1 1 2 5 22 27
M aaseutu — L a n d sb v g d .......................... 11 15 26 _ 1 1 — 11 16 27
. . . .  ..
V iipu rin  lä ä n i— Yiborgs I ä n ..................... IS 27 40 _ __ _ . 1 1 13 28 41
K aupungit — S tä d e r ................................. 6 6 12 — — 1 1 6 7 13
M aaseutu — L an d sb v g d .......................... 7 21 28 --- - — 7 21 28
M ikkelin lääni-— S :t Michels lä n ........... 4 10 14 4 10 14
K aupungit — S tä d e r ................................. — 3 3 - - — 3 3
M aaseutu — L an d sb v g d .......................... 4 7 11 — — ... — 4 7 11
Kuopion lääni — Kuopio Iän .................... 1 12 13 __ _.. 1 12 13
Kaupungit — S tä d e r ................................. 4 4 — — 4 4
M aaseutu — L an d sb y g d .......................... 1 8 9 — — — 1 8 9
Vaasan lä ä n i— Vasa Iän .......................... 92 96 188 102 ,235 337 1 7 2 195 332 527
Kaupungit — S tä d e r ................................. 6 25 31 6 59 65 12 84 96
M aaseutu — L a n d sb y g d .......................... 8 6 71 157 96 176 272 1 1 183 248 431
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän .................... 39 32 71 __ __ .... __ 39 32 71
K aupungit — S tä d e r ................................. 11 7 18 — — - - — 11 7 18
M aaseutu — L a n d sb v g d .......................... 28 25 53 — — - - 28 25 53
Koko m aa — Hela riket ............................. 341 514 855 165 509 674 1 6 7 507 1 0 2 9 1 536
Kaupungit — Städer ................................. 163 296 459 50 174 224 _ 4 4 213 474 687
Maaseutu — Landsbygd .......................... 178 218 396 115 335 450 1 2 3 294 555 849
V. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittaiu
Emigranterna fördelade efter kön och ålder
sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1937.
inom särskilda yrkesgrupper, år 1937.
Émigrants. Répartition par âge, sexe et profession, en 1937.
Päähenkilöiden ammatit 
Huvudpersonernas yrken 
Profession du chef de famille
'
Alle 10 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans
16—20 v. 
16—20 âr
21—25 v. 
21—25 âr
28—30 v. 
26—30 âr
i
31—35 v j 
31—35 år j
M
iesp.-—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
1 N
aiap. —
K
vinnk.
! 
Sexe 
féminin 
i
Yhteensä 
— 
S:raa 
Total
j 
M
iesp.—
M
ank. 
, 
Sexe 
masculin 
\
' N
aisp. — 
K
vinnk. 1 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
J 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. ■—
K
vinnk. 
Sexe 
féminin 
'
i 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
! 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
] 
Sexe 
m
asculin
j N
aisp.—
K
vinnk.
I 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:ina 
Total
1 Talollisia —  Bönder —  Paysans propriétaires 2
I
2 9 i 4 13 15 3 18 18 9 27
Sä Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talollisia — ]
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder !
—  Fermiers, pensionnaires et a ndens paysans i 1
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsöner och
-döttrar —  Fils et filles de paysans............. 21j lî); 40 13 43| 56 22 49 71 271 25 1 52 5 n i6
4 Torppareita —  Torparc —  Tenanciers ........... — ! - - ...-1
5 Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och
döttrar till torpare— Fils et filles de tenanciers — 1i 1 ! 2 —
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar och
backstugusittare — Logeurs .............................. l | 1 : j
. —
7 M uita maatalousalalla olevia - - Övriga i lant­
bruket sysselsatta —  Autres professions agri­ i
coles .............................................................. : 1 3 4 6 1 7 7 3' 10 5 3 8 4 2 6
8 Talonomistajia —  Gårdsägare —  Propriétaires
de maisons ................................................... i i 2 — 1 1 1 1 1 - - 1 1
! 9 K auppiaita ja kauppa-apulaisia —  Handlande 1
ochhandclsbiträdcn— Commerçants et commis — 2 9 11 1! 16 17 2 5 7 3 2
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener
och sjömän —  Capitaines de navire et marins j 1 1 3 1i ‘ ~ I
11 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri- I
arbetare —  Artisans et ouvriersartisans .. 3 2 5 1 9 10 ï 14 22 15 (i 21 17 5 22
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks-
mästare och -arbetare—  Ouvriers de fabriques i i
et chefs d'équipe............................................ 2 3 5 4 4 8 14 11 25 21 l ;  26 19 ! 3 22 i
11 3 Palvelusväkeä —  Tjänstefolk —  Domestiques.. 4 4 105 105 1.  153 154 .  . . j 53; 53 — i 55 55 j
11 Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittani. ! j
1 Arbetare utan närm. yrk esu p p g iît— Jour­ i i !5naliers sans donées précisées..................... 8 11 19 6 8 1 4 131 12 25 .16j \ 21 11 1 61 Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet: I
1 — Service publics:
15 Virkamiehiä —  Tjänstemän —  Fonction-
— — -  ~ — —  - ; ) 1 —
10 Palveluskuntaa —  B etjänte —  Employés
subalternes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 — — - . - - i !: 2 ; —
17 M uita •— Övriga —  Autres .................................... 3 4 7 1 20 21 11. 40 51 13 15! 28 5 i 8i 13
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna — !
Profession non indiq iée .............................. 7 7 14 — 15 15 24 24 25 j 25 16) 16
19 Koko maa —  Hela riket —  Tout le p ays _ _ _ _ 47 55 102 35 215 250 88 333 421 117 151! 268 83! 1181 201.
Siitä: —  Därav: — Vont: \
20 K aupungit —  Städer ............................................. i  1 1 12 23 7 75 82 411165 206 45 71j  110 38 63 101
21 Maaseutu —  Landsbvgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 36 43 79 28 140 168 471168 215 72 ! 80; 152 45■j 55 1001
; 36—40 V. 
36—40 âr
41—45 v. 
41—45 år
46—50 v. 
46—50 år 51—55 âr
56—60 v. 
56—60 âr
Yli 60 v. 
Över 60 år 
Au-dessus de 
60 ans
Yhteensä
Summa
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
masculin 
\
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
—
■ S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
j 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
X
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
■ Yhteensä 
— 
S: m
a 
Total
1 M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
' N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin
; N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin
! 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
j 
Total
13
1
3 ; 16
1
3 ! 5 8 4 2 c, 3
11
3
1
1 1
1
67
!
27 94
3
i
1
2
2 6 8 1 1 - - !
j i -
90 154 244 3
4
- — - - - - 1 1
1 1
2
2
2 6
— — 1 1 1 1 — —
j
!
— 24 13 37 7
1 1 2 2 - 2 1 1 - - — - ■5 6 10 8
3 2 5 1 - 1 - 1 1 -
_ _ 1 1 14 34 48 9
- - - 2 2 - - - - - _ - 6 1 7 10
13 3 L6 9 3 12 7 - < 8 j  2 ] 1 0 2 1 3 2 - 2 85 45 130 11
8 4
19
12
19
j > 1
19
6
19
2 2
11  
; k
; 3
4
11
5
4
5
4 2 2
2
1
2
1
82
1
33
426
116
427
12
13
5 4 9 5 ■ 3 5 8 1 1 1 1 1 1 71 52 123 14
! .. 1 1 1 1 — — _ 1 9 10 15
9
; 1
! ° i l 3 : 2
î
2 3
- 2 2 1 1 1
_ 1
50
4
97
ô
147
10
17
- 1 19 19 i 7  7 11 11 — 1 1 - - _ — - 7 125 132 18
: 55; 68 123 30 i 42! 72
•j *
22 33
i
55 20 7 27 3; 5 8 7 2 9 507 1029 1536 19
2l! 39! 63 
! 31 j 29j 60
1
20j 23 
10i 19
i
1 4 3
1 29
1
14 19 
8 H
33
j 22
7
13
5
2
12
15
3 i 2 
3
5
3
3
4
i !
1 ! 3 
‘ 2j 6
213
294
474
556
687
849
20
21
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YI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku-
Emigranterna fördelade efter kön och
puolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1937.
civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis år 1937.
É m igran ts. R ép a r titio n  d ’après le sexe, l ’état c iv il  et profession , p a r  departem ents, en 1937.
Päähenkilöiden am m atit 
H uvudpersonernas yrken 
Profession* du chef de famille ')
U udenm aan lääni —  N ylands län
1
T urun-Porin lääni —  Åbo-B.iörne- j 
borgs län
-M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fem
inin
'Y
hteensä 
— 
iSm
ia 
Total
Niistä 
! n a im attom ia  
j Därav ogifta
Dont 
non mariés
M
iespuolisia—
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
Niistä 
i naim attom ia  
Därav ogifta 
Dont 
non mariés
Mp.
Mk.
! Np.
! Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. t.
1 T a lo llis ia  -  B o u d e r ............................................................. i i 2
i
i 3
12 L a m p u o te ja ,  s v y t in k i lä is iä  ja  e n t is iä  ta lo l l is ia  —
L a n d b ö n d e r ,  s v tn in g s ta g a r e  och  f. d . b ö n d e r i ■ -  ; __
:) T a lo llis te n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  —  B o n d sö n e r  och
- d ö t t r a r  ................................................................................... 9 2 2 3 10
13
: 3 10
4 Torppareita —  Torparc ............................................... - - —
5 Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och dött­
rar t ill  torpare .......................................................... __ __ i __ i — I - - 1
6 Loisia ja m äkitupalaisia—  Tnhvsingar och back-
s tu g u s i t ta r e  .......................................................................... - - — — j
7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lant- 1
7 2 9 ! 5 2 3 5 i 8 2 4 j
s: Talonomistajia —  Gårdsägare .................................. — — —
j __ ; —
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och
10 15 ( 25 ! 6 13 1 2 3
2sj ömän . .  ! ................................................................... i — 1 i [ 1 1 1
11 K äsityöläisiä —  Hantverkare och liantverkeiiar- ;
betare ............................................................................. 60 9 69 i 17 8 5 11 16 1 912 Tehtaantvönjohtajia ja -työläisiä —  Fabiiks-
mästare och -arbetare ............................................ 63 8 71 ! 24 6 2 8 10 1 7
13 Palvelusväkeä —  T jä n ste fo lk .................................... 1 187 j 188 1 178 __ 33 33 — 28
14 Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittam .— Arbe­
tare utan närmare y rk esu p p g ift......................... 20 4! 24 10 3 8 U 19 4 5
Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet: ' i i
1 fl — 6 6 5 1 1 1 i16 Palveluskuntaa —  Betjänte ..................................j — — —
17 Muita —  Övriga .............................................................j 31 55 86 15 48 3 7 10 1 1 7
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna .................... i 551
j
55 32 3 17 20 3 10
10 Yhteensä —  Summa —  Totar, 194 1 3431 537 79 297 31 106 137 17 83
Ahvenanm aan m aak u n ta  —  L and­
skapet Å land H äm een Jääni — T avastehus Iän Viipurin lääni — Viborgs län
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
! 
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
K iistä  
na im atto m ia  
D ärav ogifta
Dont 
non marié»
1 
1 1
M
iespuolisia—
M
ankön 
1 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
- K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
; 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
N iistä 
n a im atto m ia  
D ärav  ogifta 
Dont 
non mariés
1 
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asl'ulin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:raa 
Total
N iistä
n a im attom ia  
D ärav ogifta 
Dont 
non mariés
M v.
Mk.
.S. m .  \
Kp. 
K vk. 
S. /.
Mp. j 
Mk.
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. /.
i - i : - 2 \1 : 3 11 1 _ - 3 3 1 1
i 19
1
!
20 : 
i
1 19
1
1 3
!
4 1 3 1 3 4 1 »
i 2
3
4
3
1
3 1 
: 1
2 3
—  !
2 i
j
■ - ! 
5 2 1 —
1
i
1
: :
— j  1
_
(»
7
8
— i 2 - - ; 2 — 5 ; r,i 5 1 1 ! 2 — 9
1 - 1 1 - - • - __ 2 - i 2 10
4 4 ' 1 — 1 2 3 ! 1 3 4 7 1 ! 1 11
1 1
92
2 ! 
92 J
1
91
6 5
13
n |
13|
2 1
13 _ 3 3 3
12
13
1 — 1 - - 2 ■) 2  \ - 2 8 1 0 1 6 14
1
4
9
41
10 1
4
7
1
_ _ j
43
,
_ _  j
5 1
3 i
3
2
3
1
3
2
6
3
3
1
2
1
16
17
18
14 128 142 7 124 16 38 54 8 : 29 13 28 41 7 19 19
*) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1937 58 59 1937
(Jatkoa Forts. — Suite.)
Päähenkilöiden am m atti 
Huvudpersonernas yrken 
Profession du chef de famille 1}
Mikkelin lääni —  S:t Michels län Kuopion lääni — K uopio län
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinkön 
! 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:raa 
I 
Total
I N iistä 
: n a im attom ia  
D ärav  ogifta 
Dont 
non mariés
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
N iistä  
na im attom ia  
D ärav ogifta 
Dont 
non mariés
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
K vk.
S. f .
i
Mp. 
Mk. ! 
S. m.
Np. 
K vk, 
S . /.
1 Talollisia —  Bönder ...................................................... 2 ; 3
J
2 Lampuoteja, syy tin kiIäisiä ja entisiä talollisia —
!Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder * ! - —
3 Talollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och
-döttrar .......................................................................... 1 1 " j 1 ; 1 2 2 1
4 Torppareita —  Torpare ................................................ ! — :  —
—
5 Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och dött-
-  - i -  " 1 — —  - — —
6 Loisia ja m äkitupalaisia— 'Inhysingar och back-j ! i
stugusittare ............................. .................................... - 1 ■— -  ■ ! — —
7 Muita maatalousalalla o le v ia -  Övriga i lant­
bruket sysselsatta .................................................... - ■ i I — i -  . — —
8' Talonom istajia —  Gårdsägare .................................. - - : 1 - — ---- —
9 K auppiaita ja kauppa-apulaisia- - - Handlande
och handelsbiträden ............................................... 2 2 - 2 -  - — — . —
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och
sjöm än .......................................................................... — —  , — —
11 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri-
\ j j 2 2 1
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriksnnis-
tare och -aTbetare .................................................... — i — - — 1 2 3 — 1
13 Palvelusväkeä —  Tjänstefolk .................................... 2 2 -  - 1 — 3 3 — 2
14 Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittani. —Arbe­
tare utan närmare yrk esu p p g ift......................... — — _ . I .__ ■—  i;  —
Julkinen toim inta: —  Offentlig'verksam het:
15 Virkamiehiä —  Tjänstemän .................................. 1 1 ! ; — — —
10 Palveluskuntaa —  B etjänte .................................. — — — — — —
17 M uita —  Övriga ........... ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 ! 1 — 1
18 A m m atti tuntem aton —  Ouppgivna ...................... - — f 2 . 2!! — 2
t
‘19 Yhteensä —  Summa 7 oM 4 10 14 i  ' (i 1 12
1
! n ! 8
Vaasan lääni — Vasa Uin Oulun lään i —  Uleäborgs län Koko m aa  —  H ela riket
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
— 
K
viunkön 
I
j 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
N iistä 
n a im atto m ia  
! D ärav  ogifta 
i Sont 
' non mariés
; 
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
{ 
N
aispuolisia 
— 
K
vinkön 
! 
Sexe 
fém
inin
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total
N iistä 
naim attom ia  
D ärav  ogifta 
Dont 
Non mariés
j 
M
iespuolisia 
— 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
j 
N
aispuolisia 
— 
K
vinkön 
Sexe 
fém
inin
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
; 
Total
N iistä  
n a im attom ia  
D ärav  ogifta 
Sont
non mariés
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
K vk. 
S. f.
Mp.
Mk.
1 S. m.
Np.
K vk.
s . f.
49 17 1 66 20 10 2 12 . 4 — 67 27 94 26 1 l
2 1 3 -
S
- -■ — 2 1 3 - — 2
83 108 191 72 101 6 6 6 90 154 2 4 4 79 146 3
4
1 — 1 1 — — — — 1 1 2 1 1 5
- 1 1 - - — — —
_
- 2 2 — 1 6
7 4 11 6 4 i 1 1 _ 24 13 37 18 11 7
2 4 6 — 2 2 1 3 1 5 5 10 1 2 8
1 7 8 1 6 1 1 — 14 3 4 48 7 31 9
1 1 2 — — —  i — — - 6 1 7 3 — 10
10 13 23 4 11 1 4
1 ^
1 2 85 45 130 25 33 11
5 9 14 2 8 4 - - 4 3 _ 82 33 115 33 23 12
- 83 83 - 78 - 10 10 — 10 1 426 427 1 4 04 13
28 27 55 15 16 10 2 12 8 _ 71 52 123 40 3 0 14
— — __ __ _. 1 1 2 1 1 1 9 10 1 8 15
1 4 5 1 3 _ _ _ __ __ 1 4 5 1 3 16
3 18 21 2 16 9 4 13 3 3 50 97 147 24 85 17
2 35 37 2 15 — 2 2 1 7 125 132 7 70 18
195 332 527 126 260 39 32 71 22 23 507 1 029 1536 267 849 19
') Pour la traduction des rubriques voir pay. H.
1937 60 61 1937
Siirtolaisuus 1921 — 1937.— Emigrationen 1921— 1937. — Emigration 1931—1937.
Siirtolaiset kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain. — Emigranterna fördelade 
efter hemort, kommunvis.
É m igran ts. R é p a rtitio n  d ’après le dom icile , p a r  com m unes.
Kunta — Kommun — Commute* 1921— 25 1931— 35 n m 1034 1 0 3 5 1936 1937
Uudenmaan lääni — Nylands län.. 1233 3 379 901 145 11G 197 194 537
Kaupungit — Städer ........................ 3 194 2  621 755 125 102 175 1(51 448
H elsinki— H elsingfors.................... 3 033 2 546 739 120 100 175 158 422
Loviisa — L o v isa ............................... 34 22 2 — — -  - - - 3
Porvoo — Borgå ............................... 45 18 6 4 8
Tammisaari — Ekenäs .................... 14 5 4 — 2 — 2 8
Hanko — J [angö ............................... 68 30 4 1 . — J 7
Maaseutu — Landsbygd .................. 1 039 758 140 20 U 22 S3 89
Brom arv .............................................. 8 5 — — ___ — 1
Tenhola — T e n a la ............................ 9 7 — — — -  - 2
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . 2 1 1 — — 1 1
Pohja — Po j o ..................................... 18 12 0 - - — — 1
K arjaa — K a r i s ................................. 4 8 — - - 1 2
K arjaan kauppala — Karis kiiping — - ------ — — 2 -
S n a p p e rtu n a ....................................... — —- ------ —
Inkoo — I n g å ..................................... 7 3 2 .1 1 —
Degerby .............................................. — 2 1 1 — 2
K arjalohja ......................................... 1 1 2 — 1 1
Sam m atti ............................................ .. — — — — —
Nummi ................................................ 2 •> — - - - — - - — —
Pusula .................................................. 2 — — -  - —
Pyhäjärvi ...........................................
K arkkilan kauppala — Karkkila
21 .11 — — — . . _
köping ............................................ — - 4 — ---- — 2
Vihti .................................................... 10 8 3 --- 2 — i —
Lohja — L o jo ..................................... 30 23 1 — — .1 — 1
Lohjan kauppala — Lojo köping . . . . 3 — — —
i
3
Siuntio — Sjnndeä .......................... 3 6 1 — — • — —
Kirkkonum mi — K y rk s lä tt........... 18 6 2 — — 1 ■— 4
Espoo — Esbo ...................................
Kauniaisten kauppala — Grankulla
30 42 1Ï 3 4
2
13
köping .............................................. 16 5 5 1 — — 3
Helsingin mlk. — llc lsinge........... 98 121 34 5 2 2 2 20
H u o palah ti— llo p la k s .................... 28 9 5 2 — — 1 2
Haagan kau p p ala— Haga köpingj 12 18 1 — — 1 1 1
Oulunkylä — Aggelby ....................
Kulosaaren huvilakaupunki —
32 22 4 2 1 2
Brändö villastad .......................... 5 4 — .— — — 2 1
N urm ijärvi ......................................... 31 25 1
3
— — — 1
H yvinkää ............................................
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää
71 25 15 2 1 4 2
k ö p in g .............................................. — 3 2 — — ■— 1 3
Tuusula — Tusbv ............................
Keravan kauppala — Kerava
71 31 6 2 5 2
k ö p in g .............................................. 1 17 1 — 1
2
— 1
Sipoo — Sibbo ................................... 8 10 3 — — — 1
Pornainen ............................................ — 3 — ■— — — — —
M äntsälä .............................................. 16 16 3 2 1 — 1 1
Pukkila ................................................ 18 18 1 — — — — —
A s k o la ................................ ................. 6 2 — — — — — —
Porvoon mlk. —  Borgå lk ................... 14 20 1 1 — — — 6
Pernaja —  P e r n å ............................................. 16 23 5 1 2 1 5
6 2
63
Kunta — Kommun — Communes 1921—25 1926—30 1 931—35 1933 1934 1935 1936 1937
Liljendal ..............................................
Myrskylä —  Mörskom .....................
O rim a ttila ............................................
I i t t i  ......................................................
3
15
27
47
10
10
26
14
1
Z
2 1
1
2
1
2Kuusankoski ..................................... 195 121 13 9 2
Jaa la  .................................................... 8 10
A r t jä r v i ................................................... 12 8
L a p p trä s k ........................................... 33 9
Elimäki ................................................
Anjala ..................................................
57
15
19
18
10
12
4
->
2
-
1
1
1
Turun-Porin lääni —  Abo-BJörne- 
borgs I ä n ............................................ 4 263 3 059 217 45 37 39 44 137
Kaupungit —  Städer ......................... 8 8 6 652 50 10 9 9 9 58
Turku —  Å b o .......................................
i Pori —  Björneborg ............................
480
244
392
146
34
10
5
2
7 3
4
5
3
48
5
R a u m a .................................................. 119 95 0 2 2 1 1 4
Uusikaupunki —  N ystad ...............
N aantali —  N å d e n d a l......................
35
8
16
3
1
1 1 =
1
=
1
Maaseutu —  Landsbygd .................. 3 377 2 407 167 35 28 30 35 79'
Velkua ..................................................
T a iv assa lo ...........................................
K u s ta v i ................................................
13
63
48
6
43
30
3
6 1
2
1
4 1
Lokalahti .........................................
; V c h m a a ................................................
28
14
10
12 9
— — —
9
! K alan ti (Uusikirkko) ...................... 36 14 3 2 — 1 — —
Uudenkaupungin mlk.—Nvstadslk.
P y h ä ra n ta ...........................................
P v h ä m a a .............................................
: L aitila  ..................................................
Kodisjoki ...........................................
Iniö .................................................. ....
Karjala ................................................
M y n äm äk i...........................................
Mietoinen ............................................
4
25 
36
136
44
11
26 
3
1
19
3 
145
0
28
4
13
9
1 7 1
5
3
.1
3
1
1
L e m u ................................................
A skainen ...............................................
Merimasku .........................................
R ym ätty lä  .........................................
Iloutskari — H o u ts k ä r ....................
Korppoo — K o rp o ............................
Nauvo — Nagu .................................
Parainen — Pargas ..........................
K a k sk e r ta ............................................
Kaarina ...............................................
P iik k iö ..................................................
Kuusisto ..............................................
P a im io ..................................................
Sauvo ....................................................
K aruna ................................................
Kemiö — K im ito ...............................
Dragsfjärd .........................................
V e sta n fjä rd .........................................
H iittinen — llitis  ............................
11
40
68
95
57
9
33
4 
12 
18
2
10
5 
1
11
19
10
10
4
3 
5
20
30
14
9
42
1
10
13
16
4
5
17
5
5
1
2
1
2
1
5
5
1
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3 
1
4
2
1
2
1
1
2
1
5
1
1
5
1
1
1
1
3
1
Perniö .................................................. 12 2 3 1 1 — — 2
K is k o .................................................... 3 9 _ _ _ — 1 —
S u o m u sjä rv i....................................... — _ — — — — —
64
K u ilta  —  K om m un — Communes ! 1921— 25 1026—30
j
1 1931—35 1933 1934 ; 1935 j 1936 1937
Kiikala ................................................ 5 2
Pertte li ................................................ 5 3 —. — — —.
K u u s jo k i.............................................. 20 9 — — — —
M u u rla .................................................. 1 1 — —• — — — ......
U s k e la .................................................. 9 9 —. _ —
Salon kauppala — Salo köping . . 12 8 2 — — —
Angelniemi .........................................
H a lik k o ................................................
5 — — — — - - _... —
31 21 — — — — —
M a rtti la ................................................ k 22 16 2 — — — —
K arinainen ......................................... 10 21 1 —. — 1 —
K o s k i .................................................... 16 20 — — — — — 1
Tarvasjoki ......................................... 2 5 — — —
A u r a ...................................................... 15 5 — — — — 1
Lieto .................................................... 17 5 3 — - - 1 -.. —
M a a ria .................................................. 19 13 1 . .. —
P aattinen  ............................................ 2 7 — — —
Raisio .................................................. 9 5 —. — 1
N aantalin  mlk. — Nådendals lk. . 11 7 — — 1 —
Rusko .................................................. 1 2 — — —
Masku .................................................. 5 3 —. __ _ —• —
Vahto .................................................. — — — — — —
Nousiainen ......................................... 3 —, — — —
Pöytyä ................................................. 44 27 - __ 1
Oripää .................................................. 15 11 — —■ — ■— — 1
Y lä n e .................................................... 12 18 1 — — — — —
H onkilahti ......................................... 28 39 1 — — 2 2
Hinnerjoki .......................................... 51 35 3 — — — —
E u ra ....................................................... 19 14 3 2 1 — 6
Kiukainen ........................................... 46 19 1 1 ..... — —
L a p p i .................................................... 46 24 2 1 . - 1 — 3
Raum an mlk. — Raunio lk ............. 80 44 8 2 . _ 2 — —
Eurajoki .............................................. 123 54 2 — 2 __ — —
L u v ia .................................................... 29 9 .. _ — — — 9
Porin mlk. — Björneborgs lk. . . 90 77 6 2 1 1 —
Ulvila .................................................. 82 84 8 2 2 — —
N a k k ila ................................................ 42 24 — —. — - — 2
K u l la a .................................................. 21 21 1 — 1 — — —
N o o rm ark k u ....................................... 78 45 —- — — —
P o m a rk k u ............................................ 36 45 — — — — —
Ahlainen .............................................. 24 12 3 — 2 — —
M erikarvia ............................................ 65 48 5 1 — — —
S iik a in e n .............................................. 50 41 3 — — 1 — —
K a n k a a n p ä ä ....................................... 114 49 1 1 — — 1 —
H o n g o n jo k i......................................... 56 77 — — — _ —
K a r v ia .................................................. 81 102 6 3 —. — —
Parkano ................................ '............ 145 161 5 2 2 1 -... 2
K ih n iö .................................................. 31 52 1 — — 4
Jäm ijärvi ............................................
Ik a a lin e n ..............................................
40
} 193
33 1 —
2
1
1
—
Ikaalisten kauppala — lkalinen köp. 151 6 2 — 2
V ilja k k a la ............................................ 33 31 1 — — — — —
H äm een k y rö ....................................... 52 24 4 2 1 — — 2
L a v ia .................................................... 28 31 2 — —
Suodenniem i....................................... 9 2 —
Mouhijärvi ......................................... 19 11 — — — 2
S u o n iem i.............................................. 11 20 —- — — — — —
K arkku ................................................ 22 13 — — — —
T y r v ä ä .................................................
Vammalan kauppala — Vammala
30 31 3 1 — —
k ö p in g .............................................. 6 5 ___ ___ — — — _1
K iik k a .................................................. 28 32 3 3 — — —
Kiikoinen ............................................ 28 16 — —. .— — - —
K auvatsa ............................................ 8 3 1 — 1 —, —
H arjavalta  .......................................... 21 12 1 — 1
65
Kuuta Konmum- Conuminc* 1021—25 1 »28 30 IMI—35 i 1 933 m u 1985 1937
Kokemäki ........................................... ! 53 26 3 1 _ . l 1
H uittinen ........................................... 23 16 1 1 1
K e ik y ä ..................................................1 12 - -- _ _ - -
Köyliö .................................................. 22 9 — —
Säkylä .................................................. 34 10 ■ - - —
Vampula .............................................. 8 12 — —
Punkalaidun ....................................... 3 — -
Alastaro .............................................. 40 7 .. - 1
Metsämaa ........................................... 10 2 2 .
Loimaa ................................................ 44 29 1 1 _ . 2
Loimaan kauppala 'Loimaa köping 13 9 — 2 —
Mellilä .................................................. 38 22 1 • ~ 1
Ahvenanmaa Åland .................... 1 «72 1 »8» 382 42 56 141 U i 142
K aupunki — SUid ............................ 96 62 55 Ô <> 7,9 18 20
M aarianhamina — Mariehamn . . . . 9<; 62 o5 5 G 19 18 20
Maaseutu -Landsbygd ................. 1 57a / 027 327 37 50 122 123 122 !
E c k e rö .................................................. 60 67 29 4 5 11 14 10
Ham marland ..................................... 182 106 27 1 3 15 12 9
J o m a la .................................................. 228 182 36 4 7 14 21 28
F in s trö m .............................................. 159 110 27 3 4 10 10 12
G e ta ...................................................... 97 62 16 2 1 11 1 7
S a l tv ik .................................................. 268 160 32 2 7 12 18 11
Sund .................................................... 87 52 30 5 4 7 l i 41
Vårdö .................................................. 73 25 21 4 3 6 4 8
Lumparland ....................................... 36 25 4 — 3 2 3
Lemland .............................................. 121 70 41 4 8 12 9 4
Föglö .................................................... 81 56 32 0 4 13 14 10
Kökar .................................................. 44 36 12 — 1 ■> 3 3
Sottunga .............................................. 15 6 2 — — 1 2
Kumlinge ............................................ 65 19 11 3 2 2 i 3
Brändö ................................................ 60 51 7 —■ 1 3 3 1
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 2 442 1 637 238 46 15 13 16 54
1 088 615 92 20 / 4 (i 27
Häm eenlinna - -  T avastehus........... 28 14 2 — — 1
Tampere — Tammerfors ............... 984 563 72 14 7 0 4 21
Lahti .................................................... 76 38 18 9 — 2 •2 5
1 3.54 J 022 146 20 S 9 10 27
Somero ................................................ 8 23 2 2 1
Som erniem i......................................... — - ■1 4 __ ____ —
T am m ela ............................................. 30 15 1 — — — -
Forssan kauppala — Forssa köping 46 132 g — - - •2 1
Jokioinen ........................................... 28 15 8 1 — ■ — -
Ypäjä .................................................. 23 6 3 1 — ... _ — 1
Humppila ............................................ 21 7 ----- —■- — _... —
Urjala .................................................. 17 11 1 — - . —
Koijävvi .............................................. — — - ( “ —
Kvlmäkoski ....................................... 6 i» _ . — ■— j --- — —
Akaa .................................................... 16 17 — - — —
Kalvola ................................................ 6 6 — ! — 1
Sääksmäki ......................................... 29 16 3 _ .. i — —
Valkeakosken kauppala— Valkea­ i
koski köping ................................. 10 ' 22 12 — — — ; —
P ä lk ä n e ................................................ 29 38 li — — I 21 — ! 1
Siirto la isuustilasto  1933—37. 9
6 6
1
; Kunj.rt - -Kmmmui — Commum's 1921.—25 11)26 —SO n m — sr. 1 i <m 1935 1 936 1937
Lempäälä . . : ..................................... 46 16 2 1 1
Vesilahti .............................................. 6 21 --- — 1
V iia la .................................................... — — — — —
Tottijärv i ............................................ 1 3 - - — —
Pohjois-Pirkkala ...............................
Ktelä-Pirkkala . J 142 103 27 1 2 1 i 2
Ylöjärvi.................................................. 29 5 1 :_) 3 i 1
Messukylä ........................................... 8 12 ! ■ - -A itolahti .............................................. ... . --- — . ■ -
i K an g asa la ............................................ 41 23 i 1 1 1
S a h a la h ti ............................................. 10 9 .... - . .
O riv e s i.................................................. 60 17 i .— - - . 1
J Juupajoki ...........................................
Teisko ..................................................
24
17
15
9
—• - - - 1
K uru .................................................... 66 74 - - —
R u o v esi................................................ 136 90 t 1- 1
Vilppula ..............................................
M ä n t tä ..................................................
32
40
36
13
3
10
1
1
— 1 1
Kuorevesi ............................................ 7 13 5 2 3 — —
j K o rp ila h ti........................................... 17 15 — -  .
! M u u ram e .............................................
Säynätsalo .........................................
9 4
5 » 2
4;
- _ 1
Jäm sä .................................................. 20 9 • - —
; Jämsänkoski ......................... ............. (i __ ---
Koskenpäii ......................................... ■ - 6 .. _  -
L än g e lm äk i......................................... 1 12 8 ] 1 -  ■
Eräjärvi .............................................. 6 7 _ -
K u h m o in en ......................................... 7 12 - - i
K uhm alahti ....................................... 17 3 — _.. - -
: Luopioinen ......................................... 3 2 - - —
: Tuulos .................................................. 1 1 — — — -
: Hauho .................................................. 3 4 1 __ - 1 - - 1
: T v rv ä n tö ............................................. 5 1 ... -
Hattula, ................................................ 5 5 __. _ _ —
1 [ämoenlinnan mlk. ■ -  Tavaste-j 
hus Ik................................................ 6 1 3
Vanaja ;) 1 7 —
Renko .................................................. 0 2 —. . — — ---
Janakkala 17 13 --- __ — —
Loppi .................................................... 17 0 1 1 — ___ 1 !
Hausjärvi ............................................ 19 6 4 2 2 --- - - :
: Riihimäen kauppala • - Riihimäki 
köping ............................................ 53 13 3 2 2
!
Kärkölä ............................................... 12 4 3 1 — — — t
Nastola ................................................ 17 14 2 — — — — ]
H o llo la .................................................. 101 56 8 — — —-
1 K o s k i .................................................... 1 4 — - . — —
; L a m m i.................................................. 5 8 _
1
— — _ .
Asikkala .............................................. 42 27 - - — —
! Padasjoki ........................................... 2 8 1 — J — — 4
i
Viipurin lääni Viborgs Iän ........... : 2 452 2 971 148 27 7 B2 2(1 41
Kaujmmjit - Stiider ........................ 338 740 38 9 ■3 0 ■Ï IS
Viipuri - - Yiborcr............................... 192 564 26 7 1 ti 2 10
S o r ta v a la ............................................. 12 17 — — . _ . 1
Käkisalmi - K ex h o lm .................... 8 25 — i - -
Lappeenranta. --- Villmanstrarid .. v > v > 25 2 1 1 — !
Hamina K redriksham n............... 6 12 1 .— 1 _ ... -  -  1
K otka .................................................. 98 103 9 j 1 i
i
2 1 - - 2 ’
1 Maaat utu -  -  Landsbygd .................. 2  114 2  226 10-5 \ 4 17 u  1
j Kunta — • Kommun — Communes 1021—25 1926 -30 1 '.Ml -35 1933 1934 1935 1936 1937
Pyhtää — P v ttis  ............................... 26 10
K y m i .................................................... 1 00 92 o -  - 1 3 ■
Haapasaari .........................................
Sippola ................................................
1
180
1
47 3 1
-
2
Vehkalahti ......................................... 27 11
Miehikkälä ......................................... U 10 1
Virolahti .............................................. 28 37 6 1 1
S ä k k ijä rv i........................................... 321 289 9 1 1 1 8
Ylämaa ................................................ - - 9 —■
S u u rsa a r i............................................. 3 2 - - --- -
Tytärsaari ........................................... 1 2
L ap p e e ..................................................
Lauritsalan kauppala - -  Laurit-
82 56 3 1 2
sala köping......................................
L e m i...................................................... (i
L u u m ä k i.............................................. 11 15 1 .  . .
Valkeala .............................................. 2 (i 18 - — -
Kouvolan kauppala - Kouvola 
köping ............................................ 31 17 5 1 4
Suomenniemi ..................................... 4 -—
Savitaipale ......................................... 34 35 3 - - 1
Taipalsaari ......................................... 2 3 — — - . . _
Joutseno .............................................. 8 25 1 — 1 -
Ruokolahti ......................................... 41 40 1 . . . . 1 1
R autjärv i ............................................ 5 3 ____ — . - -  -
Kirvu .................................................. 53 100 4 . . . . — 1 1
Jääski .................................................. 80 90 i 1 — 1
A n tr e a .................................................. 44 79 5 —
Vuokscnranta .....................................
Nuijam aa ........................................... 3
7
6 r : 1 . :  ; 1
Viipurin mlk. — Viborgs lk ........... 242 2 1 2 11 2 1 1
V a h v ia la .............................................. 15 32 ■> Ï 1 — 3
Johannes ............................................... 2 0 40 1
Koivisto ...............................................
Koiviston kauppala — Koivisto
32 46 2 1 — 2
' köping ............................................
Seiskari ................................................
j Lavansaari .........................................
—
■>
— 2 —
1 K u o lem a jä rv i.....................................
■ Uusikirkko .........................................
3
5
1
13 1 1
—
___
K anneljäivi ....................................... 1 6 1 —
Kivennapa ......................................... 30 44 9 1 i 1
Terijoki ................................................ 37 - - 3
M u o la a ................................................. 57 70 1 1
Äyräpää ..............................................
K y y rö lä ................................................
- ■ 23 — ■ 1
___
Heinjoki ..............................................
V a lk jä rv i.............................................
3
24
7
11
—
2 ___
R autu  .................................................. 6 — —-
Sakkola ................................................ 2 0 21 — — - ---
M etsäpirtti ......................................... 2 15 9 — -
Vuoksela .............................................. 3 3 -  . — —
Pyhäjärvi ............................................ 25 91 6 — — ■>
Raisälä ................................................ 12 31 — - — —
Käkisalmen m lk .■ Kexholms lk. 2 !) 39 0 1 — i
Kaukola ............................................. 24 43 3 3 - 1
H ii to la .................................................. 2 G 40 1 .  . — 1 1
Kurkijoki ............................................ 67 90 1 1 -  - —
Parikkala ...........................................
Saari ....................................................
30 59 2 — . . . ■ i
Simpele ................................................
Jaakkim a ...........................................
Lahdenpohjan kauppala -  Lah­
den noh ia köping ..........................
O■)
94
6
47 2 1 — — 2 3
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K u u ta  -  K u m m u n  — C o m m u n es 1921— 25 1926— 30 J »31—85 1 <)3S 1034 1 0 8 . 3 1936 1937
Lumivaara ......................................... 31 1 0 0 ' 1 1
Sortavalan mlk. —  Sordavala lk. 18 23  i 1 1 — —
H a r lu .................................................... 2 — — -
Uukuniemi ......................................... 6 11 1 — — - ■ 2
R u sk e a la .............................................. 12 3 — — -  -
S o a n la liti ............................................. 4 8 — 1
Suistamo .............................................. 1 ----- — _  . _  .
Korpiselkä .............................. 4 3 - —
Suojärvi .................................. 3 15 ■> — _. - 1 -
S a lm i ...................................... 2 — -  -
Im p ila h ti ............................................................................. 8 8
Mikkelin lääni S :t Michels län 685 481 53 16 f) 7 li 14
Kaupungit - -  Städer ........................ 42 62 I t i J 4 1 3
Mikkeli — S:t Michel ...................... 18 48 8 \ 1 2
Heinola ................................................ 10 3 . - -
Savonlinna - ISyslott .................... 14 8 1
Maaseutu - Landsbi/gd .................. 043 419 37 / / ■) ■> J 11
Heinolan mlk. Heinola lk ........... 5 5 \ —
Sysinä .................................................. 1 10 _ . . — 1
H arto la ................................................ 0 .> - — • - -  -
Luhanka ............................................. 3 _ _ . — - —
L eiv o n m äk i......................................... 14 (i - —
Jou tsa  ............................................................................................. 21 S -  ■ -  • — — _. .
M äntyharju . ............................ !) 3 — -  -
Pcrtunm aa .............................. 2 1
R istiina ................................... 8 11 1 - - 1 -  ■ 1
A nttola ................................... 3 14 -  - ] .
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . 8(5 91 3 1 i i 1
Hirvensalmi ............................. 9 4 -
Kangasniemi ........................... 159 70 n 2 1 i - 2
H a u k iv u o ri ............................................................................. 47 28 i ; i i 4
P iek säm äk i......................................... 128 4S 1 1 1 l
Pieksämän kauppala Pieksämä
k ö p in g .............................................. 1 - 1 ! - - -
Virtasalmi ........................................... 1U 15 l _ . . i _ _ _
J ä p p i lä ................................................. 10 9 ! - -
Joroinen .............................................. 2 9 1 4 ■> 1 l ... -
Juva ...................................................... 2 9 21 1 1 i 1 1
Puumala .............................................. 11 3 1 2 - -  -
Sulkava ................................................ (5 1 3 .1 —
Sääminki ............................................. 13 12 ; - --
K e rim äk i............................................. 9 0 .1
P u n k a h a rju ......................................... 3 4 - ■ 1 ■ - ■
E n o n k o sk i......................................... 0 - -  ■ 1 ■ —- —■
Savonranta ....................................... 1 li 0 0 — —
Heinävesi ........................................... 1 6 4 ■ - — - —  -
Kangaslampi ..................................... 1 „ —-
Rantasalmi ....................................... 0 8 3 I H
Kuopion lääni - Kuopio Iän........... 1 548 1 127 47 12 Ui ; 10 2 5 i:t
Kaupungit - - Städer ...................... 2'>r 203 ■ i 2 ' 2 1 - - : ; 4
Kuopio .............................................. 198 157 . .1 2 ö 4
Joensuu .............................................. i 3 7 19 —  - i ' ! •
I is a lm i ................................................ i 22 2 7 1 , 1 i —  - [ 1 •
6 8
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Kunta - -  Kommun — Communes
i
1921-—ir. 1 026—30 1931 1 033 1934 J 935 1 036 1937
! Maaseutu — Jjmdsbygd .................. 1291 921 42 1 0 11 1 0 IS 9
L eppävirta .........................................
Varkauden kauppala — Varkaus
18 28 1 -  ■ — 2 —
köping .......................................... 3 13 .... .... — 6
Suonenjoki ......................................... 49 2 0 ') 1 1 — - • 1
Hankasalmi ....................................... 95 47 2 1 1 0 1
R a u ta lam p i......................................... 13 10 — — ..... —
K on n ev esi............................................ 19 . .. __
Vesanto ................................................ 2 5 __
K arttu la  .............................................. 37 21 1 _. .. _ 1 _ . __
T e rv o .................................................. —. 1 _. . _
Kuopion mlk. - - Kuopio lk ............ 80 45 1 1 - • __ 1
Siilin järvi ............................................ 2 38 3 1 1 _ . _  -
Riistavesi ............................................ 9 . _ __ _
Vehmersalmi ..................................... 9 11 __ __ __ __
T u u sn iem i............................................ 32 32 1 __ . _ .
Maaninka ........................................... 33 14 __ _ . __
Pielavesi .............................................. 58 26 __ __ _
K e ite le .................................................. 16 6 __ _. .
Kiuruvesi ............................................ 67 52 __ __ __ _ ..
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............ 1 0 0 104 1 __ __ .1
V ierem ä.............................................. ■ )3 39 __ __ _... _ .
Sonkajärvi ......................................... 30 39 — — — -—
L a p in la h ti ............................................ 88 50 1 -  .
N ils iä .................................................. 36 14 •> __ __
Varpaisjärvi ....................................... 19 27 - - __ __
M uuruvesi................................. 22
J u a n k o s k i ............................................ 7 __ __
Kaavi .................................................. 25 2 0 •) 1 __ 1
Säyneinen ........................................... 23 ■> .
Polvijärvi ......................................... 23 34 —
Kuusjärvi ............................................ 0 18 •) i 1 3
L ip e r i .................................................... 22 20 f) 2 i 1 o 1
K o n tio la h ti ......................................... 38 16 . _ . _ . —
Pielisensuu ....................................... 15 14 _ . __
R ä ä k k v lä ............................................. 10 13 __ __ __
Kitee .................................................... 38 12 1 1 __ __ .
K e sä la h ti ............................................. 14 — __ —
1’ä lk jä rv i ............................................. — — - - - ___ —
T o h m ajä rv i......................................... 31 13 . - - 1
Värtsilä .............................................. 24 9 3 .
Kiihtclvsvaara ................................... 9 5
Pvhäsclkä ........................................... 4 _ . ... . ....
I lo m a n ts i ............................................. 5 3 3 ■) 1 __
Tuupovaara .............................. 1 1 .. .
Eno ................................................ i 14 3 _ 3 —
Pielisjärvi ......................................... 42 18 3 _ 3 —
Juuka .............................................. 32 10 6 1 2 2 __
R autavaara ....................................... 7 .) __
Nurmes ..............................................
Nurmeksen kauppala .... Nurmes
12 -■ - - ■
k ö p in g ............................................ 35 3 1 1 . - -
V altimo ................................................ 4 20 1 ..._ 1 .. .
Vaasan lääni -  Vasa I ä n ............... 10 938 11) 948 H57 153 n m 213 527 j
K u u p m u ji t  —  S tä d e r  ............................................. 723 - IK I 99 30 2 0 n 40 90
Vaasa Vasa ................................... 390 199 4 15 4 26 m
Kaskinen - Kaskö .......................... 23 55 (> 1 4 i i  1
Kristiinankaupunki - Kristinestad 49 35 (i 1 2 1 ■)
Uusikaarlepyy....Nykarleby . . . . 47 25 1 — 3 4 !
Kunta — Koiiuuim — Communes 1921—-25 1920—30 1931—35 1933 1934 1935 1936 1937
Pietarsaari — Jakobstad  ............... 116 87 30 19 4 1 5
Kokkola — Gamlakarlebv ............. 42 51 7 — 1 3 1
Jvväskvlä ............................................ 56 29 21 6 -  ■ 3 1 4
Maasexttu — Lundsbyqd .................. 10 215 JO M i ■m 123 ï'fi 1 h m 131
Siipyv — Sidcbv ............................... 86 144 6 3 2 3
Iso jo k i.................................................. 134 151 6 2
9L ap v ä ä rtti— Lappfiänl ...............
T iukka — Tjöck ...............................
233 235 6 — 1 3
38 35 3 1 —
Karijoki .............................................. 95 143 3 2 1
Närpiö — Närpes ............................. 559 547 27 3 3 8 19 49
Y lim arkku — Övermurk ............... 131 119 8 3 ■4 3 9
K o rsn ä s ................................................ 256 269 13 li 4 10 16
Teuva .................................................. 147 253 35 12 3 2 1
Kauhajoki ......................................... 150 357 14 2 . 1 1 14
Kurikka, .............................................. 126 144 15 4 1 1 12
Jalasjärvi ............................................ 181 270 11 1 ;> 1 4
Peräseinäjoki ..................................... 50 68 6 - - 2
Ilmajoki .............................................. 204 195 4 - 2 2 5 1
Seinäjoki ..............................................
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki
54 51 1 1
1k ö p in g .............................................. — — - - -
1
1
Y lis ta ro ................................................ 267 213 7 4 --- 2 3
3Isokyrö ................................................ 270 205 8 1 1 3
Vähäkvrö ............................................ 160 112 6 2 1 1 - - 1
Laihia .................................................. 86 89 7 4 1 J 4
Ju rva  .................................................... 113 124 8 4 — — ■
Pirttikylä — Pörtom  ....................... 91 121 :> 1 — 4 3 2 ,
Petolahti — Petalaks ...................... 109 120 2 1 — 1 2 19!
B e rg ö .................................................... 8 10 o — 2 Ï 1
16Maalahti — M a la k s .......................... 176 182 2 1 1 9
Sulva — Solv ...................................... 139 102 ■> — 9 6 i
Mustasaari — K o rsh o lm .................. 231 219 16 0 3 4 7 14;
Raippaluoto — Replot .................... 47 83 12 2 3
1
1 4 11 1
B jö rk ö b v ............................................. - - 2 1 —
K oivulahti — Kvevlaks .................. 110 94 — — • - - 11 5
M aksamaa — Maksmo .................... 69 66 4 — 3 4 6
Yövri — Y ö n i ..................................... 280 283 9 0 4 2 23
N u rm o .................................................. 100 111 1 - - 1
Lapua .................................................. 187 178 6 2 2 0
K a u h a v a .............................................. 208 277 10 3 2 4 1
Y lih ä rm ä ............................................. 66 oo — .. — - —
Alahärmä ........................................... 323 296 11 1 2 1 1
Oravainen - - ( bavais ...................... 151 147 21 4 3 . .. 4 15
M u n sa la ...............................................
Uudenkaarlepvvn mlk. — Nvkar-
195 152 15 _.. 2 3 li
19
leby lk ............................................... 127 120 5 1 1 8 11
Jepua — Jep])o ................................. 104 78 2 _ . -  - 1
7
1
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. 202 197 21 0 1 3 19
Purmo .................................................. 60 58 1 . _ 1 1 8
Alitävä — Esse ................................ 22 72 7 2 - • 1 1 1
Teerijärvi — Terijärvi ................... 153 145 6 — — 6 ! 6
K ruunupyy - - K ro n o b v .................. 150 94 2 — — d
Luoto — Larsmo ............................... 65 51 — —- 2 2 ■
Kaarlela - -  Karlebv ........................ 45 74 1 — — __ - 5
Öja ...................................................... — - - — 1
Alavcteli — N e d e rv e til .................... 2-3 69 •> 2 — — —
Kälviä .................................................. 55 73 ■> — 10
L o h ta ja ................................................ 88 89 t —- 2 --- 13
H im a n k a ............................................. 44 70 1 — — — - -
Kannus ................................................ 70 130 10 4 2 1 4 11
Toholampi ......................................... 47 159 0 — 1 u
Ullava .................................................. 12 28 ■ — — ... . - ;
70
7 1
Kunta — Kommun — Communes 1 921...25 1931- -35 1 933 1934 1935 1930 1937
Kaustinen ........................................... 109 107 2 1 i _ 5
V e te li .................................................... 77 92 1 — ..... i 1 —
Lestijärvi 7 10 — --- i — _...
H a isu a .................................................. 40 20 — - - — 1
P e rh o .................................................... 52 32 18 10 O ;) 1
S o in i ..................................................... 62 94 —
Lehtimäki.............................................. 65 42 1 1 - - — —
Alajärvi ................................................ 152 174 2 4 2 4
Vimpeli ................................................ 93 128 - - o
Evi j ä r v i ................................................ 164 182 26 0 1 3
Kortesjärvi............................................ 100 199 .6 2 — 3 4
Lappajärvi ......................................... 174 145
4
— - ■ 1
K u o rta n e ............................................. 238 224 4. 1 4
Tövsä .................................................... 79 52 1 1 -  - —
A la v u s .................................................. 292 213 7 1 2 2 1
V irrat .................................................. 86 133 6 2 1 - 1 —
Ä htäri .................................................. 151 99 4 -  - 3 ... _
Pihlajavesi ......................................... 23 28 4 1
Mulfcia .................................................. 24 15 1 1 — —
K euru .................................................. 40 54 4 1 4
P e tä jä v e s i ........................................... 32
150
27 6 - - 3 1
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk. 116 11 H 2 4 3
T o iv a k k a ............................................. 40 10 1 — ■— —
Uurainen ............................................. 39 42 1 1 — .1
Laukaa ................................................ 31 40 — — — —
Ä änekosk i...........................................
Äänekosken kauppala — Ääne­
60 46 13 — — --- 1
koski köping .................................
Suolahden kauppala — Suolahti
_ ... 0 2 - • - .
köping ............................................
193
19 4 — -  -
Saarijärvi ........................................... 115 6 1 3 2 — 4
Pylkönmäki ....................................... 25 19 3
4
— — —
K arstu la ............................................. 214 172 2 — 2 — 1
K yyjärvi .............................................. — 0 - -  - -  -
K iv ijä rv i .............................................. 40 27 1 — — 1
Kannonkoski .............................. .. . . . — - — 1
K in n u la ................................................ 13 13 1 — — — —
Pihtipudas ......................................... 59 30 0 1 — 1
Viitasaari ........................................... 72 14 2 1 —- — —
Konginkangas ...................................
S u m ia in en ...........................................
17 13 1 1 — — _ _ —
6 8
Oulun lääni — Uleåborgs lä n ........... 2 793 2 842 916 191 57 48 52 71
K aupung it— Stiider ........................ 320 367 283 6-5 8 11 11 18
Oulu — U leab o rg ............................... 170 181 159 52 0 7 6 7
Raahe — Brahestad ........................ 54 75 13 1 1 2 1
Kemi .................................................... 20 22 87 7 2 3 2 9
Tornio —  T o rn e ä ......................................................... 15 15 4 — - _  . 1 —
K a ja a n i ................................................ 61 74 20 !) -  ■ -  ■ -  - 1
Maaseutu —  Landsbygd ................................. 2 473 2 476 633 126 49 37 41 f>3
Sievi .................................................................................................... 95 121 18 14 i l  — _  . — ..
R a u t io ............................................................................................. 42 56 — — 1 1
Y liv ie sk a ..................................................................................... 48 121 0 — — \ JO 6
Alavieska ........................................................................................ 32 57 6 - — 1 _ . .
K alajoki ..................................................................................... 235 192 26 2 2 5 1 4
M e rijä rv i.............................................. 47 38 1 1 _. . 2 - . . .
Oulainen .............................................. 115 87 1 — Ï 3
Pyhäjoki .............................................. 154 110 o — 1 — 3
Saloinen ..................................................................................... 30 51 2 1 — — - 7- —
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Ivimt;i Komnnm Conutnnn’s 1921 192« :il> 19:11 1 !>:}:> 1 «m 1935 1986
1
1937 :
!
Pattijoki .............................................. 28 33 1 __ : ; 1 .
Vihanti ................................................ 33 48 1 __! — 1
Kantsila ............................................. 64 39 i 1 1 1
P a a v o la ................................................ 70 77 9 1 3 - -
Revonlahti .........................................
Siikajoki .............................................
10
23
10
21 2 1 1
2
’ ’ i
Pyhäjärvi ........................................... 62 73i 7 —- . -1
3 iReisjärvi .............................................. 25 67 •29 4 1
H aapajärvi ......................................... 101 169 34 ( 1 3 1 1 3 :
Nivala .................................................. 145 150 39 — 4 1 2 ! i
Kärsämäki ......................................... 35 50 — 1
H aap av esi........................................... 107 84 4 i 4 ■ -
Pulkkila .............................................. (12 22
19
1 .1 _ - __
P iip p o la ................................................ 21 - - —
Pvhäntä ..............................................
K e s t i lä ..................................................
9
41
22
51 2
—
Säräisniemi ......................................... 15 14 1-i 1 .
Vuolijoki .............................................. 1 10 - - . 1
Paltam o .............................................. 46 13 12 • - * l
Kajaanin mlk. - Ka jana lk ........... 21 30 4 1 - - - - - -
Sotkamo .............................................. 103 65 33 13 8 1 3 1
K ulunon ien ii....................................... 32 47 13 4 ■> 4 - - l
l l is t i jä rv i ............................................. 7 4 7 - - — - - —
H yrynsalm i......................................... 9 1 .. - . . — 1 —
Suomussalmi ..................................... 16 14 3 - • — ... -
Puolanko.............................................. 8 1 . . . — - -
Hailuoto ............................................. 17 7 1 1 — 1
Utajärvi ............................................. 25 12 12 1 1 1 -
Muhos .................................................. 26 14 1 1. --- — — l
Tyrnävä .............................................. 15 9 (i (> --- — — —-
! T em m es................................................ 13 16 • - — --- —
L u m ijo k i.............................................. 11 12 t — 7 — 1
Liminka .............................................. 14 30 1 — — — - —- .. _
i Kempele .............................................. 17 3 - - - - - - -  ■
Oulunsalo ............................................ 10 :) 19 2 3
Oulujoki .............................................. 42 23 52 2 3 2 1 1
Y lik iim in k i......................................... 10 6 2 — — • -
Kiiminki .............................................. 8 7 3 1 —- l
! H aukipudas ....................................... 58 j 42 19 1 (i - - 2
l i  ........................................................... 48 : 19 17 4 3 2
: Y li-li .................................................... — i 3 11 - -
K u iv an iem i......................................... 11 ; 6 — - - —
Pudasjärvi ......................................... 15 2 1 1 .. . - - ■1 1
T aiv alk o sk i......................................... 12 2 .... — . ._ — 1
K u u sam o ............................................. 15 22 — — . _ . — —
Posio .................................................... ■ - 1 — — —
Ranua .................................................. 1 1 6 - - 1
Salla (K u o la jä rv i)............................ 11 13 11 11 - 1
Kemijärvi ........................................... 11 12 7 - — 2
Rovaniemi .........................................
Rovaniemen kauppala. -  Rova­
18 21 14 2 1
niemi kopin"' ............................... — - 2 -  ■ — — 1
Tervola ................................................ 10 12 — — —
j S im o ...................................................... 15 ! 17 2 J 1 — —
Kemin mlk. — Kemi lk .................... : 36 j 55 62 17 ■ - — .... , —
Alatornio ............................................. 45 62 17 1 1 ; — ■ —
K arunki .............................................. ; 19 23 2 1 . — : —
Ylitornio ............................................. 16 19 3 — 2 1 1
Turtola ................................................ 3 4 2 — 2 — 1 —
Kolari .................................................. 1 1 10 2 — 1 2 —
Muonio ................................................ 4 6 s» — 1 — - - 1
E n o n te k iö ............................................ 12 9 8 — 2 — 3 2
K i t t i l ä .................................................. 0 2 , — — — -  -
S o d an k y lä ........................................... 4 2 5 1 - — — —
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K unta — K om m un — Communes 1921—25 1 9 2 6 -3 0 1931—35 1933 1934 1935 1936 1937
Pelkosenniemi ...................................
Savukoski ...........................................
1 2 — — — _ —
I n a r i ...................................................... 1 _ _ _
Utsjoki ................................................ _ _
Petsamo .............................................. 1 1 4 — 4 — — 2
Koko maa -  Hela riket — Pays
31 (126 27 533 B 554 677 402 573 711 1536
Siitä: — Därav: — Dont:
Kaupungit — Städer - — Villes . . . . 6  944 •5 809 1393 271 157 242 256 687
Maaseutu — Landsbygd - — Com­
munes rurales ............................. 24 082 21 724 2  161 406 245 331 455 849
Sürto la isw tstila sto  193$— S?
